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PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL EN LA 
COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA, PARROQUIA LLOA, CANTON QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
 
PROPOSAL OF CREATING A RURAL SOLIDARY FUND INSIDE THE COMMUNITY 
OF SAN JOSE DE LLOA, LLOA CHURCH, CANTON QUITO, PICHINCHA PROVINCE 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La tesis titulada PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL EN LA 
COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA, PARROQUIA LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA 
DE PICHINCHA,  muestra el marco de investigación realizado, partiendo de una generalización 
situacional de la localidad, contiene los objetivos que persigue la investigación e hipótesis que se 
presume suceden.  Contiene aspectos teóricos y análisis del  entorno financiero nacional y el 
impacto que ha generado en el ámbito social y económico hasta centrarse en el análisis del 
funcionamiento y generalidades  del microcrédito en el área rural, destacándose que las 
microfinanzas nacen como el mecanismo alternativo a los mercados financieros  tradicionales. Se 
identifica y diagnostica  el funcionamiento social y económico de la localidad evidenciando que el 
acceso a los servicios financieros es limitado. Contiene la propuesta de creación de una caja 
solidaria en la comunidad que contribuya a mejorar el desarrollo de las actividades de los 
habitantes, brindándoles apoyo financiero. Concluye con las principales conclusiones y 
recomendaciones  producto de la investigación realizada.  
 
PALABRAS CLAVE:   
 
ECONOMIA POPULAR/MICROCREDITOS/MICROFINANZAS/CAJA SOLIDARIA/SOCIOS/ 
BENEFICIOS 
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ABSTRACT 
 
The Thesis entitled PROPOSAL OF CREATING A RURAL SOLIDARY FUND INSIDE THE 
COMMUNITY OF SAN JOSE DE LLOA, LLOA CHURCH, CANTON QUITO, PICHINCHA 
PROVINCE, shows the research framework done, from a situational generalization of the town, 
which contains the objectives pursued by the investigation and hypotheses that are presumed to be 
happening.  
It contains theoretical and analytical aspects of the financial national environment and the impact 
that has been generated in the social and economical environment. It focuses on the analysis of the 
performance and overview of microcredit in rural areas, stressing that microfinance is born as an 
alternative mechanism to the traditional financial markets. It identifies and diagnoses the social and 
economic functioning of the area showing that access to financial services is limited. It contains a 
proposal of creating a supportive fund in the community to help improve the development of 
habitant’s activities, providing them with financial support. It concludes with the main findings and 
recommendations based on the investigation. 
 
KEY WORDS: 
POPULAR ECONOMY / MICROCREDITS / MICROFINANCE / SOLIDARY FUND / 
PARTNERSHIP / BENEFITS 
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CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
 
PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL  
EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA, PARROQUIA LLOA,  
CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La  Parroquia Lloa, ubicada en el Cantón Quito,  Provincia de Pichincha, se halla situada a 8 km. al 
suroccidente de la cabecera cantonal del homónimo del cantón, se encuentra limitada al norte por 
las parroquias Mindo y Nono, al sur por las parroquias Allurinquín y Tandapi (Prov. Santo 
Domingo de Los Tsachilas), al este por el Cantón Quito y al oeste por la parroquia Allurinquín y el 
Cantón Santo Domingo de Los Colorados (Prov. Santo Domingo de los Tsachilas), constituida por 
382 familias que abarcan una población de 1431 habitantes de los cuales el 54% corresponden al 
sexo masculino y el 46% al sexo femenino, según el censo del año 2001 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  
 
Lugar de hermosos paisajes, tierra fértil, aire limpio, la cordialidad de su gente y la tranquilidad del 
contacto con la naturaleza son sus grandes atractivos, “fundada en el año de 1861, actualmente se 
estima cuenta con una población aproximada de 2.500 habitantes, según lingüistas, Lloa significa 
planicie en lo  alto”1. 
 
Para dirigirse hasta la localidad desde Quito se parte desde el sur de la ciudad, tomando la avenida 
Mariscal Sucre hasta llegar al ingreso del barrio Mena 2, desde allí se toma una vía asfaltada en 
muy buenas condiciones, que demora 20 minutos en llegar.  
 
Las fuentes de ingreso radican principalmente en la producción de lácteos y la comercialización de 
carnes, zona dedicada a la producción y comercialización de ganado vacuno, ganado ovino, venta 
de leche, quesos, truchas y otros productos agrícolas. 
 
Entre los lugares turísticos se hallan “el Santuario de la Virgen del Cinto, el Cráter del Volcán 
Pichincha, la Iglesia parroquial y Parque Central, las Piscícolas El Molino, Las Vertientes, La  
Quebrada de Cebayco, las queseras de San José y de Urauco, las aguas termales Palmira, y otros 
sitios más”2.  
                                                 
1
 www.quehacerlloa.com 
2
 www.lloaextremo.com 
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1.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Considerando que la fuente de ingresos de los habitantes de la localidad radican principalmente en 
la producción de lácteos y la comercialización de carnes y otros productos agropecuarios, dichas 
actividades en lo que a productividad se refiere, en los últimos años se ha visto afectada en gran 
medida por la limitada inversión.  
 
Dicha realidad impacta drásticamente en la zona debido a que en ésta, los habitantes viven 
básicamente de la actividad agropecuaria, de los productos que sacan a la ciudad para abastecer de 
alimentos a los habitantes; lo que significa que al disminuir la productividad, directamente 
disminuye el nivel de ingresos y en consecuencia el poder adquisitivo de estas familias. 
De ahí nace la necesidad de desarrollar estrategias que fomenten la generación de empleo y una 
alternativa se constituye la creación de cajas solidarias, las mismas que se podrían convertir en 
impulsoras de la inversión, con un análisis previo de las potencialidades que presenta la localidad.  
Al respecto, la zona en estudio presenta una limitada explotación de sus potencialidades originada, 
por la baja inversión, las formas precarias de producción y el bajo apoyo de las autoridades locales.  
Estos factores determinan la búsqueda de alternativas o estrategias que permitan desarrollar las 
potencialidades existentes en la zona y en cada uno de sus habitantes para el mejoramiento de sus 
actividades productivas. 
 
Una vez descrita de forma general el entorno de la problemática se deduce que uno de los 
problemas centrales al que se intenta dar una alternativa de solución mediante la presente 
investigación es el “Limitado acceso a recursos financieros para la realización de actividades 
productivas en la parroquia Lloa, Comunidad San José de Lloa”. 
 
 
1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION  
 
Las iniciativas desarrolladas por el sector productivo y el impacto que han generado en las zonas 
rurales, han tenido una incidencia  limitada, de ahí se desprende el interés por elaborar ésta 
investigación, donde trataremos de explicar la importancia que tienen dichas actividades 
económicas en el desarrollo local.  
 
Para que estas actividades se ejecuten adecuadamente y contribuyan al objetivo principal que es el 
mejoramiento de ingresos, se deben realizan importantes y precisas inversiones; de allí la 
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importancia de la temática a desarrollar, que constituye una propuesta de fomento social y 
productivo que integra metas y acciones claras, y que se denomina: PROPUESTA DE 
CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE 
LLOA, PARROQUIA LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, la misma 
que se justifica por lo anteriormente expuesto.  
 
Al no existir una Caja Solidaria en la localidad, limita a los habitantes planificar y orientar su 
progreso en función del acceso a recursos financieros.  La importancia de diseñar una propuesta 
para la creación de una Caja Solidaria está dada por la posibilidad de que permita fomentar 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes.  
 
El interés por la temática radica en comprender el desarrollo social y contribuir desde la formación 
académica a la generación de alternativas de solución orientando la toma de decisiones que 
permitan de acuerdo a la disponibilidad de recursos, solucionar limitantes de la comunidad. 
 
 
1.4 DELIMITACION  
 
1.4.1 DELIMITACION ESPACIAL  
 
La investigación se limita a la indagación socio económica de la Comunidad San José de Lloa, 
resaltando las generalidades de la Parroquia de Lloa, ubicada en el cantón Quito, provincia de 
Pichincha.  
 
1.4.2 DELIMITACION TEMPORAL 
 
El tiempo para la realización de la investigación de campo se estima de seis meses y tomando como 
base sus resultados se elaborará la propuesta de Creación de una Caja Solidaria en la Comunidad 
San José de Lloa, ubicada en la Parroquia Lloa, cantón Quito para el mediano plazo que va desde el 
año 2013 al 2016.  
 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta para la creación de una Caja Solidaria Rural en la Comunidad San José de 
Lloa, Parroquia Lloa, que oriente a contribuir el desarrollo socio económico de la zona. 
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1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Analizar el diseño, funcionamiento y demás generalidades del Sistema de Cajas Solidarias 
Rurales del país. 
 Realizar un diagnóstico socioeconómico de la localidad con el fin de identificar los alcances de 
la propuesta de creación de la caja solidaria en la zona.   
 Diseñar una propuesta para la creación de una Caja Solidaria Rural en la Comunidad San José 
de Lloa. 
 
 
1.6 MARCO TEORICO  
 
Al referirse a una caja solidaria indirectamente se hace relación a los microcréditos, debido a que 
éstas facilitan pequeños préstamos a personas de bajos recursos, “posibilita, que muchas personas 
sin recursos puedan financiar proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos ingresos”3. 
El microcrédito es la parte esencial del campo de  la micro financiación, dentro del que se 
encuentran otros servicios tales como los microseguros, ahorros u otros. 
 
Como breves historias de las cajas de ahorros se mencionan algunas que nacieron de la unión de un 
grupo de compañeros, quienes pensaron que se podía organizar una pequeña caja de ahorros, con la 
finalidad de ahorrar algo aunque sea una mínima parte de los ingresos que percibían 
periódicamente. Tenía por objeto principal disponer de un capital que sirva para solucionar en parte 
los numerosos gastos que demandan las responsabilidades familiares; con el dinero recaudado, se 
otorgaban préstamos a los socios, con plazos acordados y módicos intereses. 
 
El fracaso de la banca en el fomento productivo para los sectores excluídos ha generado la 
elaboración de propuestas orientadas a la creación de un sistema financiero alternativo para los 
sectores no atendidos por la banca comercial privada por ser considerados “sujetos de alto riesgo y 
atención costosa”. 
 
Hugo Jácome de la FLACSO considera que “Las microfinanzas nacen como un mecanismo 
financiero alternativo a los mercados financieros tradicionales, para combatir las prácticas de 
racionamiento de crédito que se generan en estos mercados que afectan en forma directa a grandes 
segmentos de la población (urbana o rural) y al fomento de las actividades de micro, pequeñas y 
                                                 
3 es.wikipedia.org/wiki/Microcrédito 
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medianas empresas (mipymes)”4, que en el Ecuador dicho grupo “representa el 60% de la 
población económicamente activa y aporta entre el 10% y 15% del producto interno bruto”5. 
 
Las cajas se han dedicado al fomento del ahorro mediante la captación de depósitos, por los que 
pagan una tasa de interés, y efectúan préstamos sobre el monto ahorrado, su clientela han sido 
particulares y microempresarios y su ámbito de actuación suele ser local.  
 
En los últimos años, se ha vuelto a promocionar la creación de instancias rurales de ahorro y 
crédito, en efecto, la promoción de cooperativas y cajas comunitarias es considerada por muchos 
organismos no gubernamentales como la alternativa más apropiada y factible para paliar las 
agobiantes necesidades financieras del sector rural. 
 
Siendo así, el desarrollo de las Microfinanzas en el Ecuador ha sido producto de diversos esfuerzos 
tanto del sector privado, como del sector público. El otorgamiento de pequeños créditos a sectores 
de la población tradicionalmente excluidos de la prestación de servicios financieros y que no 
cuentan con garantías reales (el sector rural – campesino), se ha constituido en uno de los 
principales obstáculos para su desarrollo. Es por ello que las ONG’s, por su alcance y cobertura 
geográfica, se constituyeron en una importante fuente institucional de crédito, desarrollando su 
actividad sin estar reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
La mayoría de las personas trabajan en empresas familiares o por sí solos y como cualquier otro 
negocio, necesita recursos externos para financiarse, ya sea para subsistir o para crecer. 
 
Las razones por las que los bancos convencionales no penetran este mercado son varias, entre las 
que se mencionan: 
 
 “Los costos son muy altos y los volúmenes muy pequeños.  
 La infraestructura necesaria resulta muy complicada y costosa.  
 Los riesgos son muy altos por lo que no existen tasas de intereses adecuadas que puedan 
balancear el tipo del riesgo”6.  
 
Como las personas de niveles económicos bajos no pueden acceder a un crédito convencional de un 
banco porque no pueden cumplir con los requisitos establecidos como: garantías, nivel de ingresos 
                                                 
4
 FLACSO, Alcance de las microfinanzas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. mayo 2005 
5
 BID- Ecuador, La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y Lineamientos de Apoyo, Quito 
2006, pág. 16 
6
 FUNDACION AVANZAR, Microcrédito La Industria de la Pobreza, Publicación Nº 12, Quito - 2006 
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etc., acuden a otras soluciones y entre ellas la más común es lo que se denomina “chulco”, 
alternativa en la que los prestamistas cobran intereses altos que sobrepasan lo establecido por la 
ley. 
 
El chulco es considerado como usura y los intereses van desde el 5% al 30% mensual; a pesar de 
esto las personas acuden por considerarlo de fácil acceso ya que no es necesaria la presentación de 
los requisitos solicitados por un banco. Para cubrir el valor adeudado, las actividades productivas 
que desarrollan deberían ser altamente rentables pues debería permitirles pagar el capital 
financiero, cubrir los costos de producción y adicionalmente generar una ganancia.  
 
Por este problema de financiamiento nace el microcrédito en el mundo, “nace como una alternativa 
a estos préstamos usureros voraces que cobran elevadas tasas de interés y que sólo crean riqueza 
para el prestamista”7, por lo que el microcrédito es una opción de financiamiento para las personas 
de bajos recursos económicos que necesitan de un capital para generar patrimonio o para obtener 
activos productivos. 
 
Si bien el concepto de créditos cooperativos a bajo interés, fomenta la independencia económica y 
la cooperación recíproca, no es algo nuevo en la economía, el concepto del microcrédito nació 
como propuesta del catedrático de economía Dr. Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha 
contra la pobreza en 1974 durante la hambruna que padeció la población de su tierra natal, 
Bangladesh.  
 
“Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio sustancial en las 
posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir, el primer préstamo que dio fue de 27 
dólares a una mujer que hacía muebles de bambú, de cuya venta los beneficios repercutieron en sí 
misma y en su familia…, …Sin embargo, los bancos tradicionales no estaban interesados en hacer 
este tipo de préstamos, porque consideraban que había un alto riesgo de conseguir la devolución del 
dinero prestado…”8.  
 
A mediados de los 70’s, los primeros organismos que comenzaron a dar o a organizar 
microcréditos fueron ONG’s. A principio de los 80’s estos organismos comenzaron a ver frutos de 
este proceso, muchos de ellos comenzaron a darse cuenta que este esfuerzo podría ser sostenible 
porque la recuperación de cartera era casi perfecta. A partir de que estas organizaciones encuentran 
                                                 
7 GRAMAJO ALFARO, LUIS NOEL,  Revirtiendo La Tendencia En Finanzas Para El Desarrollo; Managua. 
2000 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito, Historia y evolución del microcrédito moderno. 
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el punto de equilibrio (suficientes microcréditos para pagar los costos fijos) el crecimiento de estos 
programas explota. 
 
En los 70’s el modelo era sostenido a través de donaciones de filántropos alrededor del mundo y la 
coordinación era a través de ONG’s. En los 80’s el modelo cambió un poco; “las ONG crearon 
alianzas estratégicas con bancos locales para que estos proporcionasen el financiamiento mientras 
que ellos proporcionarían las garantías y la coordinación de los recursos. A partir de los 90s este 
último modelo también evolucionó. Los bancos involucrados en el proceso se dieron cuenta que era 
un negocio rentable y comenzaron a desarrollar mecanismos para servir este mercado”9. 
 
En Latinoamérica existe un sin número de entidades dedicadas al microcrédito sin mayores 
mecanismos de promoción, son organizaciones que dan préstamos a individuos de bajos recursos 
económicos, “la razón por la que este tipo de organizaciones han florecido es por sus altos niveles 
de rentabilidad que hacen que sea una operación sostenible. No solamente ONG’s están 
involucradas en esto sino también bancos convencionales en países como Ecuador, Bolivia y Perú 
(Banco Solidario, Banco Sol y Mibanco) que han logrado expandirse en el país a través de un 
modelo de negocio que presta servicios a la población de bajos recursos económicos”10. 
 
El país actualmente cuenta con una Red Financiera Rural, que es una organización que agrupa 
instituciones de microfinanzas (cooperativas, ONG´s, bancos). Su trabajo se enfoca en facilitar y 
potencializar el acceso a servicios microfinancieros con el fin de trabajar por el objetivo de 
expandir servicios financieros a la población rural como una alternativa sostenible de lucha contra 
la pobreza. Es una institución establecida en el país desde el 3 de junio del 2000, como una 
Corporación Civil de derecho privado, sin finalidad de lucro, abierta al ingreso de instituciones de 
microfinanzas. Actualmente, dicha institución tiene “40 instituciones miembros, y una cartera de 
crédito que  atiende a 666.269 clientes microempresarios, lo que representa cerca del 45% del total 
de microempresarios existentes en el país”11. 
 
Actualmente el Estado a través de la banca pública ha vuelto a conceder créditos al sector micro 
empresarial. 
 
 
 
1.7 HIPOTESIS 
 
                                                 
9
 www.marketwatch.com.ec/es/microcredito.pdf, La evolución del microcrédito 
10 biblioteca.universia.net/keywords/Microcredito.html 
11
 Red Financiera Rural // www.rfr.org.ec 
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1.7.1 HIPOTESIS GENERAL  
 
La elaboración y posterior aplicación de la propuesta de creación de una Caja Comunitaria Rural en 
la comunidad San José de Lloa, contribuirá a mejorar las actividades productivas y condiciones de 
vida de los habitantes de la localidad. 
 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
 
 Entre las razones por las que, las instituciones financieras no profundizan sus operaciones en 
este segmento constituyen los elevados costos y riesgos de recuperación, y que la 
infraestructura y logística necesaria es muy compleja.  
 La importancia de financiamiento (crédito) a niveles económicos bajos, radica en el fomento 
del desarrollo humano y económico de los habitantes de la localidad.  
 La ejecución de la propuesta de creación de una Caja Solidaria Rural en la Comunidad San 
José de Lloa permitirá reactivar la actividad económica de la zona y mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. 
 
1.8 METODOLOGIA 
 
1.8.1 METODO 
 
Para la realización de la presente investigación se aplicará los siguientes métodos: 
 
Método Histórico 
Entiéndase por método histórico el seguido para escribir la historia y está vinculado al 
conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 
evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. 
 
Método Deductivo 
Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular en la deducción se 
comparan las características de un caso objeto con la definición que se ha acordado para una clase 
determinada de objetos y fenómenos. 
 
Método Inductivo 
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Trata de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a otros casos u ocasiones semejantes 
que pueden presentarse en el futuro o en otras latitudes. Parte de un marco particular hacia un 
general.  
 
También se aplicará metodologías especializadas para este tipo de investigaciones, como es la 
Metodología del Marco Lógico y la Metodología de Planificación Estratégica, mismas que ayudan 
en el diseño y ejecución de proyectos, con el propósito de dar estructura al proceso de planificación 
y comunicar información esencial acerca del proyecto.   
 
 
1.8.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La información para el desarrollo de la investigación provendrá de fuentes como los censos, 
revisión de material bibliográfico especializado que conjuntamente con la información de campo 
obtenida mediante técnicas de investigación y la utilización de sus instrumentos, como la 
observación, encuestas y entrevistas, permitirán establecer los resultados.  
 
 
Técnica Bibliográfica   
 
Técnica que tiene como propósito analizar material impreso (bibliografía especializada, libros, 
revistas, diarios, monografías, informes, etc.), el instrumento para la utilización de esta técnica son 
las fichas, para el caso principalmente se utilizará la ficha nemotécnica la cual permite anotar 
información extraída de fuentes bibliográficas o hemerográficas.  
 
 
Técnica de Campo  
 
Las técnicas de campo que se aplicarán para desarrollar la investigación son: 
 
 Encuestas.- Técnica que se destina para obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
interesan para el desarrollo de la investigación. El instrumento utilizado para aplicar esta 
técnica es a través del formulario de preguntas.  
 
 Entrevistas.- Consiste en un diálogo entre 2 personas (entrevistador o investigador y 
entrevistado), se utiliza con la finalidad de obtener información de parte del entrevistado. 
Esta técnica se la utilizará a través del instrumento cuestionario.  
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1.8.3 VARIABLES E INDICADORES 
 
Categoría 
 
Variable 
 
Indicador 
 
Forma de calculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 
Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleo 
 
Ingresos  
 
Actividad Agrícola 
 
 
Actividad Pecuaria 
 
 
Actividad Comercial 
 
 
Crédito 
 
Tasa de empleo 
 
Dólares mensuales 
 
Rendimiento 
Comercialización 
 
Crianza  
Comercialización 
 
Rentabilidad económica  
 
 
Cobertura  
Instituciones Financieras 
Acceso al crédito mediante: 
Inst. Financieras 
Crédito Informal 
 
PEA / PET. 
 
Rangos de ingresos 
 
Producción / m2 
Directa, Intermediarios 
 
Numero de atos 
Directa, Intermediarios 
 
Inversión / Utilidad 
 
 
Beneficiarios / Pob. T 
Número 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación  
 
 
 
 
 
Población 
 
 
 
Vivienda 
 
 
Infraestructura Básica 
 
Instituciones Educativas 
Demanda Educativa 
Analfabetismo 
Nivel de instrucción  
 
 
Sexo y Edad  
PEA 
PET 
 
Tenencia 
Materiales 
 
Cobertura de electrificación 
Cobertura de telefonía 
Cobertura de alcantarillado 
Cobertura de Agua 
 
Número 
Pob educando / Pob T 
Pob educada / Pob T 
Pob con años de estudio / 
Pob t 
 
Sexo / Pob T 
Pob ocupada / Pob T 
Pob>12 años / Pob T 
 
Propietarios / T Viv. 
Material / T Viv 
Beneficiarios / T. Viv 
Beneficiarios / T. Viv 
Beneficiarios / T. Viv 
Beneficiarios / T. Viv 
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1.9 PLAN ANALITICO 
 
CAPITULO I   
PLAN DE TESIS 
 
1.1 Antecedentes 
1.2  Identificación del Problema 
1.3  Justificación 
1.4  Delimitación 
1.5  Objetivos 
1.6  Marco Teórico  
1.7  Hipótesis 
1.8. Metodología 
1.9  Plan Analítico 
 
CAPITULO II  
GENERALIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL 
 
2.1 Antecedentes del sistema financiero en el país 
2.2 Trascendencia económica y social del sistema financiero 
2.3 El crédito y su importancia en la actividad productiva  
2.4 Sistema financiero en el área rural  
2.4.1 Análisis de la actividad financiera en el área rural  
2.4.2 El microcrédito en el área rural y su impacto socioeconómico  
 
CAPITULO III  
DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO (CAJAS SOLIDARIAS RURALES) E 
IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA LOCALIDAD 
 
3.1 Las cajas comunitarias “bancos comunales” 
3.1.1 Definición de caja comunitaria 
3.1.2 Importancia de su existencia  
3.1.3 Marco Legal 
3.1.3.1 Requisitos para la creación de una caja comunal 
3.1.4 Sistema de funcionamiento de una caja comunitaria  
3.2 Generalidades  
3.2.1 Antecedentes Históricos   
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3.2.2 Localización Geográfica y Extensión Territorial  
3.3 Situación Social  
3.3.1  Características de la Población 
3.3.1.1 Densidad y Crecimiento Poblacional 
3.3.1.2 Composición según Edad y Sexo 
3.3.2 Características de la Vivienda  
3.4 Situación Económica 
3.4.1 Actividades Productivas  
3.4.1.1 Actividad Agrícola  
3.4.1.2 Actividad Pecuaria 
3.4.1.3 Actividad Comercial  
3.5. Diagnóstico Económico Financiero de la localidad 
3.5.1 Análisis FODA  
3.5.2 Árbol de Problemas  
 
CAPITULO IV  
PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL EN LA  
COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA 
 
4.1 Antecedentes  
4.2 Introducción 
4.3 Misión 
4.4 Visión 
4.5 Principios y Valores 
4.6 Objetivos 
4.7 Estrategias 
4.8 Actividades 
4.8.1 Datos Generales de las Fases 
4.9 Impacto Esperado 
4.10 Análisis de Sostenibilidad 
4.11 Equipo encargado de la Dirección de la Propuesta 
4.12 Metas e Indicadores 
4.13 Matriz de Planificación 
4.13 Plan Operativo 
 
CAPITULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 
GENERALIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO  
EN EL AREA RURAL 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL PAÍS 
 
En base al análisis descriptivo de la banca realizado por Roberto Salazar en 1994, se pueden 
mencionar algunas ideas sobre la situación de esta industria “… la estructura financiera en años 
previos a 1988 estuvo marcada por el efecto de elementos distorsionadores, como el inusitado 
desarrollo bancario generado por el auge petrolero de los años 70 y, luego de una década, la 
reducción de las actividades causada por la crisis financiera de los años 80…”12. 
 
Década donde, el Ecuador se había rezagado respecto a otros países latinoamericanos en los 
montos de inversión, dejando evidenciar la debilidad del sistema financiero ecuatoriano y de la 
economía en general, en efecto, el índice de ahorro doméstico per cápita en términos reales en 
Ecuador tendió a la baja hasta 1992. 
 
En el campo legal, hasta mediados de los ochenta los bancos habían salvado los excesivos controles 
vigentes mediante la colocación de fondos de terceros, la proliferación de sucursales "off-shore", el 
traslado de operaciones de leasing y factoring a filiales, y otros mecanismos que hicieron que su 
rentabilidad no disminuya en términos reales; pero estas iniciativas no fueron suficientes en los 
últimos años de la década, registrándose una evidente reducción de la rentabilidad de la actividad 
bancaria. 
 
En 1989 se decidió reordenar el sistema financiero y se inició una profunda reforma legal y 
estructural, que se inscribía dentro del proceso de modernización que se deseaba implantar en toda 
la economía.  
 
En el ámbito bancario, la reforma más importante constituyó la promulgación de la Ley General de 
Bancos y la Ley de Instituciones Financieras en mayo de 1994. Tras la reestructura del marco legal, 
los bancos rápidamente comenzaron a acoplarse dentro de un esquema que los hacía más 
competitivos y ágiles para intermediar; esto sin duda ayudó a reducir inicialmente los precios 
financieros, aunque aún existen excesos en el margen financiero bruto, que se han venido 
corrigiendo mediante la estabilización de la economía y la optimización de las dimensiones de la 
banca. 
                                                 
12
 Salazar Roberto, Economía de Escala en la Banca Ecuatoriana, Quito, 1994 
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Luego de la severa crisis económica de las décadas de los ochenta y noventa, el Sistema Financiero 
Ecuatoriano y los cambios en la legislación  determinados por las entidades de control que 
conforman el gobierno, durante el período que se menciona, el país sufrió grave crisis en su 
economía, provocada por la deuda externa, la volatilidad del precio internacional del barril de 
petróleo, las guerras con el Perú, la crisis financiera internacional y los desastres climáticos y 
naturales como el Fenómeno de El Niño, los terremotos y la mancha blanca. Teniendo como 
efectos la fijación de altas tasas de interés, problemas de solvencia en el sistema bancario y la 
pérdida de confianza en el sucre; desencadenando en la quiebra de algunos bancos privados a 
finales de los años 90, de lo cual en el año 2007 la Comisión Investigadora de la Crisis Económica 
Financiera estimó que la pérdida fue de 8.072 millones de dólares, lo cual provocó la desconfianza 
del público para realizar depósitos en esas instituciones. 
 
Luego del crack financiero, la banca arrojó resultados negativos hasta el año 2000, en ese año el 
sistema declaró una “pérdida” por alrededor de 600 millones de dólares, dicho perjuicio se debió, 
por la creación de empresas vinculadas al sistema financiero a las cuales se les concedía créditos 
sobre bases de bienes inexistentes o bienes sobrevalorados.  
 
“Descubierto el mecanismo del perjuicio (vinculación con empresas sobrevaloradas o fantasmas), 
la banca cambió de estrategia a partir del 2001, que consiste en:   
 
 Pagar bajas tasas de interés por depósitos (tasa pasiva); 
 Cobrar bajas tasas de interés nominales por préstamos(tasa activa), pero añadir tasas por 
comisiones y servicios; 
 Maquillar balances, asesorados por ex funcionarios de “Enron”; 
 Financiar altos sueldos de los Funcionarios de la Superintendencia de Bancos, para que 
continúen en silencio; 
 Conceder créditos a los sectores menos educados de la población, para que nunca adviertan ni 
reclamen sobre las tasas efectivas de interés; 
 Autocalificarse de samaritanos y “con misión social”, mientras en la práctica cobran tasas de 
usura”13. 
 
A la fecha mediante la intervención del Estado en el sistema financiero se ha visto disminuir las 
tasas de interés y de los servicios financieros, lo que ha provocado que dichas instituciones limiten 
sus líneas de crédito perjudicando el aparato productivo, a más de ello, las condiciones políticas 
                                                 
13
 Rodríguez Luis, Microcrédito “La Industria de la Pobreza”, Fundación Avanzar, Quito – 2006, pág. 50. 
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que se han desarrollado en los últimos tres años ha provocado desconfianza general en los usuarios 
del sistema reflejado en la cantidad de depósitos realizados.  
 
Actualmente, con la constitución aprobada en el 2008 se da paso a un nuevo modelo de desarrollo, 
basado en el " Buen Vivir o Sumak Kawsay", sustentado en el desarrollo del ser humano y el 
cuidado de la naturaleza en donde se sustenta la economía social solidaria como eje de desarrollo 
económico.   
 
La Economía Social y Solidaria es un proyecto de acción colectiva para reinstitucionalizar  la 
economía en función de la reproducción y desarrollo pleno de la vida de todos.  La solidaridad, la 
cooperación y la reciprocidad son los principios básicos. 
En el año 2011 se expide la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y en el año 2012 el Reglamente General a la Ley que buscan apoyar, impulsar y 
fomentar  la organización económica de las personas, para que desarrollen procesos productivos, de 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios; y, brindar la 
posibilidad, a las organizaciones amparadas en esta normativa, de acceder a incentivos que 
permitan impulsar su desarrollo. 
Esta normativa también busca garantizar la capacitación, a través de programas de formación, 
obtención de marcas colectivas, protección de conocimientos colectivos, saberes ancestrales y 
creaciones intelectuales. 
Además, se determina el establecimiento de servicios financieros especializados que se canalizarán 
a través de organizaciones del sector Financiero Popular y Solidario. 
Para impulsar y promover la actividad económica en el sistema de Economía Popular y Solidaria se 
establece el trabajo con el sector Financiero Popular y Solidario, que acoge a cooperativas de 
ahorro y crédito, asociaciones solidarias, cajas, bancos comunales y cajas de ahorro. 
La Ley determina que se conformarán entidades que controlarán y vigilarán el trabajo y el apoyo 
que se dará a este sector, como son:  
Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario: dictará y coordinará las políticas de fomento, promoción, incentivos, funcionamiento y 
control de actividades económicas. 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: El control de la economía Popular y Solidaria y 
del sector Financiero Popular y Solidario está a cargo de este organismo, que tendrá una función 
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técnica. Controlará las actividades económicas, vigilará la estabilidad, solidez y funcionamiento de 
las instituciones sujetas a su control. Además, otorgará personería jurídica y autorizará las 
actividades financieras en el sector. 
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: Se encarga de ejecutar la política pública, 
coordina, organiza y aplica los planes y programas. Busca fomentar y promocionar a las personas y 
organizaciones amparadas en la normativa. 
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias: Brindará servicios financieros, que 
dependerán de la política acordada en el Comité Interinstitucional. 
 
2.2 TRASCENDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por el sector formal y otro que no es regulado (el 
informal), el sistema formal lo constituyen “16 bancos privados, instituciones financieras públicas, 
6 sociedades financieras, 2 mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito, de éstas últimas, 36 se 
hallan reguladas por la Superintendencia de Bancos (dado que su patrimonio supera los $200.000) 
y 311 reguladas por la Dirección Nacional de Cooperativas (porque su patrimonio es inferior a los 
$200.000)”14.  
 
A más de las señaladas también existen otras que no se las considera dentro del sistema financiero, 
como es el caso de las: 
 
Cajas de Ahorro.- son organizaciones integradas por personas, cuyo objetivo es el de sembrar una 
cultura de ahorro y facilitar el financiamiento de proyectos de sus socios, su capital social se lo 
conforma por el aporte de sus miembros, y;  
 
Bancos Comunales.- financian actividades económicas productivas dentro de una localidad y se 
constituyen por un grupo de personas que habitan dentro de una misma comunidad. El capital para 
constituir dicha “organización” provine básicamente de dos fuentes: la primera de un crédito 
reembolsable financiado por una ONG o alguna institución pública, y la segunda, por medio de 
pago de una cuota inicial que realizan los socios.  
 
El sistema financiero regulado por la Superintendencia de Bancos, destina montos para crédito 
mismos que ayudan a desarrollar la economía nacional desde diversos segmentos, así, los créditos 
que dichas instituciones facilitan se clasifica en: 
                                                 
14
 Estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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 Comercial, segmento que mayor monto se lo destina, bordea un promedio del 55% del total 
de la cartera. 
 De consumo, a dicho segmento se lo destina en promedio el 27%, del total de la cartera 
asignada para crédito. 
 Vivienda, que alcanza el 10%, y por último; 
 El crédito a la microempresa que bordea el 8%,  
 
Este último es el de menor volumen, pero el que más se ha desarrollado.  
 
Por el tema de investigación a continuación solamente analizaremos el segmento del microcrédito. 
 
Según la definición de la Superintendencia de Bancos el microcrédito “es todo crédito concedido a 
un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 
destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 
cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 
dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero 
prestamista”15. Se dispuso además que el límite máximo para considerarlo microcrédito es de US$ 
20.000, el solicitante no necesita presentar estados financieros, sino que la institución deberá 
evaluar su capacidad de pago y la estabilidad de su fuente de recursos, y establecerá el monto del 
crédito mediante la aplicación de tecnología crediticia específica en microfinanzas. 
 
A partir del año 2000, la dolarización ha obligado a cambiar de segmento de mercado al sistema 
financiero, pasando así de los sectores corporativos y empresariales a la microempresa; “de 2 
bancos que operaron en el 2002 hoy lo hacen 16; de 1 financiera hoy lo hacen 6; de 12 cooperativas 
reguladas hoy son 36”16. 
 
Para Luis Rodríguez, presidente de la Fundación Avanzar, este salto o cambio de segmento es 
consecuencia del comportamiento de los grandes empresarios que acuden al exterior para solicitar 
créditos menos caros, es decir, no es producto de democratizar el crédito y llegar a los sectores 
marginados, más bien se debe porque sus tradicionales clientes los abandonaron.  
 
Para corroborar lo expuesto por dicho ejecutivo en el siguiente gráfico indicamos el desarrollo de la 
deuda de la empresa privada en el exterior, misma que muestra crecimientos acelerados en 10 años, 
                                                 
15
 Resolución 457 del 2002, Junta Bancaria- Superintendencia de Bancos y Seguros 
16
 Pagina web de la Súper de Bancos 
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donde la deuda se a cuadruplicado pasando de $1.800 millones de dólares en 1995 a $8.000 
millones en 2005, de allí a la fecha se ha mantenido por dicho monto.  
 
GRAFICO 1 
 
 
 
  Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos 
  Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Estos tipos de crédito están destinados al segmento microempresarial, es decir, al sector de 
personas que trabaja sin relación de dependencia y tienen negocios pequeños, con capitales 
limitados y utilizan la mano de obra de la familia. Grupo que se ha caracterizado en la economía 
Latinoamericana; en el Ecuador dicho grupo “representa el 60% de la población económicamente 
activa y aporta entre el 10% y 15% del producto interno bruto”17. 
 
Como breve cronología del microcrédito:  
 
En el Ecuador se inició como crédito informal, es decir, aquel concedido por un prestamista 
particular a tasas de usura, luego es tomado por el Estado hace 20 años para que instituciones 
                                                 
17
 BID- Ecuador, La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y Lineamientos de Apoyo, Quito 
2006, pág. 16 
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públicas y luego la banca pública (Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de 
Fomento) lo desarrollen con tasas subsidiadas.  
 
En 1986 el Estado ecuatoriano inició formalmente las operaciones crediticias para el sector 
microempresarial, acompañado de capacitación. Los primeros bancos que intervinieron en el 
microcrédito fueron: La Previsora, Loja y Banco Nacional de Fomento, su impacto fue muy 
reducido debido al pequeño monto crediticio y al número de operaciones. Dos años más tarde tuvo 
un nuevo impulso con resultados absolutamente desastrosos. 
 
En 1993 el Estado impulsó un nuevo programa crediticio que duró pocos meses, 13 bancos, 5 
financieras, 2 mutualistas y 15 ONG’s participaron en ese programa, la banca se retiró e hizo 
abortar el mismo. 
 
En 1995 la Corporación Financiera Nacional tomó la posta del microcrédito, hasta 1998, año de la 
crisis financiera, que le dejó sin liquidez y al borde de la quiebra, debido a la entrega irresponsable 
de recursos económicos sin garantía ni control a los bancos.  
 
En la actualidad es la banca privada la que lidera el microcrédito con tasas de usura, también el 
Estado a través de la banca pública (Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de 
Fomento) ha retomado la concesión de créditos al sector microempresarial. 
 
Dado el bajo financiamiento a través de fuentes formales, resulta interesante indagar qué tipo de 
instituciones financieras son reconocidas por los microempresarios.  
 
Así en un estudio desarrollado por el proyecto SALTO – USAID en 2006, “las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito fueron las más mencionadas por los microempresarios (32,9%), seguidas por las 
ONG y fundaciones (22,3%), luego los bancos privados (20,2%), y por último los bancos públicos 
(12,2%)”18. 
 
Sólo el 8% de los microempresarios indicaron no conocer alguna institución financiera, sin 
embargo, es muy bajo el nivel de financiamiento de la microempresa a través del sector formal de 
instituciones financieras. Del mismo estudio de mercado se obtuvo que el 15,7 % de los 
microempresarios encuestados en el estudio SALTO-USAID habrían solicitado un préstamo en los 
últimos 12 meses. Otro estudio realizado por FLACSO a través de las encuestas de hogares en 
                                                 
18
 Estudio de Mercado realizado en el Proyecto SALTO- USAID a microempresarios, 2006. 
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Quito, Guayaquil y Cuenca indica que en promedio el 12,5% de los hogares encuestados tuvo 
acceso al crédito durante el año 2003. 
 
Para verificar dichas estimaciones, el mismo estudio indaga sobre las fuentes de financiamiento 
identificadas por regiones para iniciar una microempresa, así, en la Costa el 92,6% de las 
microempresas que inician actividades se financian del sector informal, en comparación con la 
Sierra que lo realizan el 87,6% y en el Oriente 84,2%
19
.  
 
Otro dato interesante, realizado en la encuesta del estudio antes mencionado, fue preguntarles a los 
microempresarios si estarían dispuestos a adquirir un préstamo: el 47,5% respondió negativamente, 
al indagar por tres razones principales respondieron, más de la mitad dijo que la tasa de interés era 
muy alta, el 34% no quería endeudarse y 9% dijo no necesitar un crédito, sólo un 5% se justificó 
señalando que los procedimientos eran demasiados complicados.  
 
Ahondando en cifras, “la cartera bruta en microcrédito se multiplicó en más de 9 veces entre el año 
2002 y 2007, además no sólo se ha observado un aumento en los fondos de dinero dirigidos a las 
microfinanzas, sino también un cambio de enfoque, ya que las instituciones no se han centrado en 
el crédito únicamente sino en la provisión de otros servicios financieros”20, que encierran captación 
de ahorros, instrumentos de pagos, envío y recepción de remesas, seguros y manejo de riesgo, a 
demás han desarrollado servicios no financieros como seguros de salud, servicios mortuorios y 
otros, sin embargo se debe mencionar que dicho proceso se encuentra aún en expansión, 
ajustándose siempre a la demanda de los microempresarios. 
 
Al comparar la evolución de la composición de la cartera oficial de microcrédito “entre diciembre 
2004 y junio 2006, se destaca el crecimiento de la cartera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
reguladas en 168%, luego le siguen los bancos privados cuyo incremento bordea el 98%”21. 
 
Las instituciones que se han dedicado a prestar servicios de microfinanzas en Ecuador han 
descubierto un nicho con inmensas potencialidades de desarrollo, una excelente cultura de pago y 
con la posibilidad de enfrentar altas tasas de interés, ya que la alternativa de endeudarse en el 
mercado informal resulta aún mucho más onerosa.  
 
Los bancos privados con programas específicos de microfinanzas son “el Banco Solidario, 
Procredit, Banco del Pichincha con Credife y Banco de Guayaquil, entre ellos reúnen el 75% de la 
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cartera de microcrédito de los bancos privados, y el 40% del total de la cartera de microcrédito”22. 
Algunos otros bancos privados reportan oficialmente cartera de microcrédito a la Superintendencia 
de Bancos, pero se estima que muchos de esos créditos son de consumo.  
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen una alta penetración y profundización en microcrédito 
especializado, son las que están más cerca de sus clientes y las que mejor los conocen debido a que 
mayoritariamente son socios de éstas, en general otorgan préstamos de montos menores en 
comparación con los bancos, “sus préstamos promedio se ubican alrededor de los US$ 1.500, 
aunque muchas otorgan créditos iniciales de US$ 400 y van aumentando el monto con la 
renovación de los créditos”23.  
 
Así, a continuación presentamos el historial de algunas instituciones dedicadas al sector: 
 
INSOTEC.- “Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas” Ejecuta proyectos 
para la pequeña empresa manufacturera, auspiciada por el BID y otros organismos internacionales, 
cuenta con oficinas en Quito, Ambato, Riobamba y Santo Domingo de los Colorados. Forma parte 
de una red de instituciones semejantes que funcionan en toda Latinoamérica, como institución de 
microfinanzas es parte de la Red Financiera Rural. 
 
FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO (FED).- Es una ONG que data de la 
década de los 60 cuando, “Alianza para el Progreso” creó en todos los países de América Latina 
Fundaciones de Desarrollo, para regalar víveres y pastillas para el control de la natalidad, 
especialmente en las zonas rurales. A finales de los años 80, recibió un crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de Acción Internacional para el microcrédito, actualmente es 
propietaria de varios bienes inmuebles, un canal de televisión RTU, una radioemisora con llegada a 
varias ciudades, dueña de una cooperativa de ahorro y crédito “Corporación Centro”, accionista de 
varias empresas, dueña de un ex partido político que candidatizó a la presidencia de la República a 
César Alarcón Costta. 
 
UNIBANCO.-  Es una institución donde el Sr. Mario Ribadeneira, ex Ministro de Economía del 
gobierno de Febres Cordero es su mayor accionista nacional.  De igual manera de Almacenes Japón 
y Morizaens, empresas que trabajan conjuntamente con el banco, que automáticamente concede 
créditos a quienes adquieren bienes o vehículos a plazos.   
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CREDIFE – BANCO DEL PICHINCHA.- Credife (Credi Fe desarrollo microempresarial) es el 
brazo ejecutor de los microcréditos que concede el Banco del Pichincha.  Su principal accionista es 
el Sr. Fidel Egas Grijalva, Presidente y primer ejecutivo del grupo financiero del banco del 
Pichincha, Presidente ejecutivo de Diners Club del Ecuador S.A., Metropolitana de Seguros, 
Amerafin, Teleamazonas, entre otras empresas; es el principal accionista y/o dueño de la 
Universidad San Francisco de Quito; es dueño del club de fútbol de la Universidad Católica; 
accionista menor de la “Compañía de Jesús”, que es importante cliente y/o accionista del banco del 
Pichincha, entre otras empresas”24. 
 
BANCO SOLIDARIO.- Aparece en la década de los 90 como el primer banco especializado en 
microcrédito, ha tenido un proceso de avance y consolidación bastante rápido, auspiciado por 
múltiples instituciones internacionales de crédito. Ha creado el servicio de la “olla de oro” que es 
una réplica de las “contadurías” que existieron en el país hasta los años 70 que fueron prohibidos 
esos negocios por convertirse en centros donde se adquirían objetos robados.   
 
SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIAL (SFE) – BANCO PROCREDIT.-  Aparece en el 
Ecuador como consultora de microfinanzas a finales del 98 hasta el 2000. Fundado en 2001 y 
recibió del FOMIN (BID) 1,5 millones de dólares con una cooperación no reembolsable de 
US$165.000, en 2004 se convirtió en Procredit, el 73% del paquete accionario pertenece a 
Procredit Holding, compañía de inversiones con sede en Alemania.  Este Holding tiene como 
socios al Estado Alemán a través de la sociedad alemana de inversiones para el desarrollo; al 
Estado Holandés a través de la Corporación de Inversiones del gobierno holandés; al Estado de 
Bélgica, a través del Organismo de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica; el Banco Mundial; 
y, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Inauguró su primer edificio en la ciudad de 
Quito, en la zona financiera de la Avda. Amazonas. 
 
MUSHUC RUNA.- “Es una cooperativa de ahorro y Crédito que cubre todo el centro del país, 
inició sin capital hace 10 años con 38 jóvenes indígenas de la provincia del Tungurahua, 
actualmente administra alrededor de 35 millones de dólares en 8 oficinas y cuenta con 68.000 
socios”25. 
 
SAC-AIET, OSCUS, SAN FRANCISCO.- Son cooperativas de ahorro y crédito que funcionan 
en Ambato y los principales cantones de la provincia del Tungurahua. A éste segmento se aplica el 
concepto de “encajes” que son las cantidades de dinero del ahorrista que obligatoriamente deben 
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congelarse para obtener un crédito, este porcentaje va desde el 20% hasta el 33,3%, esto significa el 
5 a 1 o el 3 a 1, respectivamente. 
 
De estas cuatro cooperativas, dos están calificadas y controladas por la Superintendencia de 
Bancos: Oscus está clasificada como “grande”; y, San Francisco está clasificada como “mediana”. 
 
FINCA.- Es parte de la Red Financiera Rural (RFR), FINCA Ecuador es una Fundación 
Internacional, presente en 23 países con más de 20 años de existencia, en el país funciona desde 
1993, en 2004 se convirtió en Sociedad Financiera para la asistencia comunitaria, opera con la 
metodología de “Bancos Comunales” o el microcrédito solidario, donde todos los componentes del 
grupo son solidariamente responsables del pago.  
 
2.3 SISTEMA FINANCIERO EN EL AREA RURAL  
 
El fracaso de la banca pública en el fomento agropecuario y el agotamiento de los programas 
estatales de crédito para los sectores rurales han inspirado la elaboración de propuestas orientadas a 
la creación de un sistema financiero alternativo para los sectores campesinos no atendidos por la 
banca comercial privada por ser considerados “sujetos de alto riesgo y atención costosa”. 
 
Como respuesta a esa situación, en 1999 se conforma en Ecuador la Red Financiera Rural integrada 
por 27 instituciones entre ONG’s, organismos de cooperación técnica, instituciones financieras de 
carácter solidario y entidades de la Iglesia Católica y del Estado. Su finalidad es combatir la 
pobreza y la inequidad social apoyando financieramente las actividades económicas de 
microempresas generadoras de fuentes de trabajo, además de aglutinar a las principales 
organizaciones de microfinanzas del sector informal que no tienen ningún tipo de control y que 
cobran tasas de interés mayores a las que permite la ley. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito se han convertido en interlocutoras crediticias privilegiadas de 
dicha Red y de otras instituciones privadas que auspician proyectos de desarrollo local para 
canalizar recursos hacia las organizaciones microempresariales del agro ecuatoriano.  
 
Como se detalló anteriormente, el microcrédito en los últimos años ha ido tomando fuerza razón 
por la cual no se cuenta con información detallada de la cartera dirigida a la población rural.   “La 
cobertura del sector financiero formal es muy limitada, sin embargo, los grandes oferentes como el 
Banco Solidario, Banco Procredit y FINCA han puesto su mirada en el área rural, y están 
atendiendo amplias zonas rurales principalmente en la región de la Sierra, otra institución como 
24 
 
Credife (Banco del Pichincha) está empezando a penetrar dichos mercados”26.  Estadísticas 
disponibles, muestran la evolución que ha tenido los servicios financieros en el área rural, donde de 
245 agencias existentes en el año 2000, en 7 años se han incrementado a 389, mostrando una 
variación del 59%. 
Tabla 1 
 
Evolución de Número de Agencias Financieras  
En el Área Rural 2000 – 2007 
 
 
AÑO 
 
AGENCIAS 
RURALES 
 
 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
 
245 
245 
248 
260 
280 
325 
372 
389 
 
 
 
Fuente: Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural 
Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
A continuación detallamos la actividad financiera desarrollada en las zonas rurales y el impacto 
socioeconómico que genera.  
 
2.3.1 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA EN EL ÁREA RURAL 
 
Las áreas rurales del Ecuador necesitan mayor cobertura y profundización de los servicios 
financieros, las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que mayoritariamente prestan servicios 
en las zonas rurales; este sistema financiero rural “se gestó en el marco del cooperativismo agrario, 
y gracias al apoyo que recibieron de grupos religiosos y donantes internacionales durante las 
décadas del sesenta y setenta, el último gran impulso que recibió fue a fines de 1999 con la crisis 
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del sistema financiero del Ecuador, donde la gente de éstas zonas volcó su confianza a las 
cooperativas de ahorro y crédito”27.  
 
Para promover el desarrollo rural, trabajan en estas zonas las denominadas Instituciones 
Financieras de Desarrollo  que tienen en común la misión general de apoyar el desarrollo de la 
población menos favorecida; han venido trabajando por más de 20 años adaptando la tecnología 
crediticia a las condiciones de sus clientes, además han identificado los riesgos latentes a los que 
éstos se exponen, en base a ello han desarrollado estrategias y herramientas para administrar y 
mitigar el riesgo. Atienden principalmente al sector productivo agropecuario, aunque también 
tienen cartera de crédito de otros sectores de la economía, así entre sus segmentos se identifican: 
“Agropecuaria 47%, Producción 4%, Comercio 15%, Servicios 12%, Vivienda 11% y Otros 
11%”28. 
 
En la actividad de financiamiento del área rural existen necesidades urgentes que no están siendo 
atendidas, como brindar mayor acceso al crédito y diversificar la oferta de productos 
financieros específicamente orientados a la microempresa, como se mencionó esta oferta aún es 
escasa, por ello, las Instituciones Financieras deben contar con personal mejor capacitado en 
gestión financiera, para brindar mejores servicios y desarrollar nuevos productos de acuerdo a las 
necesidades de sus clientes. Otro de los aspectos importantes que se requiere es promover la 
disminución de los costos de crédito y facilitar el acceso al financiamiento, con el propósito de 
fomentar los esfuerzos que las micros, pequeñas y medianas empresas realizan para mejorar la 
eficiencia de sus funciones de producción, dado que la falta de transparencia en los mecanismos 
de remuneración de los servicios financieros no son difundidos y en ocasiones no se conocen 
(tasas efectivas, cargos financieros y cada uno de los costos adicionales incluidos en los 
préstamos).  
 
En los últimos años, se ha vuelto a promocionar la creación de instancias rurales de ahorro y 
crédito, en efecto, la promoción de cooperativas y cajas comunitarias es considerada por muchos 
organismos no gubernamentales como la alternativa más apropiada y factible para paliar las 
agobiantes necesidades financieras del sector rural. 
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En el país se han dado varias experiencias de conformación de cajas comunitarias o rurales, sin 
embargo, han perdurado solamente hasta que existió la ayuda internacional, a diferencia el sector 
cooperativo ha demostrado una mayor solvencia y una presencia destacada en las zonas rurales. 
 
Centrándonos en las cooperativas de ahorro y crédito, el papel más importante que éstas 
desempeñan en la promoción del desarrollo local se fundamenta en tres aspectos:  
 
 “Movilización y aprovechamiento del ahorro generado evitando los trasvases de recursos hacia 
otras áreas;  
 Contribución al fomento de otras organizaciones cooperativas y a la creación de redes 
(principio de intercooperación); y,  
 Mejor utilización de los recursos locales mediante la puesta en marcha, en forma directa, de 
proyectos productivos”29. 
 
En el país, “a principios de la década de los sesenta (cuando se observa su impulso inicial) la gran 
mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito que se conforman están ubicadas en áreas 
rurales”30. En las décadas sucesivas, por el contrario, dicho sector asume una orientación 
esencialmente urbana en las principales ciudades del país. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito rurales, siendo entidades financieras locales, al canalizar los 
recursos captados en las mismas zonas en las que se generan, se constituyen en un pilar 
fundamental de desarrollo del entorno socioeconómico en el que operan, impidiendo el drenaje de 
fondos hacia las áreas más dinámicas del país como ocurre en el caso de otras instituciones 
crediticias. Además, al ser también expresión de valores y principios comunitarios, favorecen y 
estimulan el espíritu de participación y colaboración mutua así como la cohesión social a través de 
la creación de redes empresariales que garantizan un mejor aprovechamiento del entorno local. 
 
En suma, las cooperativas de ahorro y crédito, por el hecho de ser organizaciones de autoayuda, se 
sitúan en una posición diferente respecto al resto de instituciones financieras, abarcando una 
dimensión más amplia que la estrictamente crediticia; de ahí su misión como agentes de desarrollo 
local.  
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En efecto, la cooperación es un ingrediente esencial para construir un modelo de desarrollo 
fundamentado sobre la movilización de las fuerzas locales y la optimización del potencial de 
crecimiento. 
 
 
2.3.2 IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL MICROCREDITO EN EL AREA RURAL 
 
Generalmente se considera que el microcrédito constituye una especie de lucha contra la pobreza, 
dado que, como se mencionó anteriormente son montos relativamente pequeños pero que son de 
gran ayuda para el beneficiario, generalmente de estratos sociales de bajos ingresos, ya que éstos 
los invierten en su actividad productiva para continuar luchando por su desarrollo y el de su 
familia. 
 
Para Carlos Gómez, profesor de la Universidad de Alicante, el endeudamiento al que se le 
direcciona a la población de bajos ingresos económicos mediante microcréditos “no se presenta 
como la solución a los problemas de la pobreza y el subdesarrollo… más bien parece que asistimos 
a un proceso de extensión de la economía bancaria y financiera entre los sectores más pobres, 
curiosamente los que han estado excluidos de ella hasta la fecha”31. 
 
También señala, que “el discurso emergente sobre los microcréditos se cimienta en la idea de que 
es el mercado, en este caso el mercado bancario, el que se tiene que encargar de la pobreza, siendo 
el mejor instrumento para reasignar óptimas condiciones de vida para los pobres del planeta”32. 
 
Ideas que no del todo las desechamos, debido a que si bien, detrás de todo el esquema del 
funcionamiento del microcrédito existe un negocio que deja grandes beneficios, también genera 
oportunidades a las clases menos favorecidas, permitiéndoles insertarse en la actividad productiva 
y por lo demás consideramos las ventajas y desventajas de la actividad financiera propia del 
sistema económico en el que se desarrolla la sociedad actual.  
 
Siendo así, el desarrollo de las Microfinanzas en el Ecuador ha sido producto de diversos esfuerzos 
tanto del sector privado, como del sector público. El otorgamiento de pequeños créditos a sectores 
de la población tradicionalmente excluidos de la prestación de servicios financieros y que no 
cuentan con garantías reales (el sector rural – campesino), se ha constituido en uno de los 
principales obstáculos para su desarrollo. Es por ello que las ONG’s, por su alcance y cobertura 
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geográfica, se constituyeron en una importante fuente institucional de crédito, desarrollando su 
actividad sin estar reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
A nuestro criterio consideramos como principales impactos que genera el microcrédito en el área 
rural son:  
 
 Incremento de activos del productor o unidad productiva.- A los activos se los considera 
como el conjunto de bienes y derechos  que tiene o posee “una institución”, se clasifican en tres 
grupos: circulante, fijo y diferido. Al respecto, en el tema de investigación se considera que el 
microcrédito estimula el incremento de los activos en su segmento de acción, ya que, al acceder 
a este “el emprendedor” dispone de recursos económicos para continuar con su actividad 
productiva, adquiriendo mercaderías e/o insumos (activo circulante), realizando inversiones en 
bienes muebles y/o inmuebles, etc. (activos fijos).  
 
 Aumento de la autoconfianza del productor.- Consideramos que el microcrédito genera 
autoconfianza en el productor o unidad productiva de la zona rural, ya que éste, al acceder ha 
mencionado préstamo cuenta con la seguridad de que dispone de recursos para desarrollar su 
actividad productiva.  
 
 El productor mejora habilidades en el manejo de las actividades productivas.- El 
productor al disponer de capital monetario, tiene la capacidad de invertirlo en el área que más 
lo necesite para desarrollar su negocio, al ejecutarse dicha acción, éste soluciona los limitantes 
que le impiden el normal funcionamiento de su actividad productiva, por lo cual al solucionar 
dichos limitantes el proceso productivo toma mejor dirección.  
 
 Aprenden disciplina financiera.- Una de las principales ventajas que genera el microcrédito 
en el productor de la zona rural consideramos la actualmente mencionada “disciplina 
financiera”, ya que crea en el productor la capacidad de asumir responsabilidades con terceros, 
y va incentivando una cultura de ahorro y reinversión.  
 
 Mejoramiento de la condición económica familiar y crecimiento del negocio.- El balance 
final que el microcrédito genera es justamente el mejoramiento de las condiciones de vida 
familiar reflejada por el mejoramiento de los ingresos, a más de lo señalado, permite expandir 
la actividad productiva des 
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CAPITULO III 
DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS COMUNITARIAS RURALES 
E IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 
DE LA LOCALIDAD 
 
 
3.1 LAS CAJAS COMUNITARIAS “BANCOS COMUNALES” 
 
Desde hace tiempos han surgido en el mundo diferentes propuestas para tratar de resolver el 
problema de la falta de acceso a los créditos por parte de los pobres, los Bancos Comunales 
constituyen una excelente alternativa para disminuir los costos que supone atender a sectores donde 
los costos de los créditos individuales serían muy altos; también donde la gente tiene elevados 
niveles de cohesión social. Pueden, además, ser un buen instrumento de solidaridad y de apoyo 
mutuo. La experiencia internacional ha demostrado que si los ahorrantes no forman la mayoría, el 
banco solo sería un club de deudores, en estos modelos solidarios, la organización territorial es 
fundamental. Si la gente se conoce entre sí, se hace fácil analizar muy bien la voluntad de pago 
antes de conceder los préstamos a un miembro, de esta manera, pueden mantener un bajo nivel de 
cartera en mora.  
 
He aquí algunos datos: 
 
El origen de las cajas de ahorros está vinculado históricamente a las instituciones de tipo benéfico, 
especialmente a los Montes de Piedad. Estos surgieron en la Italia del siglo XV, “a iniciativa de los 
franciscanos, quienes otorgaban préstamos prendarios sin interés para satisfacer necesidades más 
elementales. Inicialmente, tanto las cantidades prestadas como los gastos de administración se 
nutren de limosnas y donativos que los monjes lograban de algunas personas pudientes. No 
obstante, estos recursos pronto se manifestaron insuficientes y se hace necesario cobrar intereses, 
hecho que supuso críticas dentro de la Iglesia Católica.  Estas críticas no duraron hasta el Concilio 
de Letrán en 1515 donde se admitió la posibilidad de establecer un moderado interés por los 
préstamos prendarios”33. A medida que las circunstancias socioeconómicas fueron cambiando, se 
crearon en los propios Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, para fomentar el ahorro entre las clases 
más humildes. 
 
El concepto de caja de Ahorros “apareció en Europa (concretamente en Gran Bretaña) en la 
segunda mitad del siglo XVIII, fundado en el pensamiento de Jeremy Bentham (1748-1832). Quien 
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consideró las Cajas de Ahorro como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras, a través de la remuneración del ahorro, lo que proporcionaba un nivel de 
seguridad económica superior.  
 
A finales del siglo XVIII y principios del XIX se constata la expansión de estas instituciones en 
países como Alemania e Inglaterra, donde la reforma protestante supuso el rechazo al 
planteamiento piadoso de los Montes de Piedad, las primeras Cajas de Ahorro se fundaron en 
Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII”34. 
 
Desde entonces hasta la actualidad el número de cajas ha ido en aumento, manteniéndose ceñidas al 
objetivo por el cual nacieron, que es dar un servicio a toda la sociedad, y se han ido convirtiendo en 
auténticas instituciones financieras, ofreciendo a sus clientes una completa gama de servicios, 
compitiendo con el resto de entidades bancarias. 
 
El inconveniente es que no han tenido representación legal como grupo, sino que cada uno de los 
miembros debe representarse a sí mismos, lo cual impide el acceso a fondos y a formas más 
estructuradas de organización y capacitación. Aunque son creados y acompañados en su evolución 
por organizaciones debidamente legalizadas.  
 
 
3.1.1 Definición de caja comunitaria 
 
Se considera una entidad de crédito similar a un banco, se diferencian por su carácter legislativo, en 
concreto, “los bancos son sociedades anónimas, mientras que las cajas se rigen por la ley de 
sociedades limitadas de carácter fundacional”35. 
 
“Actualmente, las cajas, cuya naturaleza jurídica está regulada por las comunidades autónomas, se 
consideran entes de carácter social, disfrutan de beneficios fiscales y sus órganos de gobierno son 
elegidos por los poderes públicos correspondientes a su domicilio social, sin embargo, desde el 
punto de vista operativo se consideran empresas”36. 
 
Su metodología se ha venido popularizando en el medio entre las organizaciones que impulsan 
programas de desarrollo económico en favor de la población marginada.  
 
                                                 
34
 http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cajas_de_ahorros 
35 KUSCHICK, MURILO, “Descentralización, gobernabilidad y combate a la pobreza,” Revista IAPEM, No. 
28, 1995 
36
 Red Financiera Rural // www.rfr.org.ec 
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Aunque se trata de una metodología relativamente fácil de aplicar, la experiencia ha demostrado 
que el programa podría fracasar si no se tienen en cuenta el contexto o si la intermediaria de crédito 
que efectúa el acompañamiento no tiene la habilidad técnica o la capacidad motivacional necesaria 
para conducir el proyecto. 
 
Parece evidente que sin el acceso a los créditos el desarrollo resulta virtualmente imposible. Las 
agencias financieras, bancos o intermediarias de crédito, requieren de fianzas o garantías para 
otorgar los préstamos. Las garantías pueden ser: reales, morales o solidarias. Ante la imposibilidad, 
por parte de los pobres, de presentar garantías reales para la obtención de los créditos, surgió la 
idea de que podrían aportar garantías morales y solidarias.  
 
La idea principal, sin embargo, no es sólo que los pobres obtengan créditos limitados para la 
sobrevivencia, sino que adquieran la capacidad y la cultura del ahorro, y que sus economías 
evolucionen, o sea “que se gradúen”, para que puedan acceder a otras fuentes financieras y a otros 
niveles de desarrollo. 
 
 
3.1.2 Importancia de su existencia  
 
Los Bancos Comunales pueden tener su origen en diferentes experiencias ocurridas en el pasado en 
diferentes países, y poco a poco se han ido popularizando en nuestro país como una excelente 
alternativa para otorgar créditos en aquellos sectores populares que carecen de fianzas o garantías 
reales, y para disminuir los costos que supone atender los sectores donde los costos de los créditos 
individuales serían muy altos. 
 
La metodología de los Bancos Comunales se adecúa también a aquellos grupos humanos donde la 
gente tiene elevados niveles de cohesión social, y pueden ser un buen instrumento para incrementar 
la solidaridad y el apoyo mutuo. 
 
Un artículo publicado en la revista académica ECO, en Febrero 2007/No. 2, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, bajo el 
título de Los Microcréditos señala: “Que los bancos comunales, así como los grupos solidarios y 
los créditos individuales, forman parte de una gama de tecnologías que se han desarrollado y 
adecuado para el otorgamiento de microcréditos.  Éstos últimos, así como los microahorros, el 
microleasing, las micropensiones y los microseguros, forman parte de una gama de servicios, 
concebidos para atender a sectores de la población con menores ingresos, que en su conjunto 
constituyen la industria de las microfinanzas. Y es que las microfinanzas conllevan un sentido 
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social que las diferencia de otras prácticas financieras, otorgan un valor agregado al buscar mejorar 
las condiciones de vida de la población meta a quienes están dirigidas; el cual ha cobrado mayor 
auge debido al grado de masificación e impacto que ha alcanzado”37. 
 
Como se mencionó que las cajas rurales funcionan como organizaciones "de hecho", constituyen 
un modelo evolucionado y podrían considerarse como una alternativa cuando se quiera llevar los 
programas de crédito y de asistencia financiera, a un ámbito geográfico mayor que el de las 
comunidades de vecinos. 
 
Entre sus finalidades se encuentran: 
 
 Promover el ahorro para canalizarlo en préstamos;  
 Otorgar préstamos en condiciones ventajosas y en base de los ahorros de los asociados;  
 Promover cualquier acción ventajosa para la Caja. 
 Proveer de oportunidades de aprendizaje, mediante instrucción, a fin de fortalecer la capacidad 
de supervivencia de la familia. 
 Fomentar el desarrollo de los principios de solidaridad.  
 
“Este tipo de instituciones no sobreviven con el capital semilla, sino que también se sustentan con 
captación de ahorros de la propia comunidad y de la actividad financiera que de esta se 
desarrolla”38. Ya que la comunidad decidirá a quién otorgarán los créditos y hacia dónde se 
dirigirán los recursos. No se puede perder de vista que la caja comunal es un órgano ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea de los Socios.  
 
Tradicionalmente las cajas se dedican al fomento del ahorro mediante la captación de depósitos, 
por los que se pagan una tasa de interés, y efectúan préstamos sobre el monto; su clientela o campo 
de acción son particulares y microempresarios locales.  
 
La importancia de su existencia se centra como se mencionó anteriormente en que fomentan el 
ahorro, a la vez generan montos de crédito con plazos y tasas de interés acordes a la realidad social 
de la localidad. Los microcréditos concedidos pueden tener tantos destinos como actividades 
innovadoras y creativas que realicen los socios. Los montos iniciales son pequeños con lo cual se 
pretende minimizar los riesgos y generar una cultura de pago.  
                                                 
37
 Tomado del artículo LOS BANCOS COMUNALES COMO UNA ALTERNATIVA DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESARIAS PROPIETARIAS DE 
MICROEMPRESAS. 
38 BEGOÑA GUTIÉRREZ NIETO, MARÍA JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ, Microcrédito en países 
desarrollados: problemas, retos y propuestas, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2005 
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Al igual el modelo promueve el ahorro en efectivo. La cantidad a ahorrar será acordada por todos 
los socios cuando se elabore el reglamento respectivo. Generar la cultura del ahorro ayuda a que los 
socios en un futuro dispongan de recursos que les permitan contar con un capital propio y 
eventualmente, prescindir del crédito. En algunas intermediarias el ahorro sirve para generar 
préstamos internos que también ganan intereses pero éstos van al fondo común del Banco 
Comunal. 
 
 
3.1.3 Marco Legal 
 
La última Constitución aprobada en el 2008, en su Art. 283 establece que el sistema económico es 
social y solidario y se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 
popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine  Además establece que La economía 
popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 
asociativos y comunitarios. 
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De igual forma, en el Art. 308, señala que “las actividades financieras son un servicio de orden 
público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 
finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 
para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 
intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 
nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable”40. Además que “el Estado fomentará 
el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito…”41.   
 
En el Art. 309, señala que “el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 
privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos 
sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 
de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez…”.  
 
Al igual señala que “el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 
eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 
manera preferente a incrementar la productividad y  competitividad de los sectores productivos que 
                                                 
39
 Constitución del Ecuador 
40
 Constitución Política del Estado  
41
 Idem 
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permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 
impulsar su inclusión activa en la economía”42. 
 
En el Art. 311, indica que “el sector financiero popular y solidario se compondrá de 
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales, cajas de ahorro..., y que,…recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 
Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”43. 
 
Establece en el Art. 319 que se “reconocen diversas formas de organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, 
familiares, domésticas, autónomas y mixtas.” 
 
Por su parte la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario en su Art. 1 define a la economía popular y Solidaria como “la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad”. 
 
En el Art. 78 establece que el sector Financiero Popular y Solidario integran las cooperativas de 
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.  
En este contexto,  el Art. 104 determina que las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorro, "son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con 
aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus 
miembros, dentro de los limites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley.” 
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaría y del Sector 
Financiero Popular y Solidario  en el Art. 90 establece que las entidades asociativas o solidarias, 
cajas y bancos comunales “son organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y 
Solidario, que realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o 
localidades en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con fondos 
provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes.”44 
 
                                                 
42
 Art. 310 de la Constitución Política del Estado 
43
 Art. 311 de la Constitución Política del Estado  
44
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
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En el Art. 91 determina que las cajas de ahorro, son las organizaciones integradas por miembros de 
un mismo gremio o institución; por grupos de trabajadores con un empleador común, grupos 
familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito.”45 
 
Adicionalmente establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es la potestad 
asignada para vigilar el cumplimiento de la ley, el reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de 
las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma. 
 
 
3.1.3.1 Requisitos para la creación de una caja solidaria 
 
Actualmente el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) 
ha emprendido el registro legal de las cajas comunitarias, para lo cual solicita los siguientes 
requisitos 
 
1. Solicitud de registro dirigida al Secretario Ejecutivo del CODENPE. 
2. Acta General de constitución de la organización, firmado por todos los socios presentes 
(mínimo 20  socios). 
3. Dos estatutos  originales aprobados por lo menos en dos discusiones por la asamblea general 
de socios de la organización. 
4. Nómina de los dirigentes elegidos por la asamblea general de socios, se adjuntará copias de la 
cedula de ciudadanía y papeleta de votación. 
5. Nómina de los miembros fundadores (nombres y apellidos, números de cédula y firma o huella 
digital) 
6. Copias de cédulas de ciudadanía y certificados de votación de cada uno de los miembros de la 
organización. 
 
3.1.4 Sistema de funcionamiento de una caja solidaria 
 
La Caja Comunal  funciona como una pequeña Asamblea General; tiene una Mesa Directiva 
(Presidenta, Tesorera, Secretaria), elegida por los propios beneficiarios y regidos por un reglamento 
desarrollado y aprobado en el seno de la Caja Comunal, el cual se encarga de regular el normal 
funcionamiento de la institución, a demás de asignar funciones a los socios para una eficiente 
gestión. Entre ellos existe otro grupo, al que se le llama “de crédito”, creado para promover 
                                                 
45
 Idem 
 El estatuto podrá ser elaborado de acuerdo a las necesidades de la caja comunitaria en formación. 
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colaboración y evaluar y aprobar los créditos a más de asegura el reembolso de los préstamos 
minimizando los riesgos. 
 
Una vez definida las áreas de funcionamiento los socios reciben capacitación respecto al sistema de 
ahorro y crédito, previo a la concesión del primer crédito. 
 
Cuando la caja comunal como institución requiere de un préstamo de terceros (instituciones 
financieras), se rigen a las reglas de la institución prestataria y a las reglas creadas por la institución 
comunal para dicho fin. Cumplido con los requerimientos, la institución financiera otorga el 
préstamo a la Caja Comunal como grupo. 
 
Obtenido el crédito la caja comunal, reparte a sus integrantes en préstamos individuales de acuerdo 
a sus demandas, ya sea para capital de trabajo o de consumo. 
 
La garantía del pago del crédito la asumen los socios, es lo que comúnmente se denomina “garantía 
solidaria”, que promueve la colaboración, la autoconfianza personal y colectiva, a fin de cumplir 
con el pago del crédito, fomentar el ahorro y mejorar las condiciones socioeconómicas. 
 
El período de reunión entre socios de la Caja Comunal por lo general se realiza semanal o 
quincenalmente, con el fin de velar por la gestión del grupo y poner énfasis en el pago de los 
abonos regulares de capital e interés de los préstamos, y en los depósitos regulares de ahorro. 
 
El patrimonio de la caja solidaria se compone principalmente de:  
 
 Cuotas ahorradas por cada uno de los socios en forma voluntaria,  
 Intereses que generen las mismas;  
 Multas descontadas a los socios,  
 Bienes muebles o inmuebles que adquiera;  
 Producto que se obtenga por inversiones, publicaciones, actividades sociales, etc., programadas 
por la institución,  
 Fondos que la Caja obtuviere mediante operaciones con instituciones crediticias; y,  
 Fondos que provinieren de cualquier otra fuente lícita. 
 
Las funciones específicas que realiza la caja son: 
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 Administrar los recursos asignados, generados o captados tanto financieros como no 
financieros.  
 Promover la constitución de cooperativas para la elaboración de proyectos de desarrollo, 
sostenibles y sustentables.  
 Promover formas alternativas de intercambio, que permitan fortalecer las economías locales.  
 Articularse con el resto de las organizaciones que conforman el sistema micro financiero de la 
economía popular.  
 Promover el desarrollo local, los núcleos de desarrollo endógeno y cualquier otra iniciativa que 
promueva la economía popular y solidaria.  
 Prestar servicios no financieros en el área de su competencia.  
 Prestar asistencia social.  
 Realizar la intermediación financiera.  
 Promover formas económicas alternativas y solidarias, para el intercambio de bienes y 
servicios.  
 
Los Bancos Comunales, así como los grupos solidarios y los créditos individuales, forman parte de 
una gama de servicios, a fin de de atender a sectores de la población con menores ingresos; es una 
organización que mediante los microcréditos crea un espacio donde las personas pueden 
desarrollarse integralmente y generar ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus 
familias, iniciando procesos de capacitación y asesoría donde se promueve la cultura del ahorro y 
pago. 
 
 
3.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD 
  
3.2.1 Antecedentes Históricos   
 
La comunidad de Lloa es un lugar de hermosos paisajes, aire limpio y la tranquilidad del contacto 
con la naturaleza son sus grandes atractivos, “fundada en 1861; actualmente se estima cuenta con 
una población aproximada de 2.500 habitantes. Según lingüistas Lloa significa planicie en lo  
alto”46. 
 
“Se considera que un factor que facilitó la formación de la localidad, constituyó el tránsito existente 
entre los asientos doctrinarios y villas constituidas como jurisdicciones en la época colonial. No 
                                                 
46
 www.quehacerlloa.com 
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existen datos que permita señalar con exactitud cuál fue el papel que desempeñó la localidad antes 
de la colonia”47. 
 
 
 
 
 
Las fuentes de ingreso de los habitantes en el transcurso del tiempo han radicado principalmente en 
la producción de lácteos; zona dedicada a la producción y comercialización de ganado vacuno, 
ovino, venta de leche, quesos, truchas y productos agrícolas. 
 
Entre los lugares turísticos se hallan “el Santuario de la Virgen del Cinto, el Cráter del Volcán 
Pichincha, la Iglesia parroquial y parque central, las Piscícolas El Molino, Las Vertientes, La  
Quebrada de Cebayco, las queseras de San José y de Urauco, las aguas termales Palmira, y otros 
sitios más”48.  
 
 
 
                                                 
47 http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=52 
48
 www.lloaextremo.com 
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3.2.2 Localización Geográfica y Extensión Territorial  
 
La  Parroquia Lloa, se encuentra ubicada en el Cantón Quito,  Provincia de Pichincha, y situada a 8 
km. al suroccidente de la cabecera cantonal del homónimo del cantón.  
 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 
PARROQUIA LLOA, COMUNIDAD SAN JOSE 
 
 
 
Fuente: SIISE 4.0, Junta Parroquial de Lloa 
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Se encuentra limitada (figura 1) al norte por las parroquias Mindo y Nono, al sur con las parroquias 
Tandapi y Aloag (Prov. Santo Domingo de Los Tsachilas), al este con el Cantón Quito y al oeste 
por la parroquia Allurinquín y el Cantón Santo Domingo de Los Colorados (Prov. Santo Domingo 
de los Tsachilas).  
 
 
3.3 SITUACION SOCIAL 
 
3.3.1  Características de la Población 
 
La población de la Parroquia Lloa en el año 2001 fue de 1.431 habitantes, según datos del censo 
nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de la cual según estimaciones 
el 9% habitaba en la comunidad San José.  
 
TABLA 2 
 
 
POBLACION PARROQUIAL VS. COMUNIDAD ___ AÑO 2001 
 
LOCALIDAD VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
PARROQUIA LLOA 1.431 100% 
COMUNIDAD SAN JOSE 135 9% 
 
 Fuente: INEC, Junta Parroquial de Lloa 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
 
La población de la comunidad San José en el período de los años de 2001 - 2009 (tabla 3) presenta 
una variación del -36%, originado por la alta migración existente en la localidad. 
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ABLA 3 
 
 
POBLACION COMUNIDAD SAN JOSE __ 2001 – 2009 
 
DETALLE 
AÑO  
VARIACION 
% 
2001 2010 
Familias (número) 30 24 -20 
Habitantes (número) 135 87 -36 
 
Fuente: INEC, Investigación de Campo (Abril 2010) 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
3.3.1.1 Composición según Edad y Sexo 
 
De los datos del Censo Nacional realizado en el año 2001 por el INEC, la parroquia presentó una 
composición poblacional según género (gráfico 2) del 53% de sexo masculino y el 47% femenino; 
de la población total (gráfico 3) se distingue que el 34% se encontraba en edades de 0 a 14 años, el 
54% en edades de 15 a 64 años y el 12% en edades de 65 y más años.  
 
Gráfico 2 
 
 
Fuente: Censo Nacional 2001, INEC 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
53% 
47% 
SEXO POB. PARROQUIAL 
hombres
mujeres
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Gráfico 3 
 
 
Fuente: Censo Nacional 2001, INEC  
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Lo que a la comunidad respecta, la investigación de campo muestra que actualmente la 
composición poblacional según género (gráfico 4) es del 59% de sexo masculino y el 41% de sexo 
femenino; y la composición según grupos de edad (gráfico 5) se distingue que el 31% de la 
población tienen edades entre 0 y 19 años, el 53% edades entre 20 y 64 años y el 14% edades de 65 
años en adelante.  
 
 
Gráfico 4 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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Gráfico 5 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Resultado de la investigación realizada, la población de la comunidad presenta una composición 
poblacional similar a la parroquial, en género y grupos de edades. Por lo que la demografía que 
presenta la comunidad se ajusta a las características de una población progresiva dado por la forma 
triangular de la composición poblacional, misma que expresa que la población joven es mayor a la 
población mayor-adulta.  
 
3.3.1.2 Migración 
 
Los desplazamientos de la población de las zonas rurales que se ha dado en el transcurso del 
tiempo en el país, responden a la inexistencia de fuentes de empleo y la tradicional realización de 
actividades productivas, lo que ha provocado que los pobladores busquen mejores días fuera de su 
suelo, la migración en la comunidad se expresa más en la emigración, la cual según la investigación 
identifica altos índices.  
 
El gráfico 6, muestra el grado de migración en la comunidad a nivel de hogares, donde en el 71% 
de estos, dicen tener algún miembro de la familia que ha emigrado, principalmente en la cabecera 
cantonal (Quito). 
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Gráfico 6 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
 
3.3.2 Características de la Vivienda  
 
La estructura de las viviendas existentes en la comunidad presentan variadas formas y modelos, 
desde las más antiguas construidas de adobe con techados de teja, hasta modernas construidas de 
hormigón, las viviendas que predominan en la comunidad, son las construcciones de: paredes de 
bloque y/o ladrillo mismas que representan el 71%, seguido por paredes de adobe con techo de teja 
y/o lámina de zinc o eternit en un 25% y un 4% viviendas de madera con techo de teja y/o lámina 
zinc o eternit.  
 
El promedio de habitantes por vivienda es de 3,64 personas (gráfico 7) cifra similar al promedio 
parroquial. Al analizar la investigación de campo, indica que el 37% de hogares está conformado 
hasta con 3 miembros, el 21% con 4 miembros, el 25% con 5 miembros y el 17% con 6 y más 
miembros. 
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Gráfico 7 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
3.3.3 Educación 
 
La educación de la población que habita en la comunidad tomando como referencia la 
investigación de campo realizada indica que el 86% de esta tiene algún grado de instrucción 
educativa, dicho dato comparado con la parroquial (88%) cifra del censo del año 2001, indica que 
la población de la comunidad es inferior con 2 puntos porcentuales; y el grado de escolaridad de la 
población parroquial es de 4 años cifra superior con una unidad a la escolaridad de la comunidad, 
misma que representa el número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de 
educación formal. 
 
El analfabetismo, definido como aquellas personas que están incapacitadas para leer y escribir; en 
la localidad según la investigación de campo realizada indica que el 14% de la población carece de 
nivel de instrucción, éste comparado frente al parroquial (12%) según el censo nacional es mayor 
con 2 puntos porcentuales. 
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Gráfico 8 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo - Abril 2010, Censo Nacional, 2001 INEC 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
El nivel de instrucción que presenta la población de la comunidad (gráfico 9) al momento de 
realizar la investigación, es que el 65% de la población tienen instrucción primaria, el 16% 
instrucción secundaria y el 5% instrucción superior. 
 
 
Gráfico 9 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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3.4 SITUACION ECONOMICA 
 
El desempeño de las actividades económicas de las zonas rurales en el contexto nacional presentan 
grandes dificultades debido a la falta de infraestructura y apoyo a las actividades productivas que 
desarrollan sus habitantes, a continuación se expone la situación económica de la Comunidad San 
José, ubicada en la Parroquia Lloa; basado en los resultados obtenidos de la investigación de campo 
realizada.  
 
 
3.4.1 Actividades Productivas  
 
Para la recolección de la información de las actividades productivas se considera unidad productiva 
a los hogares que brindaron información en las encuestas realizadas, de los cuales se ha recogido 
los datos a través del cuestionario de los hogares de la comunidad.  
 
Las instituciones gubernamentales oficiales que se dedican a la recolección de datos, consideran 
UPA’s a una extensión mínima de tierra dedicada a la producción agropecuaria siempre que 
cumplan las siguientes características:  
 
1. Que sea una unidad económica, en el sentido de que desarrolla una actividad económica 
agropecuaria bajo una dirección o gerencia única. 
 
2. Cumple una de las condiciones siguientes:    
 Tiene una superficie igual o mayor a 500 m2.   
 Tiene una superficie menor a 500 m2, pero produjo algún producto agropecuario que 
fue vendido durante el periodo de recolección de la información. 
 
Características que se cumplieron en la recolección de datos, y que a continuación se detallan los 
resultados: 
 
Las actividades productivas que desarrollan los habitantes de la comunidad, giran en torno a la 
actividad agropecuaria de tipo familiar, un grupo reducido donde se incluyen algunos de los 
hogares antes citados que desarrollan actividades independientes o perciben un salario a cambio de 
su fuerza laboral.  
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Se concluye que las actividades más comunes y hasta tradicionales que se desarrollan en la 
comunidad son la agricultura y la actividad pecuaria, actividades a las que se dedican el 92% de los 
hogares según la investigación de campo. 
 
El gráfico 10 muestra las principales actividades que realizan los hogares, donde en su mayoría 
combinan actividades para sostener la economía familiar, es así, que el 92% se dedica a la 
producción agrícola y actividad pecuaria, el 13% de los hogares venden su fuerza de trabajo y el 
4% desarrollan actividades comerciales. Como se denota las unidades familiares en su mayoría 
combinan actividades para sostener su economía. 
 
 
 
Gráfico 10 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Enero 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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3.4.1.1 Actividad Agrícola 
 
De la investigación de campo realizada se identifica que la actividad agrícola constituye una de las 
bases de la economía de los hogares, actividad que es desarrollada sin apoyo productivo, sin 
financiamiento y sin asistencia técnica; lo que ha provocado que la producción disminuya su 
rendimiento y rentabilidad.  La atención de la infraestructura productiva para el desarrollo de la 
actividad es baja, lo que refleja en las condiciones de las vías de acceso, donde en su mayoría son 
caminos vecinales en malas condiciones.  
 
Lo que a la tenencia de la tierra se refiere, se identificó que el 96% de los hogares disponen de 
parcelas de propiedad única, de estos el 96% utilizan para cultivo, y la diferencia la destinan para 
otras actividades (gráfico 11 y 12).  
 
Gráfico 11 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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Gráfico 12 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
También se identificó que (gráfico 13): 
 
 El 17% de las unidades productivas cuentan con superficies de terreno de hasta 1 hectárea, con 
promedios de áreas de 2.250 metros cuadrados, 
 el 31% de las unidades productivas cuentan con superficies de terreno que van de 1 a 3 
hectáreas, con promedios de áreas de 1.7 hectáreas, 
 el 35% de las unidades productivas cuentan con superficies de terreno que van de 4 a 6 
hectáreas, con promedios de áreas de 5.25 hectáreas, 
 el 4% de las unidades productivas cuentan con superficies de terreno que van de 7 a 10 
hectáreas, con promedios de áreas de 7 hectáreas, y; 
 el 13% de las unidades productivas cuentan con superficies de terreno mayores a las 10 
hectáreas, con promedios de áreas de 14 hectáreas.  
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Gráfico 13 
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Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Además la investigación identificó que los habitantes de la localidad principalmente se dedican a 
cultivar 6 tipos de productos de ciclo corto (gráfico 14), donde en la mayoría de unidades 
productivas asocian productos, de las cuales:  
 
El 86% cultivan en sus parcelas papas, el 64% de las unidades productivas cultivan habas, el 55% 
cultivan  pasto, el 27% hortalizas y legumbres, en el mismo porcentaje cultivan maíz, y apenas un 
5% cultivan cereales (trigo y cebada).  
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Gráfico 14 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
La producción obtenida en el ciclo productivo satisface primero las necesidades de consumo de la 
familia, y el excedente destinan para la comercialización. 
 
Tabla 4 
 
Destino de la producción/Hogares 
Comunidad San José de Lloa__2010  
 
  Consumo Venta Consumo y Venta   
papas 11% 32% 58% 100% 
habas 36% 36% 29% 100% 
pasto 42% 33% 25% 100% 
legumbres-hortalizas 67% 0% 33% 100% 
maíz  67% 0% 33% 100% 
trigo-cebada 
 
0% 
 
0% 
 
100% 
 
100% 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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Comercialización que es realizada de dos formas:  
 
De manera directa: cuando el productor vende su cosecha directamente al consumidor; e,  
Intermediario: cuando el productor vende a un comerciante su producción.  
 
La primera forma de comercialización citada (directa), es aplicada por el 47% de las unidades 
productivas; y la diferencia (53%) es realizada de la segunda forma de comercialización antes 
descrita.  
 
Gráfico 15 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
En el desarrollo de la actividad es el propietario el administrador y quien participa en la 
organización del proceso de  producción, para el cual:  
 
 No recibe asistencia técnica,  
 No lleva un control formal de los ingresos y egresos de la producción,  
 Aplica semillas tradicionales. 
 Participa en labores de limpia del terreno,  
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La mayor parte de mano de obra utilizada es de tipo familiar y contratan jornaleros para la 
preparación del suelo y la siembra; entre las herramientas más utilizadas se destaca el tractor. 
 
 
Gráfico 16 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Gráfico 17 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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3.4.1.2 Actividad Pecuaria 
 
La actividad pecuaria en la comunidad es realizada de forma individual, es el propietario quien se 
encarga de ejecutar todas las actividades del proceso productivo; para lo cual no contrata mano de 
obra asalariada, debido a la cantidad de animales que posee, por lo que son los miembros de la 
familia quienes:  
 
 Colaboran en las diferentes actividades,  
 Compra de insumos en mínimas cantidades,  
 No cuentan con asesoría técnica y crédito de ninguna institución  
 Tampoco disponen de instalaciones adecuadas. 
 
Esta actividad conjuntamente con la agrícola representa para los productores su fuente de ingreso 
familiar, ya que el 92% de las unidades familiares se dedica a esta actividad. 
 
Gráfico 18 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Los principales tipos de animales que crían las unidades productivas (gráfico 19) son aves, cuyes, 
cerdos y vacas. Se considera una zona eminentemente ganadera, porque, del 92% de los hogares 
que se dedican a la actividad pecuaria, el 91% se dedican  a la crianza de vacunos; y la crianza y 
engorde de los animales menores son utilizados en su mayoría para el autoconsumo. 
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La crianza y engorde de animales la efectúan de forma familiar, y regularmente poseen un 
promedio de 5 cabezas de vacunos, de 2 a 4 porcinos, un gallinero de 10 aves sin exceder de las 30, 
y corrales con 10 cuyes sin exceder los 40. Por el número de unidades productivas que crían los 
animales sobresalen los vacunos, donde el 91% de las unidades productivas que se dedican a la 
actividad pecuaria, crían esta clase de animales, seguido por la crianza porcinos que representa el 
86%, en el mismo porcentaje la crianza de aves de corral, la crianza de cuyes en un 64%, y otra 
clases de animales en un 5%.  
 
Gráfico 19 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
 
Como se nota al igual que en la actividad agrícola, las unidades productivas crían más de una clase 
de animales para sostener la economía familiar.  
 
Gráfico 20 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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El destino de la producción (gráfico 20) al igual que la agrícola es destinado para el autoconsumo y 
comercialización; el autoconsumo de los animales menores como cuyes y gallinas, y para la 
comercialización el ganado vacuno y porcinos. El tipo de comercialización que sobresale en la 
localidad es la venta a intermediarios en un 91%, y la diferencia es el propietario que vende de 
forma directa; en ambos casos el ganado es comercializado en pie.  
 
3.5. DIAGNOSTICO ECONOMICO FINANCIERO DE LA LOCALIDAD 
 
Con la presente investigación se busca identificar las limitaciones para el acceso a recursos para el 
financiamiento de los procesos productivos y las prácticas a las recurren los habitantes de la 
Comunidad San José para obtener crédito como una alternativa de mejoramiento de ingresos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente entre las principales fuentes de ingresos de los habitantes se 
encuentran principalmente la producción de lácteos y otros productos agropecuarios; actividades 
que en los últimos años se han visto afectadas en gran medida por la limitada inversión. De la 
investigación de campo se determinó que los principales problemas por los que atraviesan los 
habitantes son:  
 
 La falta de financiamiento para desarrollar las actividades. 
 Uso de herramientas de trabajo sin mayor avance tecnológico. 
 Precios de los insumos. 
 Precios bajos por la venta de la producción.  
 Bajo rendimiento productivo. 
 Falta de asistencia técnica 
De ahí nace la necesidad de desarrollar estrategias que fomenten la generación de empleo y una 
alternativa se constituye la creación de cajas solidarias, las mismas que podrían ser las impulsoras 
de la inversión, con un análisis previo las potencialidades que presenta la localidad mediante 
herramientas como el FODA y el árbol de problemas. 
 
3.5.1 Análisis FODA  
 
El FODA es una herramienta que permite conocer la situación actual en la que se halla determinada 
zona, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,  que permitirán orientar 
y formular la toma de decisiones adecuadas.   
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Las Fortalezas y Debilidades son factores que se encuentran en el ámbito interno, lo que se tiene y 
que se puede cambiar o mejorar, las Oportunidades y Amenazas son del ámbito externo, lo que no 
se puede cambiar, pero de lo que se debe proteger (en caso de Amenazas) y en donde se buscar 
colaboración y apoyo (en caso de Oportunidades).  
 
Las fortalezas, consideradas como las capacidades con que cuenta la zona, recursos que controlan, 
aspectos y/o logros positivos que posee o conoce. Las debilidades son aquellos factores que 
provocan una posición desfavorable, recursos de los que se carece, circunstancias reales o 
percibidas que no funcionan adecuadamente, problemas que detienen el proceso a seguir. 
 
Las Oportunidades, son factores que resultan positivos, favorables, explotables en el que actúa la 
localidad y permiten obtener ventajas y posibilidades futuras de cambio.  Las Amenazas, son 
aspectos insuperables, que  impiden lograr las oportunidades y que ponen en peligro el trabajo o 
accionar.   
 
El objetivo del diagnóstico, es identificar en forma acertada las oportunidades y fortalezas que 
permitan alcanzar el éxito, así como las debilidades y amenazas para evitar los fracasos, al 
relacionar estos elementos se genera un escenario que permite establecer estrategias adecuadas para 
alcanzar el éxito y evitar los fracasos; procurando aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de 
sus debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y prever el efecto de las amenazas.  
 
3.5.2 Árbol de Problemas  
 
Al diagnosticar la situación de la parroquia es necesario identificar la problemática que se desea 
intervenir así como sus causas y sus efectos, para ello el árbol de problemas es una técnica que se 
emplea para identificar una situación desfavorable (problema central), la cual se intenta dar 
solución mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa - efecto.  
 
El procedimiento contempla los siguientes pasos:  
 
 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar.  
 A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que afecta a la 
comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.  
 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza y 
verifica su importancia.  
 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están o 
podrían estar provocando el problema.  
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Para la elaboración del árbol de problemas se consideró las desventajas identificadas en la 
elaboración del FODA (debilidades y amenazas), luego se identificó en una pequeña frase el 
problema central y se procedió a identificar sus causas (del problema central) y los efectos que 
origina dicho problema, a estas se las combinó con la información de campo obtenida.  
 
 
FODA  
DE LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LLOA 
 
FORTALEZAS 
 
DEBILIDADES 
 
 Población con vocación agropecuaria  
 Suelos aptos para la agricultura 
 Terrenos propios 
 Diversificación de producción agrícola 
 Habitantes interesados por el desarrollo 
local 
 
 
 Ausencia de asesoramiento técnico 
dirigido a productores  
 Carencia de organizaciones productivas  
 Sistema de producción tradicional  
 Financiamiento poco provechoso  
 Bajo desarrollo de la actividad productiva  
 Limitado apoyo de la autoridad local  
 Limitada instrucción educativa de la 
población 
 Alto índice de emigración 
 Bajos ingresos económicos 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS 
 
 Instituciones gubernamentales de apoyo 
 Apoyo de ONG’s y fundaciones que 
brindan a comunidades rurales   
 
 
 Desinterés de apoyo por falta de gestión 
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Árbol de Problemas 
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Centrándose en el impacto que generan las ventajas y desventajas actuales de la zona en la 
actividad productiva local se determina, que entre las causantes del limitado desarrollo de dichas 
actividades se encuentran:  
 
El escaso apoyo al sector productivo originado en gran medida por la inexistencia de 
organizaciones productivas dentro de la comunidad, a más de lo señalado otro causante del 
problema identificado es la falta de tecnificación de los procesos productivos originado por la 
ausencia de asesoramiento y financiamiento, lo que ha generado que su economía gire en torno a lo 
familiar con procesos productivos tradicionales, generando escenarios de subsistencia.  
 
La problemática mencionada ha provocado el bajo rendimiento de la actividad productiva, escaso 
aprovechamiento del potencial humano, familias con bajos ingresos económicos y altos índices de 
emigración.   
 
Con respecto a los ingresos obtenidos por la actividad productiva que realizan los miembros de la 
familia, a continuación se detalla (gráfico 21): 
 
Gráfico 21 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
 Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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 Un porcentaje reducido que representan al 7% de los hogares obtienen ingresos mensuales 
superiores a los 400 dólares,  
 Otro 7% alcanzan promedios de 300 a 400 dólares, y, 
 El porcentaje restante de la población (86%), perciben ingresos menores  a los 300 dólares, 
mismos que no les permite acceder ni siquiera a la canasta vital, por lo que dicha brecha cubren 
con la producción que generen en sus unidades productivas.  
Por esta razón que existe un alto índice de migración en la localidad que representa el 71% a nivel 
de hogares, originado por la falta de fuentes de empleo en la zona lo que se refleja en los ingresos 
obtenidos.  
 
Otro dato importante identificado, es que el 54% de los hogares de la localidad en los últimos 12 
meses ha realizado préstamos monetarios, de los cuales el 56% han obtenido de fuentes no 
financieras, principalmente porque han sido montos emergentes; y el 44% que ha realizado en 
instituciones financieras, consideran que el proceso para la aprobación es tedioso. 
 
Gráfico 22 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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Gráfico 23 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo ___ Abril 2010 
Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL  
EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA, PARROQUIA LLOA,  
CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
 
4.1  Antecedentes 
 
Una vez identificada la limitada situación económica de los hogares, originada por los bajos 
ingresos de las familias que habitan en la comunidad San José, ubicada en la Parroquia Lloa, 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se propone alternativas para este grupo social, con el afán de 
mejorar el desenvolvimiento de sus actividades. 
 
De la investigación realizada se identificó que viven 24 familias, que en su mayoría se dedican a la 
actividad agropecuaria; en la cual utilizan mano de obra familiar, sin capacitación y asesoramiento 
técnico y usan herramientas tradicionales; lo que ha ocasionado que el trabajo sea poco productivo. 
A más de lo indicado, otro problema por el que atraviesa la población es la baja formación 
académica y la subocupación
+
 tanto en competencia como ingresos; lo que ha provocado que los 
habitantes desaprovechen su potencial humano, tengan poca liquidez, altos índices de migración y 
complicaciones para acceder a financiamiento de instituciones formales lo que les ha vinculado con 
prestamistas “chulqueros”.  
 
En resumen la realidad de los habitantes y considerando los ingresos como aspecto importante para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los núcleos familiares, a continuación presentamos 
la propuesta como una alternativa de acceso a recursos financieros, lo que podría contribuir al 
mejoramiento de los ingresos familiares. 
 
4.2 Introducción 
 
La propuesta constituye una herramienta útil que permitirá mejorar la situación socioeconómica de 
los habitantes de la comunidad San José, ubicada en la Parroquia Lloa, Cantón Quito, enfocada 
básicamente al mejoramiento de los ingresos familiares. 
                                                 
+
 La subocupación ocurre cuando una persona capacitada para una determinada tarea, cargo o puesto de 
trabajo no está ocupado plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se 
gana poco. La subocupación por competencias hace referencia cuando un trabajador considera que está 
sobre calificado para el trabajo que desempeña; y la subocupación por ingresos se refiere cuando los 
ingresos no son considerados los suficientes para el trabajo que desempeña. (ref. Wikipedia.org). 
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Considerando la propuesta planteada como un instrumento que se basa en la realidad local y que 
presenta alternativas de mejoramiento; se realiza la descripción de los objetivos que se esperan 
alcanzar en el mediano plazo, los recursos que se van a utilizar, las actividades a cumplirse y los 
responsables de sus ejecuciones. 
 
La metodología aplicada para la elaboración de la propuesta, se basa en la planificación estratégica, 
que parte de la misión y visión hasta determinar las estrategias y actividades; permitiendo optimizar 
y establecer mayores niveles de coordinación en la toma de decisiones, complementándose la 
propuesta con la identificación de las metas, el presupuesto y los beneficios socioeconómicos que 
obtendrán los habitantes de la localidad. 
 
A continuación se presenta la propuesta integrada, que busca mejorar la situación de la zona. 
 
PROPUESTA DE CREACION DE UNA CAJA SOLIDARIA RURAL  
EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA, PARROQUIA LLOA,  
CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
4.3 MISION* 
 
Es lo que pretende hacer y para quien lo va a realizar, es el motivo de su existencia, el papel que 
debe realizar en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*
 Termino aplicado en el ámbito empresarial, que define lo que la “empresa” es, lo que la “empresa” hace (a 
qué se dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser de la empresa; orienta toda 
la planificación y todo el funcionamiento de la misma; y se redacta estableciendo: La actividad empresarial 
fundamental; el concepto de producto que ofrece; el concepto de tipos de cliente a los que pretende atender 
(Wikipedia). 
 
 
MISION DE LA CAJA SOLIDARIA “SAN JOSE” 
Somos un ente que contribuye al desarrollo económico-social de la Parroquia 
Lloa, mediante la satisfacción de necesidades financieras de sus actores. 
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4.4 VISION+ 
 
Definida como las metas alcanzables a las que aspira llegar la organización en el corto y mediano 
plazo, “consiste en un estado futuro al cual se dirigen los esfuerzos”49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5  PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS  
 
Son enunciados sobre los cuales se fundamenta la existencia y funcionamiento de la Caja Solidaria: 
 
 PRINCIPIOS 
 
 Respetar la dignidad de las personas. 
 Cumplir todas las leyes aplicables al funcionamiento institucional 
 Motivar al recurso humano, orientado al servicio al cliente. 
 Conservar la relación de mutuo beneficio con los socios, logrando compromisos que aseguren 
la calidad de los servicios. 
 Contribuir de manera responsable al mejoramiento de las condiciones locales. 
 
VALORES 
 
 Participación: Lograr la participación y compromiso de todos los miembros de la 
organización, para alcanzar los objetivos y el cumplimiento de las metas.  
 Honestidad: Toda actividad debe estar enmarcada en base a los principios morales y éticos. 
 Transparencia: Generar confianza al cliente a través de negocios transparentes. 
 Compromiso con la organización: Guardar para toda la organización un compromiso de 
colaboración y lealtad. 
                                                 
+
 Es lo que la empresa quiere ser a futuro, para lo cual recoge las metas planteadas (Wikipedia). 
49
 Burgwal Gerrit. Cuellar Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa aplicada a gobiernos locales, 
Abya Yala Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, Quito-Ecuador, 1999, Pg. 179. 
 
VISION DE LA CAJA SOLIDARIA “SAN JOSE” 
Constituirse en una institución impulsora del progreso local, enfocando sus esfuerzos 
hacia el cliente mediante la prestación de un servicio eficiente y maximizando sus 
beneficios. 
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 Confianza: Los clientes deben percibir la cordialidad, compañerismo y amistad  que se 
desarrolla en la organización. 
 Rentabilidad Justa: Debe ser el resultado de sus actividades económicas que contribuyan al 
crecimiento y mejoramiento económico de sus integrantes y de la comunidad. 
 Responsabilidad: El cumplimiento de las actividades en forma adecuada y oportuna para 
obtener buenos resultados. 
 Competitividad: reflejado en la calidad de los servicios brindados. 
 
4.6 OBJETIVOS 
 
Considerado como “los resultados que los actores aspiran conseguir, la finalidad hacia la cual se 
dirigen recursos y esfuerzos para cumplir con la visión”50. Los objetivos plateados fueron 
establecidos en función de las ventajas, aspiraciones y limitaciones identificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Para alcanzar el objetivo general que persigue la propuesta, se trazan los siguientes objetivos 
específicos: 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
DE LA CAJA SOLIDARIA “SAN JOSE” 
1. Promover el ahorro de los socios;  
2. Otorgar préstamos a los socios de la Caja;  
3. Brindar servicios complementarios a la comunidad; 
4. Capacitar y asesorar a los socios de la caja en temas relacionados con la inversión de 
los créditos; 
5. Fomentar los principios de solidaridad y apoyo recíproco.  
 
 
                                                 
50
 Burgwal Gerrit. Cuellar Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa aplicada a gobiernos locales, 
Abya Yala Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, Quito-Ecuador, 1999, Pg. 195 
 
OBJETIVO GENERAL  
DE LA CAJA SOLIDARIA “SAN JOSE” 
Ofrecer apoyo financiero a la población para contribuir al desarrollo económico-social 
de la Parroquia Lloa. 
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4.7 ESTRATEGIAS 
 
Consideradas como:  
 
 El conjunto de acciones que se lleva a cabo para conseguir un determinado fin.  
 
 El patrón de comportamiento para aquellas tareas que se deben abordar en el proceso de 
ejecución de la planificación, orientada por la misión para alcanzar la visión neutralizando 
amenazas; aprovechando oportunidades; explotando fortalezas y corrigiendo debilidades.  
 
En base a los objetivos que persigue la propuesta (constituirse en una institución de apoyo 
financiero al servicio de la población, y contribuir al desarrollo económico-social de la Parroquia 
Lloa), se plantean las siguientes estrategias:  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
 
1. Promover el ahorro de los socios   
 
 
 Ofrecer tasas de interés convenientes al ahorro que motiven al socio a depositar su 
dinero en la institución. 
 Ofrecer planes de ahorro a corto, mediano y largo plazo; para que la institución 
cuente con liquidez para ofrecer préstamos. 
 
 
 
2. Otorgar préstamos a los socios de la caja 
 
 
 Ofrecer créditos a tasas competitivas para incrementar la demanda del servicio. 
 Ofrecer créditos a distintos segmentos de la población. 
 
 
 
3. Brindar servicios complementarios a la comunidad 
 
 
 Ofrecer servicios complementarios (cobro de servicios básicos y/o impuestos) para 
posicionar la imagen de la institución.  
 Suscribir convenios de financiamiento productivo local con instituciones públicas y 
privadas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
 
4. Capacitar y asesorar a los socios de la caja en 
temas relacionados con la inversión de los créditos 
 
 
 
 Realizar eventos de capacitación a los clientes para maximizar el beneficio en la 
utilización de los recursos y asegurar el retorno de los mencionados recursos  y 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
 
5. Fomentar los principios de solidaridad y apoyo 
recíproco 
 
 
 Impulsar estrategias financieras de los clientes. 
 Asistir las necesidades financieras de los clientes. 
 Brindar servicios flexibles a los requerimientos del cliente. 
 
 
 
 
7
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4.8 Actividades 
 
La puesta en marcha del proyecto agrupa la ejecución de tres programas
*
, y cada uno constituye las 
fases del proyecto que contienen acciones interrelacionadas y coordinadas, que con su operación 
permiten cumplir los objetivos deseados.  
 
Considerando la propuesta una herramienta que busca mejorar la situación socioeconómica de los 
habitantes de la comunidad San José, de la Parroquia Lloa, Cantón Quito, enfocada básicamente en 
la creación de una Caja Solidaria que contribuya al mejoramiento de los ingresos familiares, se 
plantea ejecutar los siguientes programas: 
 
 
 
PROGRAMA 
 
FASES 
 
 
Creación Institucional  
 
 
1. Creación de la Caja Solidaria “SAN 
JOSE”. 
 
 
 
Implementación de la Caja 
Solidaria 
 
 
2. Estructura de Funcionamiento y 
Prestación de Servicios. 
 
 
 
Sostenibilidad de Planeación 
 
 
3. Control y Evaluación de Resultados. 
 
 
 
A continuación se detalla el alcance que tiene cada una de las fases planteadas, las actividades que 
encierran, y las metas e indicadores. 
 
                                                 
*
 Los programas son considerados el conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma 
lógica secuencial, afinidad y complementariedad, para alcanzar los objetivos y la visión parroquial fijada en 
un documento de planificación que ha sido elaborado con la participación de los Involucrados 
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4.8.1 DATOS GENERALES DE LAS FASES 
 
FASE 1  
 
CREACIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA “SAN JOSÉ” 
 
Solicitante  
Habitantes de la Comunidad San José 
 
Ejecutores  
Habitantes de la Comunidad San José – Autoridad Local  
 
Finalidad  
 
Establecer el marco jurídico de funcionamiento interno de la institución local. Busca crear una 
organización que contribuya al desarrollo económico-social de la Parroquia Lloa, mediante el 
apoyo a necesidades financieras de sus actores; organización de economía solidaria, que esté en 
capacidad de impulsar proyectos productivos. 
 
Monto Global y Financiamiento  
Monto Solicitado    _________ $3.000.oo 
 
Financiamiento 
Recursos Públicos _________   $1.500.oo  Instituciones Públicas – ONG’s 
Comunidad  _________  $1.500.oo  
 
FUENTES Y USOS 
 
FUENTES USOS 
 
Recursos Públicos ___  $1.500,oo 
Comunidad           ____  $1.500,oo 
 
Elaboración de estatutos ___ $800,oo 
Registro Jurídico _________  $200,oo 
Adquisición de equipos y 
Mobiliario ______________ $ 2.000,oo 
 
$3.000,oo $3.000,oo 
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Constitución de la Caja Solidaria 
 
Al respecto según el  Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector 
Financiero Popular para la constitución de Cajas Solidarias señala: se  realizará  una asamblea 
constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma expresa,  manifestarán su deseo de 
conformar la organización y elegirán un directorio provisional integrado por  un  Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto  social y la 
obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia. 
   
 
La asamblea constitutiva  es la reunión de las personas que acuerdan y deciden organizarse para 
constituir una organización sea esta de hecho
*
 o de derecho
**
.  
 
En la asamblea constitutiva los “socios” (las personas que acuerdan formar dicha organización), 
redactan un acta la misma que contiene:  
 
 Lugar y fecha de constitución;  
 Expresión    libre    y    voluntaria    de    constituir    la organización;  
 Denominación, domicilio y duración;  
 Objeto social;  
 Monto del fondo o capital social inicial;  
 Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los          
 fundadores;  
 Nómina de la directiva provisional; y,  
 Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.    
 
FORMATO DE ACTA CONSTITUTIVA
*
 
 
En la comunidad San José, perteneciente a la Parroquia Lloa, del Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha, el día _________________________________, se reúnen los abajo firmantes con el 
objeto de constituir libre y voluntariamente una organización de derecho privado con finalidad 
social y con fines de lucro. 
                                                 
*
 Son aquellas que sin tener personalidad jurídica, establecen relaciones jurídicas con terceras personas. 
**
 Son aquellas que adquieren personería jurídica, establecen relaciones jurídicas con terceras personas. 
*
 Basada en formatos establecidos 
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Bajo la dirección de ______________, y los presentes en su calidad de miembros fundadores 
expresan su voluntad de constituir la organización denominada CAJA SOLIDARIA “SAN 
JOSE”, por lo que proceden a elegir una directiva provisional para que se encargue de realizar los 
trámites necesarios ante el Órgano Competente, a fin de alcanzar la personería jurídica. 
Directiva Provisional: 
 
Presidente provisional:             _____________________ CI:____________ 
Secretario  provisional:               _____________________ CI:____________ 
Tesorero provisional:  _____________________ CI:____________ 
 
Se delega a la directiva provisional para que redacte un proyecto de estatuto social y en la próxima 
Asamblea General lo someta a consideración de sus miembros fundadores. 
 
La entidad en formación tendrá su sede en ___________________, Parroquia Lloa, del Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha. 
 
El Presidente Provisional solicita a la Asamblea un receso de quine minutos hasta que el secretario 
redacte la presente acta, la misma que es aprobada por los recurrentes por unanimidad. 
 
Sin tener ningún otro punto que tratar se levanta la sesión, a las 21h00. Para constancia firman 
todos los miembros fundadores: 
 
 
Nombre 
 
Firma 
 
Cedula 
 
Nacionalidad 
 
Dirección 
 
Teléfono 
      
      
                     
Una vez elaborada el acta constitutiva, la directiva provisional cuenta con la atribución para 
elaborar un estatuto
+
, el mismo que antes de ser registrado (notariado) debe ser sometido a por lo 
menos dos debates, para ser discutido y aprobado por los socios. 
 
                                                 
+
 En Derecho societario recibe el nombre de estatutos aquella norma, acordada por los socios o los 
fundadores, que regula el funcionamiento de una persona jurídica, ya sea una sociedad, una asociación o una 
fundación. En general, es común a todo tipo de órganos colegiados, incluyendo entidades sin personalidad 
jurídica. Sus funciones fundamentales, entre otras, son las siguientes: 
 Regular el funcionamiento de la entidad frente a terceros (por ejemplo, normas para la toma de 
decisiones, representantes, etc.).  
 Regular los derechos y obligaciones de los miembros y las relaciones entre estos 
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Para elaboración del proyecto de estatuto se deben considerar las formas de organización y 
funcionamiento de las comunidades. A continuación se halla un resumen de los principales 
aspectos del proyecto de estatuto. 
 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO, que hace referencia al: 
 Nombre que llevará la caja a crear (Caja Solidaria SAN JOSÉ). 
 Tipo de organización a constituirse. 
 Domicilio donde funciona y libertad o no, para crear sedes o sucursales.  
 Tiempo de duración que tendrá la caja. 
 
OBJETIVOS, FINES ESPECÍFICOS Y FUENTES DE INGRESOS, hace referencia a: 
 Objetivos que persigue la organización. 
 Origen de los ingresos para la operatividad. 
 
DE LOS MIEMBROS O SOCIOS, establece atribuciones, prohibiciones y tipos de miembros o 
socios. 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO, que hace referencia a tipo de faltas y sanciones. 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA, establece la  estructura organizativa y su 
funcionamiento   
DIRECTOR EJECUTIVO, establece sus atribuciones  
REGIMEN ECONOMICO, determina la constitución del patrimonio 
DISOLUCIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA, detalla las causales de disolución 
MECANISMOS DE ELECCIÓN, DURACIÓN Y ALTERNABILIDAD DE LA DIRECTIVA 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
PROYECTO DE ESTATUTO
*
 
DE LA CAJA SOLIDARIA SAN JOSE 
 
CAPÍTULO I 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 
 
Art. 1.- DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: Se constituye la Caja Solidaria SAN JOSÉ,  
como una organización de derecho privado, con ánimo de lucro y con finalidad social, con plena 
                                                 
*
 Basado en formatos establecidos 
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capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, regulada por las disposiciones contenidas 
en el Código Civil vigente, en la Ley y demás normas legales pertinentes, y por este Estatuto. 
 
Art. 2.- DOMICILIO: La Caja Solidaria tendrá su domicilio principal en la Comunidad San José, 
Parroquia Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, pero podrá establecer oficinas o sucursales 
en uno o varios lugares del territorio ecuatoriano o en el exterior. 
 
Art. 3.- DURACIÓN: La Caja Solidaria tendrá una duración indefinida, pudiendo disolverse de 
conformidad con la ley y el presente estatuto. 
 
Art. 4.- LaCaja Solidaria no intervendrá en asuntos de carácter político, racial, sindical o religioso 
directa o indirectamente, ni dirigir peticiones a nombre del pueblo. 
 
 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS, FINES ESPECÍFICOS Y FUENTES DE INGRESOS 
 
Art. 5.- OBJETIVO DE LA CAJA SOLIDARIA: Tiene como propósito ser un ente que 
contribuya al desarrollo económico-social de la Parroquia Lloa, mediante el apoyo a necesidades 
financieras de sus actores. 
 
Art. 6.- FINES ESPECÍFICOS: Los fines específicos de la Caja Solidaria son: 
 
a) Fomentar y estimular el ahorro entre sus socios. 
b) Otorgar préstamos oportunos y accesibles a sus socios con garantías flexibles. 
c) Aumentar el nivel de vida de los socios de la caja. 
d) Cooperar con la comunidad, para apoyar propuestas comunitarias de beneficio social, a fin de 
mejorar el nivel de vida. 
e) Formar parte de otras sociedades o asociaciones que agrupen a nivel estatal, regional y nacional 
a las Cajas Solidarias, contribuyendo a su sostenimiento económico y el de sus futuros 
organismos técnicos. 
 
Art. 7.- FUENTES DE INGRESOS: Para el cumplimiento de sus objetivos y fines específicos, la 
Caja Solidaria contará con el aporte de sus miembros y los recursos que llegare a obtener 
lícitamente, pudiendo realizar toda clase de actividades, actos, convenios y contratos permitidos 
por las leyes ecuatorianas; y mantener relaciones de cooperación con organismos gubernamentales 
o privados, nacionales o extranjeros, que tengan finalidades de similar naturaleza. 
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Art. 8.- PROHIBICIÓN: La Caja Solidaria no puede desarrollar actividades prohibidas por la ley, 
contrarias al orden público o a las buenas costumbres.  
 
Art. 9.- La Organización se someterá a la supervisión de los Organismos de Control del Estadoen 
los términos de la legislación vigente. De modo particular, cumplirá con las obligaciones 
contempladas en la legislación tributaria. 
 
Art. 10.- La Caja Solidaria en caso de recibir subvenciones presupuestarias del Estado, se someterá 
a la supervisión de la Contraloría General del Estado y a la normativa legal aplicable. 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS MIEMBROS O SOCIOS 
 
Art. 11.- CLASES DE MIEMBROS: La Caja Solidaria está integrada por los miembros 
fundadores, miembros activos y miembros honorarios. 
 
Art. 12.- MIEMBROS FUNDADORES: Los miembros fundadores son las personas naturales 
que declararon su voluntad de crear la Caja Solidaria San José y suscribieron la respectiva Acta de 
Constitución. 
 
Art. 13.- MIEMBROS ACTIVOS: Son miembros activos a más de los fundadores, las personas 
naturales o jurídicas que soliciten por escrito su ingreso y sean aceptados como tales por la 
Asamblea General. Y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los miembros fundadores. 
 
Art. 14.- MIEMBROS HONORARIOS: Los miembros honorarios son las personas naturales o 
jurídicas que por el apoyo brindado para el cumplimiento de los objetivos y fines de la Caja 
Solidaría, se han hecho merecedores a esta distinción por parte de la Asamblea General. Cuando 
sean invitados a asistir a las asambleas generales, pueden intervenir pero sin derecho a voto. 
 
Art. 15.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Los miembros fundadores y activos 
tendrán los siguientes derechos: 
 
a) Tener voz y voto en la Asamblea General de la Caja Solidaria; 
b) Elegir y ser elegidos como integrantes del Directorio de la Caja Solidaria; 
c) Ser informados de las actividades, proyectos y asuntos de interés de la Caja Solidaria; 
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d) Sugerir y presentar al Directorio de la Caja Solidaria iniciativas y proyectos compatibles con el 
objetivo y fines específicos de la Caja Solidaria; y, 
e) Los demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
 
Art. 16.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Son obligaciones de los 
miembros las siguientes: 
 
a) Intervenir y colaborar en el cumplimiento de los fines de la Caja Solidaria; 
b) Cumplir las resoluciones, funciones, comisiones y tareas que les sean encomendadas por el 
Directorio o la Asamblea General; 
c) Desempeñar a cabalidad los cargos para los cuales sean elegidos; 
d) Asistir a las reuniones de los órganos de los que sean miembros; 
e) Contribuir con las cuotas ordinarias y extraordinarias resueltas legalmente en la Asamblea 
General; 
f) Actuar de acuerdo a los fines específicos de la Caja Solidaria; y, 
g) Las demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
 
Art. 17.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de miembro de la Caja 
Solidaria se pierde por: 
 
a) Renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea General; 
b) Expulsión por faltas cometidas en contravención al Estatuto, Reglamento Interno y a la Ley; y/o, 
c) Fallecimiento. 
 
 
CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Art. 18.- El miembro de la Caja Solidaria puede incurrir en las siguientes faltas disciplinarias: 
 
a) Faltas leves; y, 
b) Faltas graves. 
 
Art. 19.- Son Faltas leves: 
 
a) La inasistencia injustificada a dos sesiones de la Asamblea General; 
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b) La falta de puntualidad en la atención a las personas que requieran los servicios de la Caja 
Solidaria. 
c) Practicar actos proselitistas dentro de la Organización; 
d) Dar muestras de indisciplina o provocar escándalos; 
e) Comportamiento inadecuado en la sesiones, 
f) Incumplimiento o negligencia en las delegaciones o tareas encomendadas por la Asamblea 
General o el Directorio; y, 
g) Falta de amabilidad y cordialidad en la atención al público. 
 
Art. 20.- Son Faltas graves: 
 
a) Haber sido sancionado legalmente por tres ocasiones consecutivas en un mismo año, por falta de 
pago de las cuotas establecidas por la Asamblea General o por el Directorio; 
b) Reincidir por tres ocasiones en faltas leves;  
c) Actuar en nombre de la Caja Solidaria, sin la debida autorización de la Asamblea General; 
d) Tomar el nombre de la Caja Solidaria en asuntos que no sean de interés de la Organización; 
e) Ejecutar actos contrarios a los fines de la Caja Solidaria; 
f) Promover la división entre sus miembros; 
g) Faltar de palabra o de obra a los compañeros o a los miembros de la Directiva de la Caja 
Solidaria; 
h) Defraudación o malversación de los fondos de la Caja Solidaria; 
i) Falta de probidad que afecte el prestigio y buen nombre de la Caja Solidaria; 
j) Haber sido sancionado penalmente con privación de libertad, y 
k) Revelar secretos de la Caja Solidaria que llegaren a perjudicar el buen desarrollo de la 
organización.  
 
Art. 21.- Las faltas leves merecerán la amonestación escrita por parte del Presidente. 
 
Art. 22.- Las sanciones a las faltas graves serán las siguientes, según la gravedad: 
 
a) Suspensión temporal de un mes hasta tres meses; 
b) Destitución del cargo, en caso de ser miembro del Directorio; y/o, 
c) Expulsión Definitiva. 
 
Art. 23.- Las sanciones serán impuestas por la Asamblea General de la Caja Solidaria, luego de 
practicado el juzgamiento en el que se le haya dado el derecho de defensa y se haya aplicado el 
debido proceso. 
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Art. 24.- El miembro de la Caja Solidaria comparecerá ante la Asamblea General, la que luego de 
escuchar los alegatos y analizar las pruebas de descargo, emitirá su fallo de última y definitiva 
instancia. 
 
CAPÍTULO V 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
Art. 25.- La Caja Solidaria tendrá como órganos los siguientes: 
 
- La Asamblea General de Miembros 
- El Directorio 
 
SECCIÓN PRIMERA 
LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art. 26.- La Asamblea General, constituida por la reunión de todos sus miembros activos, 
efectuada de acuerdo con la Ley y el Estatuto, es el órgano supremo de la Caja Solidaria y tiene 
poderes para resolver todos los asuntos relacionados con el cumplimiento del objetivo y fines 
específicos de la Caja Solidaria y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y el presente 
Estatuto, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Caja Solidaria. 
 
Art. 27.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Asamblea General: 
 
a) Velar por el cumplimiento del objetivo y fines específicos de la Caja Solidaria; 
b) Elegir y remover por causa justa a los miembros del Directorio, y llenar las vacantes que se 
produjeran; 
c) Dictar los reglamentos internos, reformarlos e interpretarlos; 
d) Conocer y resolver acerca de los informes anuales que presentarán el Presidente y el Director 
Ejecutivo sobre la gestión y el balance general de la Caja Solidaria; 
e) Conocer y aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto anual de la Caja Solidaria; 
f) Establecer anualmente los montos hasta los cuales puede el Presidente obligar a la Caja 
Solidaria; 
g) Reformar el Estatuto en mínimo dos debates e interpretarlo obligatoriamente; 
h) Acordar la disolución de la Caja Solidaria y el destino de sus bienes; 
i) Autorizar al Presidente la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Caja Solidaria; 
j) Aceptar nuevos miembros y designar a los honorarios de la Caja Solidaria; 
k) Conocer y resolver sobre la exclusión por expulsión de sus miembros; 
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l) Fijar las cuotas que deban aportar los socios; 
m) Aceptar legados y donaciones; 
n) Aprobar la apertura de oficinas o sucursales dentro o fuera del País; y, 
ñ) Las que le correspondan conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
 
Art. 28.- CLASES DE ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. 
 
Las Asambleas Ordinarias se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros 
meses del año, para conocer los asuntos especificados en el orden del día de la convocatoria. 
 
Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, para tratar asuntos 
puntualizados en la convocatoria. 
 
Art. 29.- CONVOCATORIAS: Las convocatorias para la celebración de reunión de la Asamblea 
General las hará el Presidente del Directorio, mediante comunicación escrita, electrónica, o 
cualquier otro medio que permita tener constancia de su notificación, con cinco días de 
anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. 
 
Los miembros fundadores y activos que representen por lo menos la tercera parte de la totalidad de 
miembros activos y fundadores, podrán requerir por escrito y en cualquier tiempo, al Presidente del 
Directorio o a quien lo subrogue la convocatoria a Asamblea General, para tratar sobre los asuntos 
que indiquen en su petición. 
 
Art. 30.- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria a la Asamblea General 
contendrá por lo menos lo siguiente: 
 
a) La dirección precisa del local, situado dentro del domicilio principal de la Caja Solidaria, en el 
que se celebrará la reunión. 
b) El día, la fecha y la hora de la reunión. 
c) La indicación clara, específica y precisa del o de los asuntos que serán tratados en la reunión. 
 
Art. 31.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN: Para que la Asamblea General reunida en primera 
convocatoria pueda  instalarse, los concurrentes a ella deberán representar por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento del total de los miembros fundadores y activos. En caso de no hallarse el 
quórum señalado, el Presidente ordenará que se instale dentro de una hora con el número de 
miembros presentes que concurran. Esta situación deberá hacerse constar en la convocatoria. 
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Art. 32.- VOTACIÓN: Cada uno de los miembros fundadores y activos tendrá derecho a un voto. 
Las decisiones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de los concurrentes a la reunión. 
 
Art. 33.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea 
General, como las de Directorio, serán presididas por el Presidente, y en caso de falta o 
impedimento de éste, por el Vicepresidente. Actuará como secretario de la Asamblea el Secretario 
del Directorio. En caso de falta o impedimento del Secretario actuará como tal la persona que la 
Asamblea determine. 
 
Art. 34.- ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL: De cada reunión de la Asamblea General 
deberá elaborarse un acta dentro de los quince días posteriores a la celebración de la reunión, 
debiendo contener la firma del Presidente o de quien haya presidido la Asamblea y del Secretario 
del Directorio o quien haya actuado como Secretario suplente en la Asamblea. 
 
Art. 35.- CONTENIDO DEL ACTA: El acta de la reunión de la Asamblea General deberá 
contener por lo menos los siguientes puntos: 
 
a) El lugar, fecha, día y hora de la celebración de la Asamblea; 
b) Los nombres de las personas que intervienen en ella como Presidente y Secretario del 
Directorio; 
c) El quórum con el que se instaló la Asamblea; y, 
d) Aprobación del orden del día a tratar en la asamblea  
d) La relación sumaria y ordenada del desarrollo y las deliberaciones de la Asamblea, acerca de los 
puntos tratados en ella. 
 
Art. 36.- VALOR DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA: Las resoluciones de la 
Asamblea General son obligatorias para todos los miembros. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DEL DIRECTORIO 
 
Art. 37.- La Caja Solidaria contará con un Directorio elegido por la Asamblea General Ordinaria, 
integrado por: 
- Un Presidente; 
- Un Secretario; 
- Un Tesorero; y, 
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- Dos Vocales 
 
Art. 38.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO: Son atribuciones del Directorio de la Caja 
Solidaria: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y demás disposiciones legales aplicables; 
b) Designar y contratar al Director Ejecutivo, el mismo que puede o no ser miembro de la Caja 
Solidaria; 
c) Integrar las comisiones para el buen funcionamiento de la Caja Solidaria; 
d) Definir las políticas generales de la Caja Solidaria y supervisar su cumplimiento; 
e) Disponer la contratación de auditorías y establecer mecanismos de fiscalización que considere 
necesarios; 
f) Resolver la apertura de oficinas o sucursales de la Caja Solidaria en el territorio ecuatoriano o 
en el exterior; 
g) Conocer y presentar a la Asamblea General el presupuesto anual de la Caja Solidaria 
presentado por el Director Ejecutivo; 
h) Conocer y presentar a la Asamblea General el plan anual de trabajo expuesto por el Presidente; 
i) Conocerlos reglamentos internos de la Caja Solidaria y someterlos a resolución de la 
Asamblea; 
j) Conocer, y aceptar las renuncias voluntarias de los socios, y las exclusiones por fallecimiento; 
y, 
k) Las que le correspondan conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
 
Art. 39.- REUNIONES DEL DIRECTORIO: El Directorio se reunirá en forma ordinaria cada 
mes y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente. 
 
La convocatoria será cursada con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al día de la 
reunión. El Directorio podrá instalarse con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 
 
En caso de empate en las resoluciones tomadas tendrá voto dirimente el Presidente. 
 
De cada reunión del Directorio deberá elaborarse un acta dentro de los quince días posteriores a la 
celebración de la reunión del Directorio y deberá contener la firma del Presidente y Secretario. 
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Art. 40.- DIRECCIÓN DE LAS REUNIONES: Las reuniones del Directorio estarán dirigidas 
por el Presidente, y el Secretario se encargará de tomar nota de los puntos tratados. Todos los 
miembros del Directorio tendrán derecho a voto. 
 
Cualquier funcionario de la Organización que no sea miembro del Directorio podrá ser llamado al 
Directorio para fines informativos. 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA. 
 
Art. 41.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Caja Solidaria la ejercerá el 
Presidente.  
 
DEL PRESIDENTE 
 
Art. 42.- Son atribuciones del Presidente: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Estatuto y las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea General y por el Directorio; 
b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General.; 
c) Convocar y presidir las reuniones del Directorio; 
d) Delegar una o más atribuciones al Director Ejecutivo; 
e) Preparar los reglamentos de la Caja Solidaria y someterlos a conocimiento del Directorio; 
f) Establecer relaciones con instituciones similares nacionales o extranjeras; y, suscribir los 
convenios o acuerdos de cooperación que sean necesarios; 
g) Gestionar empréstitos dentro de los límites de su competencia; 
h) Intervendrá con su firma en la legalización de los actos, contratos y egresos que legalmente le 
correspondan; 
i) Abrir cuentas bancarias y librar conjuntamente con el Director Ejecutivo sobre las mismas, 
conforme a lo dispuesto en estos estatutos; 
j) Nombrar y remover al personal de la Caja Solidaria y fijar sus remuneraciones; y, 
k) Las demás que le señale el Directorio, este Estatuto y los reglamentos legalmente aprobados. 
 
DEL SECRETARIO 
 
Art. 43.- Son atribuciones del Secretario: 
 
a) Suscribir con el Presidente las actas de las sesiones de Asamblea General y de Directorio; 
b) Llevar una nómina detallada de todos los miembros de la Caja Solidaria; 
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c) Redactar las actas correspondientes de las reuniones antes citadas; 
d) Llevar la correspondencia oficial y los documentos de la Caja Solidaria; y, 
e) Las que le correspondan conforme a este Estatuto y demás disposiciones legales. 
 
DEL TESORERO 
 
Art. 44.- Son atribuciones del tesorero: 
 
a) Recaudar los aportes, cuotas, ahorros y demás contribuciones realizadas a la Caja Solidaria 
b) Firmar conjuntamente con el presidente los documentos relacionados con el manejo financiero 
de la Caja. 
c) Informar mensualmente al Consejo de Administración y de Vigilancia, sobre el estado 
económico de la Entidad, y presentar los Estados Financieros respectivos. 
d) Cuidar que los libros contables sean llevados con exactitud y actualizados. 
e) Depositar el dinero recibido en una cuenta bancaria o Cooperativa que la asamblea designe. 
f) Aplicar sistemas de control de morosidad bajo reglamentaciones establecidas por el Consejo de 
Administración.  
g) Realizar todas las demás funciones asignadas por el Consejo Administrativo, de acuerdo al 
presente Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones de la Asamblea General. 
 
DE LOS VOCALES 
 
Art. 45.- Son atribuciones de los Vocales: 
 
a) Presidir las Comisiones para las que fueren designados por el Directorio; 
b) Reemplazar a los demás miembros del Directorio en orden de elección; y, 
c) Las demás que se les encomendare. 
 
CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Art. 46.- El Patrimonio estará constituido por: 
 
a) Los aportes de los miembros de la Caja Solidaria; 
b) Las asignaciones que recibieran del Estado y de otras personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras; 
c) Los bienes que en el futuro se adquieran a cualquier título; 
d) Los ingresos que obtuvieren de las actividades que realicen en función de sus objetivos; 
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e) Las donaciones, herencias y legados aceptados por la Asamblea General de Miembros; y, 
f) Los ingresos que percibieran por cualquier otro concepto, para el cumplimiento de sus fines 
 
Art. 47.- El ejercicio fiscal anual de la Caja Solidaria estará comprendido entre el primero de enero 
y el treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
CAPÍTULO VIII 
DE LOS AHORROS Y CREDITOS 
 
DE LOS AHORROS 
 
Art. 48.- Cada socio podrá depositar en la Caja Solidaria una Suma de dinero según sus 
posibilidades económicas. 
 
DE LOS PRÉSTAMOS SOLIDARIOS 
 
Art. 49.- La Caja Solidaria otorgará créditos o préstamos ordinarios y extraordinarios. 
 
CAPITULO IX 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
DE LOS REQUISITOS 
 
Art. 50.- Para tener derecho a un préstamo de la Caja Solidaría es necesario, cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Ser socio activo de la entidad. 
b) Haber cumplido oportunamente con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea general 
de socios. 
c) Haber depositado los ahorros programados. 
d) Tener la aprobación del consejo de administración. 
 
DE LOS REQUISITOS 
 
Art. 51.- Para la concesión de los créditos se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar la solicitud de crédito a la institución. 
b) Aprobación del Consejo Administrativo. 
c) Presentación de documentación que solicite para el efecto.  
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CAPITULO X 
DISOLUCIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA 
 
Art. 52.- La Caja Solidaria podrá disolverse por las siguientes causales: 
 
a) Por disposición legal o reglamentaria; 
b) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
c) Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las 
disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación;  
d) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido a la fecha de su constitución; 
y, 
e) Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria convocada para este fin. 
 
Art. 53.- Acordada la disolución de la Caja Solidaria por resolución de la Asamblea General 
Extraordinaria, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los socios, en sesión 
convocada con este fin, se procederá a la liquidación correspondiente. 
 
Una vez liquidado el pasivo, los bienes restantes de la Caja Solidaria disuelta serán rematados, lo 
que será resuelto por la última Asamblea General; a falta de ésta lo resolverá el órgano Estatal 
Correspondiente. 
 
Art. 54.- El Órgano de Gobierno Correspondiente podrá requerir en cualquier momento, de oficio, 
la información que se relacione con sus actividades, a fin de verificar que cumpla con los fines para 
las cuales fue autorizada y con la legislación que rige su funcionamiento. De conocerse y 
comprobarse su inobservancia, el órgano citado iniciará el procedimiento de disolución y 
liquidación contemplado en las disposiciones legales de su constitución. 
 
CAPÍTULO XI 
MECANISMOS DE ELECCIÓN, DURACIÓN  
Y ALTERNABILIDAD DE LA DIRECTIVA 
 
Art. 54.- Las elecciones del Directorio tendrán lugar en la Asamblea General Ordinaria convocada 
con este fin, en el mes en que concluya su período el Directorio en funciones. El procedimiento 
para la elección será el establecido en el Reglamento respectivo, y de no haber, lo que resuelva la 
Directiva, lo cual deberá ser notificado a todos los socios de la Caja Solidaria, conjuntamente con 
la convocatoria a la Asamblea General, a fin de que puedan ejercer su derecho democrático de 
elegir y ser elegidos. 
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Art. 55.- Los miembros del Directorio durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos 
hasta para otro período de igual duración, para las mismas dignidades. 
 
Art. 56.- En la misma Asamblea General Ordinaria, el Presidente saliente presentará el Informe de 
Actividades y el Informe Económico respectivamente, del período que concluye. 
 
CAPÍTULO XII 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Art. 57.- Los conflictos internos de la organización serán resueltos internamente conforme a este 
estatuto; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Mediación y Arbitraje, o a la justicia 
ordinaria. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
Toda reforma del estatuto será aprobada en mínimo dos discusiones con el voto favorable de las 
dos terceras partes de los miembros de la Caja Solidaria. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- El presente Estatuto, entrará en vigencia desde la fecha de aprobación por parte del 
Órgano Estatal. 
 
SEGUNDA.- Una vez que sea aprobado el presente Estatuto por parte del Órgano Estatal, la 
Directiva Provisional de la Caja Solidaria, en el plazo de 15 días convocará inmediatamente a la 
primera Asamblea General Ordinaria, a fin de designar la Directiva definitiva, la misma que será 
registrada en el Órgano Estatal correspondiente dentro de los 15 días subsiguientes. 
 
TERCERA.- El presente Estatuto puede ser reformado después de dos años de su constitución 
jurídica. 
 
RAZÓN.- CERTIFICO que el presente Estatuto fue conocido y aprobado en sesión de los 
miembros fundadores de la Caja Solidaria, llevada a cabo el día __________________, conforme 
al Acta respectiva 
 
 
Srta.…………………… 
SECRETARIA PROVISIONAL 
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FASE 2  
 
ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA SOLIDARIA Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 
Solicitante  
Caja Solidaria San José  
 
Ejecutores  
Caja Solidaria San José 
 
Finalidad  
Definir los lineamientos de funcionamiento, y desarrollar los servicios que brindará la Caja 
Solidaria a la Comunidad. 
 
ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA SOLIDARIA SAN JOSE 
 
Una vez constituida la estructura de funcionamiento de la caja solidaria será: 
 
 
 
Donde la máxima autoridad será la Asamblea General, que entre sus principales atribuciones se 
encuentran: 
 
Consejo de  
Administración  
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 Aprobar el plan de trabajo de la organización;  
 Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación total o parcial de ellos;  
 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la organización, y 
aprobarlos o rechazarlos;  
 Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, reglamento y el 
estatuto;  
 Elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración y Comisiones;  
 Autorizar la emisión de certificados de aportación; y, 
 Los señalados en el estatuto.  
 
Al Consejo de Administración se atribuye: 
 
 Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad,  
 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios;  
 Nombrar y remover, con causa justa, al administrador, y empleados;  
 Autorizar los contratos en los que intervenga la organización;  
 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la organización y someterlos a 
consideración de la Asamblea General;  
 Presentar los balances de la organización; y  
 Los señalados en el estatuto.  
 
A la Comisión de Vigilancia se le atribuye: 
 
 Supervisar todas las inversiones económicas que haga en la organización;  
 Controlar el movimiento económico de la organización y presentar el informe a la 
Asamblea General;  
 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente;  
 Dar el visto bueno o vetar, los actos o contratos en que se comprometa bienes o crédito de 
la organización; y 
 Los señalados en el estatuto.  
 
A la Comisión de Crédito se le atribuye: 
 
 Promover colaboración de créditos; 
 Evaluar y aprobar los créditos; 
 Asegurar el reembolso de los préstamos minimizando los riesgos; y,  
 Los señalados en el estatuto. 
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SERVICIOS QUE BRINDA LA CAJA COMUNAL SAN JOSE 
 
Los servicios que brinda la Caja Comunal son: de ahorro, crédito y servicios complementarios, y se 
detallan a continuación: 
 
DE AHORRO 
Considerando el ahorro como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por 
una persona, empresa, etc. O considerado como la parte de la renta que no se destina al consumo, 
se plantea los siguientes servicios que brinda la Caja Solidaria para captar los ahorros de la 
comunidad: 
 
 Ahorros Personal 
 
Es una cuenta que ayudará al socio a formar un patrimonio propio que le otorgue seguridad y 
tranquilidad, frente a imprevistos futuros y también lograr el hábito del ahorro. Además le permitirá 
obtener un préstamo en la Caja Solidaria. Las Cuentas de Ahorros Personales, podrán ser 
aperturadas con un valor inicial de $50, constituyen los depósitos a la vista realizados, y ganarán 
una tasa de interés equivalente a la máxima permitida por la autoridad nacional, y que la caja esté 
en condiciones de pagar. 
 
 Ahorro a Plazo Fijo 
 
Se refiere la inversión que realiza el socio hasta un plazo establecido, comprendido de 30, 60, 90, 
120, hasta 360 días. A mayor tiempo de inversión, mayor tasa de interés, y se realizará con un 
monto mínimo de $150. 
 
 Ahorro Familiar 
 
Cuenta diseñada especialmente para fomentar el hábito del ahorro familiar, además gana 
anualmente atractivos intereses; las Cuentas de Ahorros Familiar, podrán ser aperturadas con un 
valor inicial de $50, constituyen los depósitos a la vista realizados, y ganarán una tasa de interés 
equivalente a la máxima permitida por la autoridad nacional. 
 
 
DE CREDITO 
 
Considerado como un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la cantidad 
solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo 
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más los intereses devengados, y seguros y costos asociados si los hubiera. El mismo permite 
financiar proyectos productivos, pudiendo ser pagado de manera diferida a un plazo determinado. 
 
Se plantea los siguientes servicios que brinda la Caja Solidaria para financiar las actividades de la 
comunidad: 
 
 Crédito de Consumo 
 
 Crédito Emergente 
 
 Crédito Comercial 
 
 Crédito de Inversión o Productivo  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS  
 
CREDITO DE CONSUMO 
 
Montos concedidos a los clientes para uso libre del dinero, sobre el cual se cobra cuotas del capital 
y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo acreditado él préstamo en 24 horas y montos 
de hasta 10 veces del valor  ahorrado, con un plazo de pago de hasta 12 meses.  
 
El cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 10% del monto a solicitar, 1 
garante e identificación oficial y comprobada del domicilio. 
 
 
Tipo: Consumo. 
Destino: Gastos Personales 
Forma de pago: Interés mensual y capital al vencimiento; pagos periódicos de capital e interés 
al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: 24 horas 
Tasa Ordinaria (Anual): promedio de mercado (16%) 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 10 veces del monto ahorrado 
Plazo (En meses): hasta 12 meses. 
Garantía líquida: 10% 
Garantías: 1 garante y solvencia moral del acreditado. 
Características específicas: Identificación oficial y comprobada del domicilio. 
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CREDITO EMERGENTE 
 
Montos concedidos a los clientes para uso libre del dinero, sobre el cual se cobra cuotas del capital 
y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo acreditado él préstamo de manera inmediata y 
montos de hasta 5 veces del valor ahorrado, con un plazo de pago de hasta 6 meses.  
 
Para lo cual el cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 10% del monto a 
solicitar, e identificación oficial y comprobada del domicilio. La diferencia con el crédito de 
consumo, es el tiempo para acreditar el préstamo, montos y plazo de pago son menores en un 50%. 
 
 
Tipo: Emergente 
Destino: Gastos Personales. 
Forma de pago: Interés mensual y capital al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: inmediato 
Tasa Ordinaria (Anual): promedio de mercado (16%) 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 5 veces del monto ahorrado 
Plazo (En meses): hasta 6 meses. 
Garantía líquida: 10% 
Garantías: solvencia moral del acreditado. 
Características específicas: Identificación oficial, comprobante de domicilio. 
 
 
 
CREDITO COMERCIAL 
 
Montos concedidos a los clientes para uso exclusivo de la actividad comercial, sobre el cual se 
cobra cuotas del capital y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo acreditado él préstamo 
en un plazo de 24 a 48 horas y montos de hasta 20 veces del valor ahorrado, con un plazo de pago 
de hasta 18 meses.  
 
El cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 10% del monto a solicitar; 
dependiendo del monto, si el cliente solicita hasta 10 veces de lo ahorrado debe presentar 1 garante, 
en montos solicitados de 10 a 15 veces de lo ahorrado, debe presentar 2 garantes y una garantía 
prendaria; y si solicita préstamo de 15 a 20 veces, debe presentar 3 garantes y una garantía 
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prendaria; además de identificación oficial y comprobada del domicilio y verificación donde el 
acreditado realiza la actividad comercial. 
 
 
Tipo: Comercio. 
Destino: Crédito destinado al comercio. 
Forma de pago: Interés mensual y capital al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: de 24 a 48 horas 
Tasa Ordinaria (Anual): promedio de mercado (29%) 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 20 veces del monto ahorrado 
Plazo (En meses): hasta 18 meses. 
Garantía líquida: 10% 
Garantías: Por un monto solicitado de hasta 10 veces lo ahorrado se solicitará 1 garante; por 
montos de 10 a 15 veces de lo ahorrado, 2 garantes y garantía prendaria; y, de 15 a 20, 3 
garantes y garantía prendaria. 
Características del crédito: Identificación oficial y comprobada del domicilio, visita de 
verificación, inspección ocular en el lugar en donde el acreditado realice la actividad. 
 
 
 
CREDITO DE INVERSION O PRODUCTIVO 
 
Montos concedidos a los clientes para uso exclusivo de la actividad productiva o de inversión, 
sobre el cual se cobra cuotas del capital y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo 
acreditado él préstamo en un plazo de 24 a 72 horas y montos de hasta 40 veces del valor ahorrado, 
con un plazo de pago de hasta 18 meses.  
 
El cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 5% del monto a solicitar; 
dependiendo del monto, si el cliente solicita hasta 20 veces de lo ahorrado debe presentar 2 
garantes, en montos solicitados de 20 a 30 veces de lo ahorrado, debe presentar 2 garantes y una 
garantía prendaria; y si solicita préstamo de 30 a 40 veces, debe presentar 3 garantes y una garantía 
prendaria, para las garantías prendarias estas deben tener un valor mínimo del 50% del valor 
ahorrado; además de identificación oficial y comprobada del domicilio y verificación donde el 
acreditado realiza la actividad. 
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Tipo: Productivo 
Destino: Instrumento de financiamiento destinado para la adquisición, reposición o sustitución 
de activos fijos y demás bienes de capital que incrementen la productividad. 
Forma de pago: Pagos periódicos de capital e interés al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: de 24 a 72 horas 
Tasa Ordinaria (Anual): promedio de mercado (11.5%) 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 40 veces del monto ahorrado. 
Plazo (En meses): hasta 18 meses. 
Garantía líquida: 5% 
Garantías: Por un monto solicitado de hasta 20 veces lo ahorrado se solicitará 2 garante; por 
montos de 20 a 30 veces de lo ahorrado, 2 garantes y garantía prendaria; y, de 30 a 40, 3 
garantes y garantía prendaria. 
Características del crédito: Identificación oficial y comprobada del domicilio, visita de 
verificación, prenda y avalúo base del 50% del monto solicitado. 
 
 
 
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
La Caja Solidaria ofrece servicios complementarios para que los socios cancelen los valores de sus 
servicios básicos como agua, luz, teléfono, etc., con comisiones mínimas. 
 
 
EJEMPLO DE CREDITOS 
 
El cálculo de Cuotas a pagar está dado por la formula: 
 
 
Donde: 
 
 A = Monto Concedido   n = años 
 Ts. i = tasa de interés   p = número de pagos 
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Ejemplo 1 
 
Se concede un crédito de 200 dólares por un año, pagaderos mensualmente a una tasa de interés 
vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
AMORTIZACION DEL PRESTAMO 
 
Préstamo 200       
Plazo 1 año     
       
Periodo Cuota Interés Capital Saldo 
0     200 
1 18.91 4.00 14.91 185.09 
2 18.91 3.70 15.21 169.88 
3 18.91 3.40 15.51 154.37 
4 18.91 3.09 15.82 138.55 
5 18.91 2.77 16.14 122.41 
6 18.91 2.45 16.46 105.95 
7 18.91 2.12 16.79 89.15 
8 18.91 1.78 17.13 72.03 
9 18.91 1.44 17.47 54.56 
10 18.91 1.09 17.82 36.74 
11 18.91 0.73 18.18 18.56 
12 18.91 0.37 18.54 0.03 
 226.92 26.95 199.97  
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Ejemplo 2 
 
Se concede un crédito de 500 dólares por un plazo de 6 meses, pagaderos mensualmente a una tasa 
de interés vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMORTIZACION DEL PRESTAMO 
 
 
Préstamo 500       
Plazo 6 meses     
      
Periodo Cuota Interés Capital Saldo 
0      500 
1 89.26 10.00 79.26 420.74 
2 89.26 8.41 80.85 339.89 
3 89.26 6.80 82.46 257.43 
4 89.26 5.15 84.11 173.32 
5 89.26 3.47 85.79 87.53 
6 89.26 1.75 87.51 0.02 
  535.56 35.58 499.98   
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Ejemplo 3 
 
Se concede un crédito de 900 dólares por un plazo de 9 meses, pagaderos mensualmente a una tasa 
de interés vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
AMORTIZACION DEL PRESTAMO 
 
Préstamo 800       
Plazo 9 meses     
       
Periodo Cuota Interés Capital Saldo 
0      800 
1 98.01 16.00 82.01 717.99 
2 98.01 14.36 83.65 634.34 
3 98.01 12.69 85.32 549.02 
4 98.01 10.98 87.03 461.99 
5 98.01 9.24 88.77 373.22 
6 98.01 7.46 90.55 282.67 
7 98.01 5.65 92.36 190.31 
8 98.01 3.81 94.20 96.11 
9 98.01 1.92 96.09 0.02 
  882.09 82.11 799.98   
 
 
Modelo de funcionamiento de las operaciones financieras: 
 
Capital Técnico 
Considerados como el “conjunto de bienes de naturaleza material o inmaterial, no destinados a la 
venta, de los que dispone una empresa para la producción de bienes y servicios”51; Elementos 
                                                 
51
 Diccionario electrónico : www.economia48.com,  
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patrimoniales de naturaleza tangible o intangible necesarios para la actividad de explotación cuyo 
fin no es la venta. El capital técnico, por lo tanto, no sólo está compuesto por inmovilizaciones, 
como maquinarias y patentes, sino también por cuentas del circulante como las existencias o 
cuentas por operaciones de tráfico. 
52
 
 
Siendo así: el capital técnico con el cual inicia la caja solidaria constituye el valor por la 
adquisición de mobiliario y equipos ($2.000). 
 
El modelo de funcionamiento de las operaciones financieras para el primer año de la Caja Solidaria 
San José sería:  iniciar con un capital semilla de $5.000 y un aporte de $50/socio (total aporte de 24 
socios $1.200), sumando un capital inicial de $6.200; de los cuales el 5% ($310) se retiene, como 
encaje (2%) para salvaguardad la liquidez de la institución, y 3% que constituirá un fondo para 
incobrables; montos que serán adjudicados en una cuenta para el efecto. Quedando un total 
disponible para operaciones de $ 5.890. 
 
Para alcanzar solidez  se acuerda con los socios hacer depósitos mínimos de $5, por socio 
mensuales, alcanzando un aporte total mensual de $120 y al finalizar el año, la caja y sus socios 
habrán alcanzado un ahorro de $1.320; montos que serán direccionados para ampliar la cartera de 
crédito.  
 
Siendo así, de los $5.890 iniciales, al primer mes se direcciona el 90% para créditos, y se empieza a 
pagar los intereses generados producto del aporte inicial de $50 por socio; quedando un saldo 
disponible de 581,00 monto que se destina el segundo mes para crédito.  
 
En el segundo mes se cobra la primera cuota de $363,38 (comprende la recuperación del capital 
$257,36 e intereses $106,02) del valor concedido ($5.301), más el aporte mínimo por socio que 
suma $120 de los cuales se retiene el 5% como encaje y fondo para incobrables; se continua 
pagando los intereses a los aportes de los socios, dejando un disponible de $586,54; para colocarlo 
como crédito el tercer mes, y continuar los meses siguientes con el mismo esquema (ver siguiente 
cuadro). 
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  Instituto Superior de Técnicas y Practicas Bancaria: www.iberfinanzas.com, Madrid España 
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MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
    DATOS GENERALES                 
   Capital Semilla 5.000          
   Aporte Inicial socios 1200          
   Encaje e incobrables  5%          
   Tasa Activa Promedio 24% anual          
   Tasa Pasiva Promedio 8% anual          
  FLUJO DE CAJA   
 Tiempo Capital Semilla Aporte Inicial Captación Crédito Intereses Ganados Intereses pagados Encaje e Incobrable (5%) Total Disponible  
       Depósitos Recuperación Capital           
  mes 0 5000 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 5890.00   
  mes 1     0.00 0.00 5301.00 0.00 8.00 0.00 581.00   
  mes 2     120.00 363.38 581.00 106.02 8.85 6.00 586.54   
  mes 3     120.00 378.29 586.54 110.37 9.71 6.00 604.95   
  mes 4     120.00 392.57 604.95 114.54 10.58 6.00 622.53   
  mes 5     120.00 407.13 622.53 118.79 11.45 6.00 640.46   
  mes 6     120.00 421.89 640.46 123.09 12.32 6.00 658.66   
  mes 7     120.00 436.87 658.66 127.46 13.21 6.00 677.13   
  mes 8     120.00 452.08 677.13 131.90 14.09 6.00 695.88   
  mes 9     120.00 467.51 695.88 136.40 14.99 6.00 714.92   
  mes 10     120.00 483.16 714.92 140.97 15.89 6.00 734.24   
  mes 11     120.00 499.05 734.24 145.60 16.79 6.00 753.86   
  mes 12     120.00 515.17 753.86 150.31 17.71 6.00 773.77   
     1320.00 4817.09 12571.18 1405.46 153.59 376.00 
SALDO DISPONIBLE 
  
    AHORRO CAPITAL CREDITO INTERESES GANADOS INTERESES PAGADOS ENCAJE  
 
 
1
0
0
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En el funcionamiento administrativo de la caja se estima incurrir en gastos como el pago de 
servicios básicos, compra de suministros, arriendo del local de funcionamiento, bonificación al 
tesorero (a partir del noveno mes, tiempo donde los ingresos permiten cargar este gasto) y 
pago de intereses del dinero; gastos que serán asumidos por los remanentes que deja la actividad 
realizada por la caja solidaria. 
 
Consolidado de Ingresos y Gastos Promedio  
de la Caja Solidaria 
 
INGRESOS (prom.) GASTOS (prom.) 
  MENSUAL  ANUAL  MENSUAL ANUAL 
            
      
SERVICIOS 
BASICOS 10 120 
INTERESES 
GANADOS 117.12 1405.44 SUMINISTROS 10 120 
    
ARRIENDO 
OFICINA 50 600 
    
Bonificación 
Tesorero 50 200 
    Intereses Pagados  12.80 153.59 
        
 
 
Gráfico 24 
 
Fuente: Estado de Ingresos y Gastos Mensuales 
Elaboración: Bautista Cecilia – Manotoa Martha
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS MENSUAL__USD__ (PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO) 
  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL 
Ingresos                           
Intereses Ganados 0.00 106.02 110.37 114.54 118.79 123.09 127.46 131.90 136.40 140.97 145.60 150.31 1405.46 
Mora Cobrada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Multas Cobradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL INGRESOS 0.00 106.02 110.37 114.54 118.79 123.09 127.46 131.90 136.40 140.97 145.60 150.31 1405.46 
                      
Gastos              
Intereses Pagados 8.00 8.85 9.71 10.58 11.45 12.32 13.21 14.09 14.99 15.89 16.79 17.71 153.59 
Gastos de Operación  70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1040.00 
Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL GASTOS 78.00 78.85 79.71 80.58 81.45 82.32 83.21 84.09 134.99 135.89 136.79 137.71 1193.59 
 
              
Utilidad -78.00 27.17 30.66 33.96 37.34 40.77 44.26 47.81 1.41 5.08 8.81 12.60 211.87 
              
 
Ingresos.- Constituye el obtenido producto de la actividad de prestar el dinero, corresponden al interés que gana la caja solidaria. 
Gastos.- Constituyen los egresos a los que incurre la caja solidaria para su funcionamiento. 
Utilidad.- Es el resultado producto de la diferencia entre ingresos y gastos.  
 
1
0
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El primer mes de funcionamiento de actividades la Caja Solidaria presenta utilidad negativa (ver 
tabla de ingresos y gastos mensual), originado porque, la institución no presenta ingresos; y es a 
partir del segundo mes que empieza a generarlos producto de intereses ganados por el capital 
colocado en créditos. Como el mes anterior colocó $5.301 dólares para créditos, recibe por 
intereses 106.02 dólares, monto suficiente para cubrir los gastos generados para la operación de la 
caja y pago de intereses. Siendo así la caja debería colocar un monto mínimo a créditos de 
$3.942,83 dólares, para que genere los intereses suficientes que permita cubrir los gastos y no tenga 
pérdidas.  
 
El gráfico 24 muestra el punto de equilibrio (punto 1) de la Caja Solidaria, punto que indica que los 
ingresos recibidos son igual a los costos asociados, la teoría señala que si la organización (empresa) 
sobrepasa el punto de equilibrio obtendrá beneficios, caso contrario obtendrá pérdidas. 
  
Analizando el gráfico, se observa: 
 Que la curva de gastos presenta una pendiente menos pronunciada que la de los ingresos, 
producto de la diferencia entre tasas activa (24%) y pasiva (8%). 
 El primer mes la curva de ingresos presenta una pendiente más pronunciada, resultado, del 
monto destinado a créditos (> monto destinado a crédito, >ingreso por tasa de interés).  
 Hasta el octavo mes los ingresos presentan mayor holgura respecto a los gastos; y en el noveno 
mes (punto 2) vuelven a disminuir; lo que significa que los gastos de la caja solidaría a partir 
de esa fecha se incrementan y todavía puede cubrirlos y continuar teniendo utilidad. 
La elevación del gasto en el mes noveno responde a que a partir de esa fecha la caja solidaria, 
está en capacidad de pagar una bonificación al tesorero. 
 
Siendo así: La Caja Solidaria arranca operaciones con un monto destinado a crédito de $5.301.00; 
producto de ello obtendrá intereses por un valor de $106,02, ingresos con los cuales, le permite 
cubrir los gastos operativos generados. Para el noveno mes cuando la caja haya colocado $9.672,28 
en créditos; tendrá capacidad para adicionar un gasto que represente bonificación al tesorero y 
continuar teniendo réditos (ver gráfico 24, tabla de ingresos y gastos mensuales y modelo de 
funcionamiento de las operaciones financieras).  
 
ANALISIS FINANCIERO 
 
El capital en riesgo (columna 3, tabla Análisis Financiero) de la institución constituye el nivel de 
capital o la probabilidad de incumplimiento que se asigna a los socios por un monto de crédito 
concedido. 
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Y está dado por la formula: APR = K*10%*EAD   
 
Donde: APR (activo en ponderación de riesgo) = crédito*RWA 
  RWA (factor de ponderación) = 100%  
  EAD = crédito 
 
Indica que por cada monto de capital direccionado a crédito en los distintos meses (tiempos), la 
institución pone en riesgo el 10% del monto inicial; razón por la cual la gestión que realiza, es crear 
un fondo de incobrables para reponerlo.  
 
Respecto al retorno que generan los créditos (columna 4, tabla Análisis Financiero) está dado por la 
formula (Margen Financiero / N° de préstamos), la cual indica que por cada préstamo concedido 
la institución obtiene rendimientos (intereses ganados – pagados) por un valor “x”, según el monto 
y periodo de tiempo. 
 
La columna 5 de la tabla Análisis Financiero, indica los rendimientos que generan los créditos 
fallidos, el cual está dado por la formula (retorno - (LGD x prom. prestamos), la cual indica que 
por cada préstamo fallido concedido la institución obtiene rendimientos netos (intereses ganados – 
pagados) por un valor “x”, según el monto y periodo de tiempo. La columna 6 que hacer referencia 
a la pérdida esperada de la institución por los créditos concedidos está dada por la fórmula:  
 
(PD x LGD x EAD) 
 
Donde: 
 
 PD (probabilidad de incumplimiento) = 10% 
 LGD (pérdida en el momento de incumplimiento) = 45% 
 EAD (exposición en el momento de incumplimiento) = crédito 
 
La cual indica que es el valor que la institución espera perder bajo dichos parámetros, por cada 
monto de crédito asignado en diferentes momentos. 
 
La columna 7 muestra el factor de perdida esperada (PD x LGD), el cual indica que de cada 100 
préstamos, 10 resultarán fallidos, perdiendo realmente en cada uno el 45% al no cubrirse con 
garantías; es decir 100% - 45% = 55%, es lo que se recupera del crédito fallido. 
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La columna 8 muestra el retorno de cartera neta y está dado por la formula (retorno de crédito no 
fallido x N° crédito) - perdida esperada; es decir, el margen financiero neto restado las perdidas 
esperadas. 
 
La columna 9 muestra el rendimiento esperado de los créditos asignados antes del pago de 
impuesto, los cuales se obtienen de la diferencia de los ingresos, menos los gastos; como: Margen 
Finan.
*
+ Comisiones
+
 - Costos de explotación
++
 - perdida esperada
**
 + compensación de capital
¨
.
     
 
La columna 10 muestra el rendimiento esperado de los créditos restado el pago de impuestos. 
 
La columna 11 muestra el rendimiento que tienen los créditos después del pago de impuestos, sobre 
el capital en riesgo. 
                                                 
*
 Mg Finan.= Intereses Ganados – Intereses Pagados 
+
 Comisión.- Asignación que se hace por concesión de crédito, para el caso en cuestión el valor es 0. 
++
 Costos de explotación.- son contrataciones y seguimiento adicional, para el caso en cuestión el valor es 0. 
**
 Pérdida esperada.- Valor que la institución espera perder bajo parámetros de incumplimiento y pérdida en 
el momento mismo del incumplimiento  
¨
 Explotación de capital.- Reservas de capital para cubrir riesgos de crédito, dicho capital puede invertirse en 
otros activos. Para el caso en cuestión son las reservas para incobrables. 
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ANALISIS FINANCIERO  
 
PD (Prob. De incumplimiento) 10%  potencial (de 5% al 10%) Mg. Financiero = Intereses Ganados – Intereses Pagados   
 
Ponderacion (RWA o ACPR) 100% 0.75 APR =  Activos Ponderados por riesgo   
 LGD (perdida en momento de 
incumplimiento) 45% 0.45 N° de socios =  24   
 EAD (exposición en momento 
de incumplimiento) Capital destinado a crédito 
N° de 
créditos  = 24     
 
Tiempo Crédito 
prom. Capital en riesgo 
Retorno de 
cada crédito 
no fallido 
Retorno de 
cada créditos 
fallidos 
perdida 
esperada 
Factor 
pérdida 
esperada retorno de cartera rendimiento esperado (AI) 
rendimiento 
esperado (DI) RORAC 
 
crédito/n
°socios APR = K*10%*EAD 
(MgFinan)/N° 
de préstamos) 
retorno-
(LGD*prom.
prestamos) 
PD*LGD*
EAD (PD*LGD) 
(retorno de crédito 
no fallido*N°crédito)-
perdida esperada 
Mg.Finan.+Comis-Costos de 
explotaión-perdida 
esperada+compensación de 
capital 
rend.esperad(
AI)*(1-0.25) 
Rend.esperado 
(DI)/Capital en 
riesgo 
 
 
crédito*RWA=K*10%
*EAD         
 
usd usd usd usd usd  usd usd  % 
1 
220.88 530.10 -0.33 -99.73 238.55 0.045 -246.55 -246.55 -184.91 -34.88 
2 
24.21 58.10 4.05 -6.85 26.15 0.045 71.02 74.62 55.97 96.33 
3 
24.44 58.65 4.19 -6.80 26.39 0.045 74.27 77.87 58.40 99.57 
4 
25.21 60.50 4.33 -7.01 27.22 0.045 76.74 80.34 60.25 99.60 
5 
25.94 62.25 4.47 -7.20 28.01 0.045 79.32 82.92 62.19 99.90 
6 
26.69 64.05 4.62 -7.39 28.82 0.045 81.95 85.55 64.16 100.18 
7 
27.44 65.87 4.76 -7.59 29.64 0.045 84.62 88.22 66.16 100.45 
8 
28.21 67.71 4.91 -7.79 30.47 0.045 87.34 90.94 68.20 100.72 
9 
29.00 69.59 5.06 -7.99 31.31 0.045 90.10 93.70 70.27 100.99 
10 
29.79 71.49 5.21 -8.19 32.17 0.045 92.91 96.51 72.38 101.25 
11 
30.59 73.42 5.37 -8.40 33.04 0.045 95.77 99.37 74.53 101.50 
12 
31.41 75.39 5.53 -8.61 33.92 0.045 98.68 102.28 76.71 101.76 
 
523.80 1257.12 52.16 -183.55 565.70   686.16 911.76 683.82 54.40 
 
 
 
1
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FASE 3 
 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Solicitante  
 
Caja Solidaria San José 
 
Ejecutores  
 
Caja Solidaria San José 
 
Finalidad  
 
El proyecto busca ser un medio de monitoreo continuo de la ejecución de la propuesta mediante la 
conformación de un comité para el efecto, mismo que tendrá entre sus funciones: evaluar los 
resultados, modificar y realizar ajustes necesarios a la propuesta. 
 
Dichas funciones serán asumidas por la Comisión de Vigilancia la cual se encargará: 
 
 “Supervisar todas las inversiones económicas que haga en la organización;  
 Controlar el movimiento económico de la organización y presentar el informe a la 
Asamblea General;  
 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente;  
 Dar el visto bueno o vetar, los actos o contratos en que se comprometa bienes o crédito de 
la organización; y 
 Los señalados en el estatuto”*.  
 
4.9 IMPACTO ESPERADO (BENEFICIO) 
 
Institucionalmente al finalizar el año la Caja Solidaria:  
 
 Habrá captado ahorros por un valor de $1.320;  
 Habrá recuperado el 77,69% de capital inicial;  
                                                 
*
 Tomado de las atribuciones concedidas para la comisión según las especificaciones del Organigrama de 
Funcionamiento. 
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 Habrá colocado una cartera de crédito por un monto de $12.571.18;  
 Habrá obtenido ingresos por concepto de intereses netos de $1.251,87,  
 Habrá obtenido un fondo de encaje e incobrables de $376; y, 
 Dispondrá de un saldo de $773,77 para continuar con los créditos.  
 
Beneficiarios Directos 
 
La población beneficiada de la propuesta constituyen los 24 socios que habitan la Comunidad San 
José, Parroquia Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, debido a que tendrán la posibilidad de 
ahorro, facilidad de financiamiento para sus actividades productivas o necesidades familiares. 
 
Beneficiarios Indirectos 
 
Constituyen los miembros que conforman cada uno de los núcleos familiares, se los considera a 
estos como beneficiarios indirectos, debido que, al mejorar la situación económica de las familias, 
éstos (los miembros que constituyen la familia) se benefician, porque mejorarán sus condiciones de 
vida.  
 
Explicado el motivo de inclusión de este tipo de beneficiarios indirectos se estima que 87 personas 
se benefician indirectamente de la propuesta. 
 
 
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD  
 
La sostenibilidad del proyecto antes descrito se basan en: 
 
 Las políticas estatales favorables enmarcadas en la Economía Social y Solidaria. 
 La voluntad de las autoridades políticas locales comprometidas con el desarrollo del sector.  
 La capitalización de la Caja solidaria con los excedentes generados entre  
 los ingresos y gastos.  
 La creación de un comité pro plan para llevar adelante la ejecución de la propuesta, mismo que 
debería estar conformado por los actores y autoridad local quienes velen cumplimiento de lo 
planificado La participación de la comunidad organizada en el funcionamiento de la caja 
solidaria. 
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4.11 EQUIPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para la dirección y ejecución de la propuesta se recomienda conformar un Comité Pro Caja 
Solidaria, quienes se encargaran de gestionar y coordinar el desarrollo de las actividades de las 
distintas fases para hacer realidad la propuesta.  
 
Los integrantes podrían ser los miembros de la directiva provisional conformada para la realización 
del Acta Constitutiva: 
 
Jefe de Ejecución 
 
A quien se le delega las siguientes funciones: 
 
 Planificar, organizar, implementar, dirigir y controlar las actividades de la propuesta. 
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de administración y seguimiento de ejecución 
de los fondos de la propuesta. 
 Mantener contacto permanentemente con los actores para coordinar la realización eficiente de 
las actividades. 
 Elaborar reportes de actividades y avance de resultados. 
 Coordinar acciones de seguimiento, control y monitoreo de la propuesta. 
 
Administrador Financiero 
 
A quien se le delega las funciones: 
 
 Administrar la caja de acuerdo al presupuesto y cronograma establecido. 
 Llevar el control financiero y contable de la ejecución de la propuesta. 
 Elaborar los informes financieros y económicos. 
 Brindar apoyo al jefe del proyecto en la coordinación y ejecución de actividades. 
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de administración, obligaciones tributarias y 
seguimiento de ejecución de los fondos de la propuesta. 
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4.12 METAS E INDICADORES 
 
 
METAS 
 
INDICADORES 
 
 
 
Promover el ahorro de los socios;  
 
En el primer año de funcionamiento la Caja 
Solidaria, capta $1.320 de ahorro del 100% de 
los socios.  
 
 
 
 
Otorgar préstamos a los socios de la caja  
 
En el primer año de funcionamiento de la Caja 
Solidaria, ha colocado créditos beneficiando 
al 50% de los socios. 
 
 
 
Brindar servicios complementarios a la 
comunidad 
 
Hasta mediados del primer año de 
funcionamiento la Caja Solidaria, cobra y/o 
paga servicios básicos, impuestos y ha 
posicionado la imagen institucional en la 
zona.  
 
 
Capacitar y asesorar a los socios de la caja en 
temas relacionados con la inversión de los 
créditos 
 
El 100% de los sujetos de crédito de la Caja 
Solidaria previa concesión reciben 
capacitación y asesoramiento. 
 
 
Fomentar los principios de solidaridad y 
apoyo recíproco, para que los socios 
incrementen su capacidad adquisitiva 
 
La Caja Solidaria al finalizar el primer año de 
funcionamiento recupera por lo menos el 75% 
del aporte inicial direccionado a créditos, y 
tiene un saldo disponible mínimo del 10% 
sobre el aporte inicial para continuar con su 
gestión. 
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4.13 Matriz de Planificación  
 
RESULTADO 
 
INDICADOR 
 
LINEA BASE 
 
META 
 
FUENTE DE 
VERIFICACION 
 
Se crea Caja Solidaria  
 
Unidad creada 
 
No existe caja 
actualmente 
 
Caja Solidaria 
Creada 
 
Espacio físico adecuado 
Nómina de socios 
 
Promover el ahorro de los 
socios;  
 
En el primer año de funcionamiento la 
Caja Solidaria capta $1.320 por concepto 
de ahorros del 100% de los socios.  
 
 
No existe plan de 
ahorros comunitario 
actualmente 
 
En el primer año 
los socios alcanzan 
a ahorrar $1.320 
 
Registro de captaciones 
 
 
Otorgar préstamos a los 
socios de la caja  
 
En el primer año de funcionamiento la 
Caja Solidaria coloca créditos 
beneficiando al 50% de los socios. 
 
 
No existe plan 
préstamo comunitario 
actualmente 
 
El 50% de los 
socios tienen 
créditos. 
 
Número de socios 
beneficiados 
Registro de créditos 
concedidos 
 
Brindar servicios 
complementarios a la 
comunidad 
 
Hasta mediados del primer año de 
funcionamiento la Caja Solidaria, cobra 
y/o paga servicios básicos, impuestos; y 
posiciona la imagen institucional en la 
zona.  
 
No existe institución 
que brinde servicios 
complementarios 
integrales 
 
 
Brindar servicios 
complementarios a 
la comunidad 
 
Detalle de servicios 
complementarios que la 
institución ofrece 
 
 
     
 
1
1
1
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RESULTADO 
 
INDICADOR 
 
LINEA BASE 
 
META 
 
FUENTE DE 
VERIFICACION 
Capacitar y asesorar a los 
socios de la caja en temas 
relacionados con la inversión 
de los créditos 
El 100% de los sujetos de crédito de la 
Caja Solidaria previa concesión reciben 
capacitación y asesoramiento. 
 
No existe plan de 
capacitación 
comunitaria para 
concesión de crédito 
 
Se realizar eventos 
de  capacitaciones 
para los sujetos de 
crédito de la caja 
solidaria 
Informe de actividades 
realizadas. 
Nómina de personas 
capacitadas 
 
Fomentar los principios de 
solidaridad y apoyo 
recíproco, para que los 
socios incrementen su 
capacidad adquisitiva 
 
Al finalizar el primer año de 
funcionamiento la institución recupera por 
lo menos el 75% del aporte inicial 
direccionado a créditos, y tiene un saldo 
disponible mínimo del 10% sobre el 
aporte inicial para continuar con su 
gestión, y el 50% de los socios 
incrementan su capacidad adquisitiva en 
mínimo un 10% 
 
 
Aporte Inicial para 
arrancar actividades 
Saldo disponible para 
actividad financiera 
 
 
Fomentar la 
solidaridad y apoyo 
entre socios 
 
Nómina: 
     de Beneficiarios 
     de Socios 
Transacciones realizadas 
Encuestas de opinión  
 
 
 
 
1
1
2
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4.14 PLAN OPERATIVO 
 
CAJA SOLIDARIA “SAN JOSE” 
 
 
ACTIVIDAD / 
SUBACTIVIDAD 
 
 
CRONOGRAMA MENSUAL 
 
 
 
OBSERVACIONES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
SE CREA CAJA 
SOLIDARIA 
              
La caja se constituye 
con 24 socios 
 
Elaboración de 
estatutos 
 
X 
             
 
Registro Jurídico 
 
X 
             
 
Arrendamiento de 
local para 
funcionamiento 
 
X 
             
 
Adquisición de 
mobiliario y equipos 
 
X 
             
 
Aporte Inicial 
 
X 
             
 
PROMOVER EL 
AHORRO DE LOS 
SOCIOS 
              
Se acuerda con los 
socios el depósito de 
cuotas mínimas 
mensuales 
 
Diseño y ejecución 
de planes de ahorros 
 
X 
  
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
OTORGAR 
PRÉSTAMOS A 
              
La Caja brinda 4 
opciones de crédito a los 
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ACTIVIDAD / 
SUBACTIVIDAD 
 
 
CRONOGRAMA MENSUAL 
 
 
 
OBSERVACIONES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
LOS SOCIOS DE 
LA CAJA 
socios 
 
Diseño y ejecución 
de planes de crédito 
 
 
X X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
BRINDAR 
SERVICIOS 
COMPLEMENTA
RIOS A LA 
COMUNIDAD 
              
La Caja brinda servicios 
de cobro de agua, luz, 
teléfono, impuestos, etc. 
 
Diseño y ejecución 
de prestación de 
servicios 
complementarios 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
CAPACITAR Y 
ASESORAR A LOS 
SOCIOS DE LA 
CAJA 
              
Los temas de 
capacitación y 
asesoramiento se 
diseñan en base a las 
actividades económicas 
de los beneficiarios 
 
Diseño y ejecución 
de planes de 
capacitación y 
asesoramiento 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
Realización de 
   
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
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ACTIVIDAD / 
SUBACTIVIDAD 
 
 
CRONOGRAMA MENSUAL 
 
 
 
OBSERVACIONES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
capacitaciones 
 
Entrega de créditos 
   
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
Brindar servicios 
complementarios  
   
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
Conclusión 1 
 
En la investigación realizada se identificó que las fuentes de ingreso de los habitantes de la zona 
provienen principalmente de la producción de lácteos y la agricultura, también es una zona que se 
dedicada a la producción y comercialización de ganado vacuno, ganado ovino, venta de leche, 
quesos, truchas y productos agrícolas; actividades productivas que en su mayoría se realizan a nivel 
familiar y enfrentan dificultades en el proceso productivo, como: la falta de capacitación y 
asistencia técnica, infraestructura productiva deficiente y sobre todo limitado acceso a recursos 
financieros; lo que ha provocando bajos rendimientos y limitado aprovechamiento del potencial 
humano. 
 
Recomendación 1 
 
Considerando que es una zona que cuenta con recursos que no han sido aprovechados de la mejor 
manera, es importante promover procesos de capacitación, orientados al mejoramiento de la 
producción mediante la implementación de tecnologías apropiadas para la producción, estrategias 
de comercialización, asesoramiento para la maximización de los beneficios en el uso de capitales y 
fortalecimiento de la organización para garantizar la sostenibilidad de los procesos iniciados.  En 
este marco y uniendo esfuerzos para contribuir al desarrollo local, la autoridad local y/o los 
representantes de la comunidad podrían ser aliados para la negociación ante instituciones públicas 
y privadas (ONG’s) que trabajan en temas de desarrollo.  
 
 
Otro punto importante también constituye el mejoramiento de la infraestructura de la zona (vías de 
acceso), mediante procesos de cogestión que involucren a todos los actores como Municipio, 
Consejo Provincial, comunidad y otras instituciones que pueden contribuir. 
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Conclusión 2 
 
Las microfinanzas se han ido desarrollando como un mecanismo alternativo a los mercados 
financieros tradicionales, que de alguna manera han contribuido a mejorar el acceso al crédito por 
parte de la población excluida por las prácticas de la banca convencional. Las microfinanzas 
buscan fomentar actividades de micro, pequeñas y medianas empresas mediante el crédito y la 
prestación de servicios complementarios para garantizar la inversión. Las instituciones que se han 
dedicado a prestar servicios de microfinanzas en el país han descubierto un nicho con inmensas 
potencialidades de desarrollo, debido a que la alternativa de endeudarse en el mercado informal 
resulta más onerosa. 
 
Recomendación 2 
 
En el marco de una economía social y solidaria planteada por el actual gobierno,  se han 
incrementado las oportunidades de acceso a recursos financieros por parte de personas con bajos 
niveles de ingreso y que quieren desarrollar algún tipo de actividad económica, las mismas que 
adicionalmente pueden contar con el asesoramiento y seguimiento para lograr que la inversión sea 
rentable.  En este contexto, es importante que los beneficiaros de estos servicios pongan en práctica 
los aprendizajes, las recomendaciones y sugerencias obtenidos y que por medio de su participación 
activa contribuyan al establecimiento de un sistema de autogestión 
 
 
Conclusión 3 
 
El microcrédito a más de generar oportunidades de insertarse en la actividad productiva a sus 
beneficiarios también deja beneficios en términos financieros y para garantizar la transparencia en 
el manejo de recursos se basa en valores como: participación, honestidad, transparencia, 
compromiso con la organización, confianza, rentabilidad justa, responsabilidad, competitividad. 
 
Recomendación 3 
 
Para garantizar el funcionamiento de la Caja Solidaria Rural se recomienda que, para la creación se 
conforme un Comité Pro Caja Solidaria, que será la instancia responsable de difundir el objetivo de 
la Caja Solidaria, los principios y valores, servicios que se prestarán, las condiciones y sobre todo 
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las ventajas de su funcionamiento que se verán reflejadas en el desarrollo de sus actividades 
productivas. 
 
También se recomienda crear un comité que se encargue de monitorear la ejecución, a la vez que 
evalúe la propuesta y realice los ajustes necesarios, 
 
Todos los miembros de la Caja deberían conocer la propuesta de creación y tener la claridad 
suficiente sobre su contenido, el compromiso que cada uno adquiere para la implementación y 
funcionamiento. 
 
 
Conclusión 4 
 
El fracaso de la banca en el fomento de la producción para sectores de bajos ingresos ha sido 
provocada por los costos operativos altos y volúmenes de clientes pequeños; infraestructura 
costosa; riesgos altos por que no existen tasas de intereses adecuadas que puedan balancear el tipo 
del riesgo, requisitos inaccesibles.  Estos factores han contribuido a la elaboración de propuestas 
orientadas a la creación de un sistema financiero alternativo. En los últimos años, se han creado 
instituciones rurales de ahorro y crédito, consideradas por muchos la respuesta a necesidades 
financieras del sector rural. 
 
Recomendación 4 
 
La implementación de una Caja Solidaria Rural sería importante porque a más de la reducción de 
los costos financieros, permitiría que el acceso al crédito sea ágil y oportuno, brindaría a la 
comunidad una mayor capacidad de gestión, se fortalecería el principio de solidaridad y el sentido 
de pertenencia de sus miembros, facilitaría procesos de autonomía, fortalecimiento de capacidades, 
entre otros. 
 
 
Conclusión 5 
 
Las personas de ingresos económicos bajos no pueden acceder a un crédito convencional de un 
banco, porque no tienen las garantías requeridas y acuden a otras soluciones; entre las más 
comunes se encuentra lo que se denomina “chulco”, que consiste en que un prestamista otorga el 
capital requerido a cambio de intereses elevados que van desde el 5% al 30% mensuales. 
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Recomendación 5 
 
Al contar con una institución que brinde apoyo financiero en la localidad con mayores ventajas que 
la banca convencional, se disminuye la necesidad de acudir a los prestamistas; sin embargo es 
importante que se identifiquen estrategias de sostenibilidad permanentemente en forma 
participativa para evitar que la comunidad acuda nuevamente a prestamistas. 
 
 
Conclusión 6 
 
Los Bancos Comunales se han venido popularizando entre las organizaciones que impulsan 
programas de desarrollo económico en favor de la población marginada del país, forman parte de 
una gama de servicios a fin de de atender a sectores de la población con bajos ingresos mediante el 
otorgamiento de microcréditos crea un espacio donde las personas pueden desarrollarse 
integralmente y generar ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus familias. 
 
Recomendación 6 
 
Se recomienda que los integrantes del Comité Pro Caja Solidaria y el Comité de Monitoreo 
encargados de la creación y seguimiento de la Caja respectivamente reciban capacitación externa o 
realicen intercambio de experiencias con otras Cajas que están en funcionamiento, para lograr la 
sostenibilidad operativa, crecimiento institucional y contribuir al desarrollo de la localidad. 
 
 
Conclusión 7 
 
La propuesta de creación de una Caja Solidaria en la comunidad de San José de la Parroquia Lloa, 
constituye una herramienta útil que permitirá contribuir a mejorar la situación socioeconómica de 
los habitantes mediante el fortalecimiento de sus capacidades y el acceso al crédito. Se basa en la 
realidad local y describe los propósitos que se esperan alcanzar en el transcurso del tiempo, los 
recursos que se van a utilizar, las labores a cumplirse y los responsables de sus ejecuciones.  
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Recomendación 7 
 
A partir de las necesidades de crédito de las personas es importante diseñar un plan de capacitación 
en diferentes temas, de tal forma que la inversión de recursos se vea reflejada en la tecnificación de 
procesos productivos, administración eficiente de recursos (contabilidad, tributación, trámites 
legales, etc), lo que va a generar el incremento de los ingresos y en consecuencia contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.  
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ANEXO 1 
FORMATO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA 
 
1. CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD 
1.1. Cuáles son las 3 tres principales actividades, que su familia realiza? 
___ Artesanías     ___ Producción Agrícola 
___ Comercio    ___ Producción Pecuaria (crianza de animales)  
___ Empleo Privado    ___ Otra, especifique: ___________ 
___ Turismo Comunitario  
 
2. DATOS DE SU FAMILIA 
2.1. Contando con usted cuántas personas viven en la casa (miembros de familia)? _____________ 
 
2.2. Responda: la edad, el sexo, la relación familiar y el nivel de estudio de cada una de las personas que 
viven en la casa. 
Persona Edad Sexo Nivel de estudio 
 ¿Cuántos años 
cumplidos 
tiene? 
 
Hombre = H 
Mujer = M 
1. Ninguno 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Nivel técnico (academia) 
5. Universidad 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
 
 
2.3 Cuántos miembros de la familia han ido a vivir en otra ciudad o país? 
………………. 
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3. PRODUCCION AGRICOLA  
3.1 Posee alguna extensión de terreno? 
 ___ Si    ___ No 
 
3.2 Superficie aproximada del predio  ____________________ 
 
3.3 Realiza algún tipo de cultivo? 
___ Si                   ___ No  
 
3.4 Qué tipo de cultivo/s realiza? 
 
 
3.5 En el caso de vender la cosecha como lo hace? 
___ acude al mercado    ___ pasa un comerciante comprando 
 
3.6 Herramientas utilizadas para preparación del suelo: 
___ Azadón   ___ Yunta  ___ Tractor  
 
3.7 Qué personas realizan la preparación y cultivo del suelo?: 
___ Familiar   ___ Peón   ____ Familiar y Peón  
 
3.8 Utiliza riego para el cultivo? 
___ Si    cuál?……………     ___ No   
 
3.9 Cuáles son los principales problemas para producir? 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
 
4. PRODUCCION PECUARIA  
4.1 Cría algún tipo de animales o produce leche? 
Producto Agrícola Cantidad 
Producida 
Unidad de 
Medida  
Consume Vende Consume y 
Vende 
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___ Si                   ___ No  
 
4.2 Que tipo de producción tiene? 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
4.3 En el caso de vender la producción como lo hace? 
 
___ acude al mercado    ___ pasa un comerciante comprando 
 
4.4. Cuáles son los principales problemas para producir? 
 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
 
5. INGRESOS FAMILIARES 
 
5.1 Sumado los ingresos de todas las personas con las que vive en el hogar, ¿Cuánto es el ingreso mensual 
de su familia aproximadamente?: 
 ___ menos de 100 dólares   ___ de 100 a 200 dólares   
 ___ 200 a 320 dólares    ___ 320 a 460 dólares   
 ___ mas de 460 dólares  
 
 
5.2 Aproximadamente cuanto de dinero al mes, destina para los siguientes gastos?: 
 
 Compras para alimentos  $ __________________ 
Producción 
pecuaria 
Unidad de 
medida 
Cantidad Consume Vende Consume y 
Vende 
Vacuno 
(Vacas / Toros) 
Unidad     
Porcino 
(Chanchos) 
Unidad     
Gallinas / Pollos Unidad     
Cuyes Unidad     
Leche litros     
Otros      
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 Pasajes, fletes, viajes   $ __________________ 
 Luz, agua, teléfono   $ __________________ 
 Gastos de educación   $ __________________ 
 
5.3 En los últimos 12 meses ha pedido prestado dinero? 
 Si____     No____ 
Cooperativa____    Amigo ó pariente_____ 
Fundación_____    Chulco_____ 
Banco____ 
 
 
---------- GRACIAS POR SU COLABORACION ------- 
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ANEXO 2 
TABULACION DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD SAN JOSE DE LLOA 
total familias 24         
Principales actividades realizadas por hogares     
Agricultura 22 92%     
Pecuaria 22 92%     
Empleo 3 13%     
Comercio 1 4%     
        
Habitantes por hogar      
hasta 3 9      
4 5      
5 6      
6 4      
        
Edad y sexo 87 hombres mujeres    
hasta 5 años 2 51 36    
hombre 1      
mujer 1 GRUPOS DE EDADES   
de 5 a 9 años 8 EDADES HOMBRES MUJERES   
hombre 5 hasta 5 años 1 1 2 
mujer 3 de 5 a 9 años 5 3 8 
de 10 a 19 años 17 de 10 a 19 años 11 6 17 
hombre 11 de 20 a 29 años 6 5 11 
mujer 6 de 30 a 39 años 6 2 8 
de 20 a 29 años 11 de 40 a 49 años 5 5 10 
hombre 6 de 50 a 65 años 11 8 19 
mujer 5 > mayor de 65 años 6 6 12 
de 30 a 39 años 8  51 36   
hombre 6      
mujer 2      
de 40 a 49 años 10      
hombre 5      
mujer 5      
de 50 a 65 años 19      
hombre 11      
mujer 8      
> mayor de 65 años 12      
hombre 6      
mujer 6      
        
Nivel de instrucción      
Ninguno 12      
Primaria 57      
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Secundaria 14      
Universidad 4      
        
Migración en hogares      
si 17      
no 7      
        
Posesión de terrenos por hogar     
si 23      
no 1      
        
Superficie del terreno      
hasta 1 hcta. 4      
de1 a 3 hcta. 7      
de4 a 6 hcta. 8      
de7 a 10 hcta. 1      
de 10 hcta. en adelante 3      
        
Finalidad del terreno      
cultivo 22      
otro 1      
    Destino de la producción 
Productos cultivados  Consumo Venta Consumo y Venta 
papas 19 86% 2 6 11 
habas 14 64% 5 5 4 
pasto 12 55% 5 4 3 
legumbres-hortalizas 6 27% 4  2 
maíz  6 27% 4  2 
trigo-cebada 1 5%   1 
        
Forma de comercializar la producción     
Directa 9 47%     
A intermediario 10 53%     
        
Herramienta utilizada para la preparación del suelo    
Azadón  1      
Yunta  3      
Tractor 18      
        
Personas que labran el terreno     
Familiar 11      
Peón 1      
Familiar y Peón 10      
        
Uso de riego en los cultivos     
si 5 23%     
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no 17 77%     
        
Hogares dedicados a la actividad pecuaria    
si 22 92%     
no 2 8%     
   Destino de la producción   
Clase de animales que crían por hogar Consumo Venta Consumo y Venta 
Vacuno 20  20    
< de 5 10      
de 5 a 9 5      
10 y más 5      
Porcinos 19  19    
< de 3 12      
3 y más 7      
Aves de corral 19 14  5   
< de 10 7      
de 10 a 20 10      
> 20 2      
Cuyes 14 9  5   
< de 10 5      
10 y más 9      
        
otros 1  1    
        
Forma de comercializar la producción     
Directa 2      
A intermediario 20      
        
Ingresos promedios por mes / dólares     
de 0 a 200  8      
de 200 a 300 16      
de 300 a 400 2      
más de 400 2      
        
Hogares que han obtenido préstamos en los últimos 12 meses   
si 13 54%     
no 11 46%     
        
Fuentes que han financiado los préstamos    
Cooperativas 3      
Bancos 4      
Amigos o familiares 2      
Chulco 7         
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Extensiones de Unidades Productivas 
 <a 1 hcta. de 1 a3 hcta. de4 a 6 hcta. 7 a 10  >a 10 hcta. 
% de Unid. Productivas  17% 30% 35% 4% 13% 
Prom. de área 2250 mts.2 1.7 5.25 7 14 
 
Destino de la producción 
  Consumo Venta Consumo y Venta   
papas 11% 32% 58% 100% 
habas 36% 36% 29% 100% 
pasto 42% 33% 25% 100% 
legumbres-hortalizas 67% 0% 33% 100% 
maíz  67% 0% 33% 100% 
trigo-cebada 0% 0% 100% 100% 
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ANEXO 3 
DATOS SIISE 
PARROQUIA LLOA 
Sector / Indicador Medida Lloa 
EDUCACIÓN - POBLACIÓN    
     Analfabetismo %(15 años y más) 12.17 
     Analfabetismo - hombres %(15 años y más) 8.76 
     Analfabetismo - mujeres %(15 años y más) 16.03 
     Analfabetismo funcional %(15 años y más) 34.29 
     Analfabetismo funcional - hombres %(15 años y más) 29.28 
     Analfabetismo funcional - mujeres %(15 años y más) 39.95 
     Escolaridad Años de estudio 4.25 
     Escolaridad - hombres Años de estudio 4.76 
     Escolaridad - mujeres Años de estudio 3.7 
     Primaria completa %(12 años y más) 37.46 
     Primaria completa - hombres %(12 años y más) 42.66 
     Primaria completa - mujeres %(12 años y más) 31.49 
     Secundaria completa %(18 años y más) 4.35 
     Secundaria completa - hombres %(18 años y más) 4.83 
     Secundaria completa - mujeres %(18 años y más) 3.82 
     Instrucción superior %(24 años y más) 3.26 
     Instrucción superior - hombres %(24 años y más) 3.7 
     Instrucción superior - mujeres %(24 años y más) 2.74 
EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO   
     Tasa bruta de escolarización básica %(5 a 14 años) 98.95 
     Tasa bruta de escolarización básica - hombres %(5 a 14 años) 105.7 
     Tasa bruta de escolarización básica - mujeres %(5 a 14 años) 90.62 
     Tasa bruta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 126.74 
     Tasa bruta de escolarización primaria - hombres %(6 a 11 años) 136.46 
     Tasa bruta de escolarización primaria - mujeres %(6 a 11 años) 116.48 
     Tasa bruta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 32.52 
     Tasa bruta de escolarización secundaria - hombres %(12 a 17 años) 42.27 
     Tasa bruta de escolarización secundaria - mujeres %(12 a 17 años) 18.18 
     Tasa bruta de escolarización superior %(18 a 24 años) 3.9 
     Tasa bruta de escolarización superior - hombres %(18 a 24 años) 3.85 
     Tasa bruta de escolarización superior - mujeres %(18 a 24 años) 3.95 
     Tasa neta de escolarización básica %(5 a 14 años) 78.32 
     Tasa neta de escolarización básica - hombres %(5 a 14 años) 81.01 
     Tasa neta de escolarización básica - mujeres %(5 a 14 años) 75 
     Tasa neta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 88.24 
     Tasa neta de escolarización primaria - hombres %(6 a 11 años) 87.5 
     Tasa neta de escolarización primaria - mujeres %(6 a 11 años) 89.01 
     Tasa neta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 26.38 
     Tasa neta de escolarización secundaria - hombres %(12 a 17 años) 35.05 
     Tasa neta de escolarización secundaria - mujeres %(12 a 17 años) 13.64 
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     Tasa neta de escolarización superior %(18 a 24 años) 1.3 
     Tasa neta de escolarización superior - hombres %(18 a 24 años) 0 
     Tasa neta de escolarización superior - mujeres %(18 a 24 años) 2.63 
     Tasa de escolarización 5 a 14 años Porcentaje 78.67 
     Tasa de escolarización 5 a 14 años – hombres Porcentaje 81.65 
     Tasa de escolarización 5 a 14 años – mujeres Porcentaje 75 
     Tasa de escolarización 6 a 11 años Porcentaje 88.24 
     Tasa de escolarización 6 a 11 años – hombres Porcentaje 87.5 
     Tasa de escolarización 6 a 11 años – mujeres Porcentaje 89.01 
     Tasa de escolarización 12 a 17 años Porcentaje 45.4 
     Tasa de escolarización 12 a 17 años - hombres Porcentaje 55.67 
     Tasa de escolarización 12 a 17 años - mujeres Porcentaje 30.3 
     Tasa de escolarización 18 a 24 años Porcentaje 9.74 
     Tasa de escolarización 18 a 24 años - hombres Porcentaje 10.26 
     Tasa de escolarización 18 a 24 años - mujeres Porcentaje 9.21 
EDUCACIÓN – PRIMARIA    
     Planteles – primaria Número 6 
     Alumnos/as por profesor/a – primaria Porcentaje 13.63 
     Alumnos/as – primaria Número 218 
     Alumnos/as por plantel – primaria Porcentaje 36.33 
     Aulas – primaria Número 25 
     Alumnos/as por aula – primaria Porcentaje 8.72 
EDUCACIÓN - PRIMARIA FISCAL    
     Planteles - primaria fiscal Número 5 
     Alumnos/as por plantel - primaria fiscal Porcentaje 36.4 
     Alumnos/as por aula - primaria fiscal Porcentaje 11.38 
     Alumnos/as por profesor/a - primaria fiscal Porcentaje 2.29 
     Alumnos/as - primaria fiscal Número 182 
     Aulas - primaria fiscal Número 16 
EDUCACIÓN – SECUNDARIA    
     Alumnos/as por aula – secundaria Porcentaje 2 
     Alumnos/as por plantel – secundaria Porcentaje 16 
     Alumnos/as por profesor/a – secundaria Porcentaje 16.55 
     Planteles – secundaria Número 1 
     Alumnos/as – secundaria Número 16 
     Aulas – secundaria Número 8 
SALUD DE LA NIÑEZ    
     Tasa de mortalidad neonatal 
Tasa por 1.000 
nacidos vivos 0 
     Tasa de mortalidad infantil (método directo) 
Tasa por 1.000 
nacidos vivos 0 
SALUD - RECURSOS Y SERVICIOS    
     Establecimientos de salud con internación - públicos 
Tasa por 10.000 
ha. 0 
     Establecimientos de salud con internación - privados 
Tasa por 10.000 
ha. 0 
     Establecimientos de salud con internación - todos los Tasa por 10.000 0 
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establecimientos ha. 
     Establecimientos de salud sin internación - todos los 
establecimientos 
Tasa por 10.000 
ha. 6.99 
     Establecimientos de salud con y sin internación por sector y 
entidad - todos los establecimientos Tasa 6.99 
     Centros de salud Número 0 
     Dispensarios médicos Número 0 
     Puestos de salud Número 0 
Subcentro de salud Número 1 
EMPLEO - OFERTA LABORAL    
     Población en edad de trabajar (PET) Número 1030 
     Población económicamente activa (PEA) Número 732 
     Tasa bruta de participación laboral Porcentaje 51.15 
     Tasa global de participación laboral Porcentaje   
TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE   
     Niños/as que trabajan y no estudian Porcentaje 21.4 
     Niños/as que no trabajan ni estudian Porcentaje 12.98 
     Niños/as que no trabajan y sí estudian Porcentaje 63.51 
     Niños/as que trabajan y estudian Porcentaje 2.11 
VIVIENDA    
     Viviendas Número 380 
     Hogares Número 382 
     Casas, villas o departamentos %(viviendas) 83.01 
     Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo o cemento %(viviendas) 74.19 
     Agua entubada por red pública dentro de la vivienda %(viviendas) 7.48 
     Red de alcantarillado %(viviendas) 6.22 
     Servicio eléctrico %(viviendas) 55.04 
     Servicio telefónico %(viviendas) 11.63 
     Servicio de recolección de basura %(viviendas) 37.11 
     Déficit de servicios residenciales básicos %(viviendas) 69.22 
     Vivienda propia %(hogares) 58.95 
     Hacinamiento %(hogares) 23.67 
     Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 36.58 
     Ducha exclusiva %(hogares) 30.79 
     Cuarto de cocina %(hogares) 93.68 
     Uso de gas o electricidad para cocinar %(hogares) 71.24 
     Uso de gas para cocinar %(hogares) 71.05 
     Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 27.97 
POBREZA    
     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 76.66 
     Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 35.85 
     Personas que habitan viviendas con características físicas 
inadecuadas %(población total) 13.28 
     Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados %(población total) 67.16 
     Personas en hogares con alta dependencia económica %(población total) 3.35 
     Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela %(población total) 11.53 
     Personas en hogares con hacinamiento crítico %(población total) 29.91 
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PROGRAMAS SOCIALES - BIENESTAR SOCIAL   
     Bono de Desarrollo Humano - madres quintil 1 Número 38 
     Bono de Desarrollo Humano - madres quintil 2 Número 23 
     Bono de Desarrollo Humano - tercera edad Número 28 
     Bono de Desarrollo Humano – discapacitados Número 0 
POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA   
     Población (habitantes) Número 1431 
     Población – hombres Número 760 
     Población – mujeres Número 671 
     Población - menores a 1 año Número 27 
     Población - 1 a 9 años Número 308 
     Población - 10 a 14 años Número 150 
     Población - 15 a 29 años Número 346 
     Población - 30 a 49 años Número 266 
     Población - 50 a 64 años Número 159 
     Población - de 65 y más años Número 175 
     Población afro ecuatoriana Número 12.5 
     Población indígena Número 30.69 
     Población mestiza Número 23.91 
     Población Blanca Número 11.76 
     Índice de feminidad 
%(mujeres c/100 
hombres) 88.29 
     Proporción de mujeres %(población total) 46.89 
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ANEXO 4 
TALLERES REALIZADOS 
 
 
TALLER  ELABORACION FODA  
 
Fecha: 10 de julio del 2010 
Participantes: 11 personas de la Comunidad de San José de Lloa  
Lugar: Espacio abierto de la comunidad 
 
Agenda de Taller:  
 
1. Explicación de  la necesidad de identificar oportunidades y fortalezas que permitan 
alcanzar el éxito, las debilidades y amenazas para evitar fracasos. 
 
2.  Explicación de la metodología a utilizarse para realizar el análisis FODA. 
 
3. Trabajo grupal.  
 
4. Refrigerio. 
 
5. Consolidación de información obtenida. 
 
6. Presentación de resultados. 
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TALLER DE ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS POR PARTE DE LA 
ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD  
 
 
Fecha: 21 de agosto del 2010 
Participantes: 6 representantes de la Comunidad de San José de Lloa. 
Lugar: Casa Comunal  
 
 
Agenda del Taller:  
 
1. Presentación de estatutos elaborados. 
 
2. Exposición  de observaciones  y/ o  comentarios por parte de los representantes  a los 
estatutos. 
 
3. Análisis de  observaciones y/o comentarios. 
 
 
4. Refrigerio   
 
5. Incorporación de cambios aceptados. 
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TALLER DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE CREACION DE LA CAJA 
SOLIDARIA RURAL  
 
 
Fecha:  4 de septiembre del 2010 
Participantes: 3 representantes de la Comunidad San José de Lloa.  
Lugar: Casa Comunal  
 
 
Agenda del Taller : 
 
1. Presentación del proceso realizado  para la elaboración de la propuesta de creación de la 
caja.  
 
2. Exposición de la propuesta de creación. 
 
a. Misión, visión, principios, valores, objetivos y estrategias. 
b. Fases de creación de la caja. 
 
3. Refrigerio  
 
4. Recepción y respuesta a inquietudes. 
 
5. Firma de compromiso. 
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ANEXO 5 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN SAN JOSÉ LLOA 
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REUNION EN MINGA COMUNITARIA 
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REUNION SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA SOLIDARIA 
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ANEXO 6 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
A continuación se detalla el cumplimiento de los objetivos e hipótesis trazados a inicio de la 
investigación: 
 
Cumplimiento de Objetivos 
 
Objetivo General 
Elaborar una propuesta para la creación de una Caja Solidaria Rural en la Comunidad San 
José de Lloa, Parroquia Lloa, que oriente a contribuir el desarrollo socio económico de la 
zona. 
 
El cumplimiento del objetivo planteado se verifica en el desarrollo de la investigación realizada, 
que consta de 3 partes: la primera que hace referencia a aspectos teóricos y análisis del entorno 
financiero nacional; la segunda parte, se identifica y diagnostica el funcionamiento social y 
económico de la localidad;  y la tercera parte, contiene la propuesta de creación de la Caja Solidaria 
que permita mejorar el desarrollo de las actividades de los habitantes de la zona.   
 
Objetivos Específicos: 
 Analizar el diseño, funcionamiento y demás generalidades del Sistema de Cajas 
Comunitarias Rurales del país. 
 
El cumplimiento del presente objetivo se refleja en la investigación desarrollada en el capítulos 
dos, donde se empieza haciendo un análisis general del funcionamiento que ha presentado el 
sistema financiero, el impacto que ha generado en el ámbito social y económico la actividad 
financiera, para ir deduciendo hasta centrarse en el análisis del funcionamiento y generalidades del 
sistema de cajas rurales. 
 
 Realizar un diagnóstico socioeconómico de la localidad con el fin de identificar los 
alcances de la propuesta de creación de la caja solidaria en la zona.   
 
El cumplimiento del presente objetivo se refleja en la investigación desarrollada en el capítulos 
tres, el cual describe el funcionamiento y generalidades sociales y económicas de la zona, en 
aspectos como población, acceso a servicios básicos, servicios parroquiales que se ofrecen en la 
zona, población económicamente activa y las distintas actividades productivas a las que se dedican 
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sus habitantes, capitulo realizado basado en información primaria y secundaria, producto de la 
investigación de campo y revisión de documentos bibliográficos. 
 
 Diseñar una propuesta para la creación de una Caja Solidaria Rural en la Comunidad 
San José de Lloa. 
 
El cumplimiento del presente objetivo se refleja en el desarrollo del capítulo cuarto, el cual 
contiene la propuesta de creación de una Caja Solidaria en la comunidad de San José de la 
Parroquia Lloa, herramienta útil que permitirá mejorar la situación socioeconómica de los 
habitantes, ya que constituye un instrumento que se basa en la realidad local y describe e integra los 
propósitos que se esperan alcanzar en el transcurso del tiempo, los recursos que se van a utilizar, 
las labores a cumplirse y los responsables de sus ejecuciones. Propuesta que persigue la finalidad 
de la investigación, para la cual se aplicó la planificación estratégica que permite coordinar de 
manera eficiente la ejecución de actividades para alcanzar el fin trazado.  
 
Cumplimiento de Hipótesis 
 
Hipótesis General 
La elaboración y posterior aplicación de la propuesta de creación de una Caja Solidaria 
Rural en la comunidad San José de Lloa, contribuirá a mejorar las actividades productivas y 
condiciones de vida de los habitantes de la localidad. 
 
En la investigación desarrollada, se pudo apreciar que en el campo social la inversión para mejorar 
la infraestructura parroquial y prestación de servicios es limitada; y que las actividades productivas 
no están siendo explotadas eficientemente, por varias razones, entre ellas, la inexistencia de 
organizaciones de apoyo, falta de capacitación y asesoría, inadecuada atención a infraestructura 
productiva, etc.; aspectos que se buscan mejorar con la ejecución de la propuesta planteada, lo que 
permitirá mejorar las condiciones de vida de población, mediante el acceso al financiamiento. 
 
Hipótesis Específicas: 
 
 Entre las razones por las que, las instituciones financieras no profundizan sus 
operaciones en este segmento constituyen los elevados costos y riesgos de recuperación, y 
que la infraestructura y logística necesaria es muy compleja.  
 
De la investigación realizada se determina que las razones por las que los bancos convencionales 
no penetran estos segmentos de mercado se mencionan:  
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 Costos altos y volúmenes pequeños;  
 Infraestructura necesaria por lo que resulta complicada y costosa; y, 
 Riesgos altos por que no existen tasas de intereses adecuadas que puedan balancear el 
tipo del riesgo.  
 
 La importancia de financiamiento (crédito) a niveles económicos bajos, radica en el 
fomento del desarrollo humano y económico de los habitantes de la localidad.  
Se identificó que, las Cajas Solidarias constituyen una unidad de gestión financiera integrada por 
socios, para hacer políticas democráticas y participativas que permiten que la población resuelva 
necesidades primarias del individuo, se trata de un instrumento financiero cuyo fin es el de dotar de 
recursos a la población excluida. Entre sus finalidades se encuentran promover el ahorro para 
canalizarlo hacia préstamos; otorgar préstamos en condiciones ventajosas y en base de los ahorros 
de los asociados; proveer de oportunidades de aprendizaje, mediante instrucción a fin de fortalecer 
la capacidad de supervivencia de la familia; fomenta el desarrollo de los principios de solidaridad.  
 
Contribuyendo así: 
 
 Incremento de activos del productor o unidad productiva.  
 Aumento de la autoconfianza del productor.  
 El productor mejora habilidades en el manejo de las actividades productivas.  
 Aprenden disciplina financiera.  
 Mejoramiento de la condición económica familiar y crecimiento del negocio.  
 
 La ejecución de la propuesta de creación de una Caja Solidaria en la Comunidad San 
José de Lloa permitirá reactivar la actividad economía de la zona y mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes. 
 
La propuesta que contempla la creación de una Caja Solidaria en la comunidad de San José de la 
Parroquia Lloa, permitirá mejorar la situación socioeconómica de los habitantes, ya que constituye 
un instrumento que se basa en la realidad local y describe e integra los propósitos que se esperan 
alcanzar en el transcurso del tiempo, por lo que su buena aplicación permitirá alcanzar dicha 
finalidad. 
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